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E L T R I U N F O D E L A T E C N I C A C á d i z t e s t i m o n i a suLos rebeldes, derrotadosiEI " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " h a a t e r r i z a d o e n B a h í a 
livianamente del suelo con su pesada carga, al posarse vio- SldheSÍOIl S i l GobiemO CIl M f t Z í l t l c i n 
torloso en tierras de América el "Jesús del Gran Poder", ha afirmado una vez ^ 
más el vaJor de la raza. Mas para nosotros, españoles, todo lo que signifique M A« J„ i c nnn * . . . " . , 
esfuerzo y audacia está tan repetido a través de nuestra historia, que apenas IV,aS 06 lb-UUU PePSOMaS expresa- Parece que Se han Visto Obligados 
si nos conmueve. ron su protesta contra la cam- a levantar el sitio 
pana an t í e spaño la 
LOS FERROVIARIOS CATOLICOS Un bata,,ón de, Gobiemo en grave 
Pero en las páginas gloriosas de nuestra moderna historia hay un capítulo 
que estaba casi en blanco. Faltaba el triunfo del cálculo, del trabajo reposado 
y continuo. Faltaba la técnica. 
Siempre, aun en los momentos más gloriosos de nuestras realizaciones téc-
nicas, habia algo que no era nuestro. Nuestra victoria había sido siempre con-
seguida con la ayuda más o menos patente del extraño. Por eso, cuando hace 
tres años Franco y los suyos cruzaron por vez primera el viejo Atlántico español, 
mucha Prensa extranjera, con más envidia que caridad, se entretenía en des-
cribir el origen germanoitaliano del aparato o el Inglés del motor. A los es-
pañoles, venían a decir, no les cabe más gloria que la del arrojo y pericia de, 
i ? . . ^ ^ j a ^ j r r ^ r p r r c ~ q u e " ^ " - ' " í v n D c E 7L* c4AnMnA7Rs E V J t T \ N i i r i L P ^ T c f a S E 
Hoy ya nadie podrá dudar de que han triunfado la inteligencia y el trabajo, U t l 'ulvltKUU U t ¿ A K A Ü U ¿ A 
la técnica y el valor de España, Cierto que no hemos batido el "record" de 
DE VALLADOLID AL LADO DE 
LOS PODERES PUBLICOS 
Condenan enérgicamente las false-
dades y calumnias de que se 
hace objeto a la Patria 
situación en Chihuahua 
Varios camiones coa tropas federa-
les atraviesan territorio yanqui 
para socorrer a Naco 
BINENTE E L ATAQU 
B E L D E A ESTA OBLACÍON 
H a r e c o r r i d o 6 , 5 5 0 k i l ó m e t r o s 
distancia. Desde el punto de vista deportivo, puramente cuantitativo, no hemos 
conseguido el triunfo. No importa; lo que a nosotros nos interesa no es haber 
hecho lo que nadie hizo antes, sino lo que antes nadie hizo en España. Más 
que superar a otros, hemos querido superamos a nosotros mismos y probar 
que España puede ir adonde vaya el primero. Por eso no queremos ser los 
"segundos". 
Y lo conseguiremos; ya nadie puede dudarlo. Véase el ejemplo maravilloso de 
hoy. M "Jesús del Gran Poder" se construyó para superar el "record" entonces 
existente de Ohamberlin. Se calculó y se ejecutó pensando en ello. Unos españo-
lees lo estudiaron, otros españoles lo realizaron. Los de Castilla hicieron el cuerpo, 
los d« Cataluña le dieron la fuerza, los de Galicia—partiendo de la promesa an-
daluza—llevaron la máquina al triunfo. A l triunfo—obsérvese bien—previsto, 
calculado, racional. Nada se ha debido a la casualidad. Nada se ha conseguido 
que no se hubiese pensado conseguir. No hemos hecho más que los italianos. 
Hemoa hecho lo mismo que ellos, lo que deseábamos nosotros hacer. Con eso 
basta. 
Por ahora, claro está. Para la nueva España; la que no sabe de otra cosa 
que de vida y esfuerzo, la que sin salirse de su viejo camino, siempre ve—y 
anhela—nuevos horizontes; para ésa lo conseguido sólo es un estímulo. Ya 
no cabe duda de que tiene—o puede tener—la técnica. Está visto que aisla 
damente, Individualmente, podemos hacer lo que queramos. En el mundo mo-
derno, todo trabajo—en eso, más moral que el antiguo—España puede, orgu-
llosa, atribuirse parte principal en la tarea. 
¿Qué falta entonces? Falta lo principal. Falta, no que hagamos las cosas 
Individualmente, particularmente, sino que las hagamos para el acervo común, 
pensando siempre en que lo conseguido ha de ser más valioso que el esfuerzo 
y los medios empleados en su realización. Nos falta, en una palabra, la obra 
económica. 
El problema de la vida—¿y la civilización?—presente no está en llegar o 
en hacer más que otro absolutamente. El problema está en hacerlo más fruc-
tífera, más económicamente. El triunfo no es conseguir más; es emplear me-
nos. Para que ello se verifique y se patentice hace falta el conjunto, la eco-
nomía nacional. 
En ésta es donde hemos de poner ahora nuestro esfuerzo. Ya no hemos de 
poner nuestro anhelo en construir aeroplanos o locomotoras. Los hacemos ya. 
La tarea presente es construirlos en las mismas o mejores condiciones que los 
demás países—económicamente. 
CADIZ, 26.—A las cinco de la tar-
de se congregaron en la plaza de Isa-
(Servlclo exclusivo) 
NUEVA YORK, 26.—Las noticias re-
bel I I , ante el Ayuntamiento, todas i cíbidas boy de Méjico anuncian que ¡as 
las entidades con sus banderas y es-.tropas revolucionarias de aquella repú-
tandartes, en número de más de 15.000 i blica han sido completamente derrota-
personas. Seguidamente se organizó la das por las fuerzas del Gobierno en los 
anunciada manifestación patriótica pa- alrededores de la ciudad de Mazatlan, 
ra protestar contra la campaña difa- en la costa del Estado de Sinaloa, f iiyo 
matoria que contra España se ba be- cerco se ban visto obligados a levantar, 
cho en el extranjero. Se considera que esta victoria sobre 
Abría mareba la banda de clarines los rebeldes deja ya al ministro oe la 
de la Guardia municipal montada, con Guerra, Plutarco Elias Calles, en com-
unifo. 3 de gran gala. Seguía el Ayun-lpleta libertad para reconcentrar S'is co-
tamiento bajo mazas, presidido por ellbunna.» y lanzarlas a un ataque a fondo 
alcalde, don Ramón Carranza, que lie-'contra el caudillo de la rebeldía, gene-
vaba el Pendón de la ciudad, y detrás1 ral Gonzalo Escobar, 
el pueblo soberano. El general Carrillo, jefe de las tuer-
Por las calles del centro de la capí-1 zas defensoras de la citada población, 
tal se dirigió la manifestación al Go-jba comunicado oíicialmente a su Go-
bierno civil, donde fué recibida por ellbierno que, después de un sangriento 
gobernador, don Manuel Laulet, que ¡ combate, los rebeldes se retiraron. Pero, 
se encontraba acompañado de todas laslpor otra parte, los informes de las re-
autoridades, volucionarios de Ciudad Juárez desmisn-
También formaban en la manifesta-1 ten que baya sido levantado el sitio 
ción el jefe provincial de la Unión Pa-
triótica, don José María Pemán, y to-
dos los afiliados, así como el Soma-
tén, sin insignias. 
Al llegar al Gobierno subió el al-
calde con la Comisión organizadora, y 
después de saludar al gobernador ci-
Parece ser que, en vista de estos í 
acontecimientos, la estrategia que ahora 
desarrollará el jefe supremo de las tro-
pas gubernamentales, general Calles, 
consistirá en empujar a los rebeldes ha-
cia el Norte para obligarles a refugiar-
se en el Estado de Sonora, y asi, ba-
vil, salió al balcón principal el señor jeiendo de este Estado el único loco de 
Carranza que pronunció un elocuente la rebeldía, exterminarla, 
discurso. sin embargo de esto, los rebeldes in-
En éste, recordó a la multitud los sisten en que varias ciudades de Jos Ks-
bechos gloriosos de la historia de Cá 
diz, donde no entró la invasión, y exe-
CIJ la difamación que contra España 
tados del centro de la república ne han 
alzado en su favor, y añaden que en 
Guanajualo se está concentrando un 
Mas para ello ya no basta el esfuerzo de unos individuos o la protección in<eré9 alguno acudia a manifestarse 
se ha hecho en el extranjero, lo que ¡ Ejército fuerte de siete mil hombres, 
ha representado la pérdida de varios j que marchará inmediatamente oobre la 
millones para la economía patria. capital de la nación. 
Añadió que Cádiz era la primera po-' 
blación de España que sin egoísmo nij Uíl batal lón, 611 pelitjPO 
de un Gobierno. No basta ni siquiera la existencia de una minoría apta. Hace 
falta un conjunto. Hace falta que la masa del pueblo español salga ya del si-
glo XIX y se deje de la literatura y de la política, la veneración por la burocra-
cia, la apatía optimista y tradicional. Hace falta que sienta y piense en los nuevos 
problemas de la producción y de la economía. 
Al pedir valorización económica, demandamos impldcítamente desarrollo 
moral y científico. 
Precisamente es ésta la condición "sine qua non" de todo apogeo económico. 
Por eso ahora lo que pedimos es que se empiece por establecer en España 
una verdadera enseñanza superior. Hay que hacer ésta esencialmente investi-
gadora y especialista. Hay que arrancar de los jóvenes la ilusión del empleo 
y del estudio para el escalafón. Cuando, en vez de en ello, sólo piensen en tra 
ante el Gobierno, mostrándose identi-| En el Estado de Chihuahua, un b^ta-
ficada con el anuncio de otros actos llón de trescientos hombres fieles r j Go-
análogos anunciados en diferentes pro-1 bierno, al mando del general Armenta, 
vmoas. 
Elogió la actuación del Gobierno, so-
bre todo en el problema social, afir-
mando que España al venir el mar 
(Servicio especial) 
BUENOS AIRES, 26.—"La Nación" ha recibido un mensaje 
de Río Janeiro, diciendo que se ha visto sobre Natal un avión que 
se supone sea el "Jesús del Gran Poder".—Associated Press. 
« « » 
BUENOS AIRES. 26.—Según un cable de Río Janeiro a "La 
Nación" de Buenos Aires, la Empresa Latecoere confirma que el 
"Jesús del Gran Poder" pasó sobre Natal a las 2,36 de la madru-
| gada, y siguió volando con rumbo al Sur.—Associated Press. 
E L AVION ATERRIZA EN BAHIA 
BAHIA, 26.—El avión español "Jesús del Gran Poder" ha 
aterrizado en el aeródromo de esta ciudad, a las diez y media de 
la mañana.—Associated Press. 
* * « 
BAHIA, 26.—Cuando toda la población de esta ciudad creía 
que el avión español "Jesús del Gran Poder", con sus dos tripu-
lantes, los capitanes Jiménez e Iglesias, había sido una víctima 
más del Océano Atlántico, ya que nada se sabía de cierto desde 
su paso por el Cabo Blanco, en la costa Occidental africana, y 
nadie daba crédito a los rumores según los cuales había pasado ya 
| por Natal, pues no había sido visto el aparato ni en este punto, ni 
en Pernambuco, ni en otros varios de la ruta, la ciudad quedó 
agradablemente sorprendida al ver aparecer en el horizonte el 
inmenso avión. 
Este, después de trazar un inmenso círculo a bastante altura, 
sobre Bahía, se dirigió hacia el aeródromo de Cassamary, en el 
3 cual aterrizó serena y magníficamente a las diez y media de la 
mañana, hora brasileña. 
El aterrizaje fué ocasionado por falta de gasolina. El avión 
tuvo desde el Ecuador vientos contrarios fuertes. Por otra parte, 
el capitán Jiménez estaba indispuesto. Tenía bastante fiebre cuan-
do descendió del aparato. Después de recibidos y saludados por 
el personal del aeródromo de Cassamary, se buscó a un médico, 
el cual atendió solícitamente al piloto del "Jesús del Gran Poder" 
No parece que la enfermedad de dicho piloto sea cosa de ma-
yor importancia, ya que han declarado que se proponen perma-
necer en Bahía durante dos días, tras de los cuales reanudarán su 
magnífico vuelo con dirección a la capital de la república, Río de 
Janeiro.—Associated Press. * 
* * * 
£1 cáh'ulo ilH Aireo Club Bruslleño da romo recurrido del "JesÑH del 
Gran J'oder" (>.54K kilómetros. (Coincide «n ello con la Dirección de Aeronáu-
tica y con el mapa del proyecto de vuelo preparado por Jiménez e Iplesian, H 
t(ii<> lijaba la distamstfl Sevilla-Bahfa en 6.550 kilómetros. Nuestros aviadores & 
han superado a Chamberiin y Lcvlne en S50 kilómetros, pero les ban faltado & 
ttOO kilómetros para alcanzar ei vuelo de Ferrarla y Deiprete desde Boma a H 
IVrnamhuco. 
El segundo vuelo mundial 
por el recorrido 
CON CUATRO HORAS MAS DE 
PERMANENCIA EN E L AIRE S E 
HUBIERA LOGRADO E L PRIMERO 
Cerca de 6.600 kms. en línea 
recta y 44 horas de vuelo 
J n hecho que pone a los aviadores 
y a la industria española a la altu-
ra de fas más grandes hazañas 
» 
Sólo el fácil despegue en Sevilla y la 
llegada a América basta para 
ello (Herrera) 
E L "JESUS DEL GRAN PODER" 
HARA UN RECORRIDO TOTAL 
DE 20.000 KILOMETROS 
El "Jesús del Gran Poder" aterrizó 
normalmente en Bahía (Brasil) ayer, 
a las diez y media de la mañana (hora 
que transmitirá al Gobierno. Luego ¡dos. En su marcha hacia Chihuaüua, y 
.elogió el acto gallardo que daba esta ¡creyendo que el general Caraveo se man-
bajar para sí y para su patna, puesto el ideal, no sólo en vivir para sí. Bino • ^ ^ fleJ J* Gobferno de Calleg y portes 
también para los otros, ese día tendremos empresas y tendremos economía. Dentr., del may0T ordeü la enorme¡Gil, le pidió auxilio; pero el general 
se encuentran en situación muy com-
prometida, y se teme que sean captura-
dos de un momento a otro por las 
fuerzas rebeldes. El general Armenta, 
qués de E&tella se encontraba atrasa-; al frente de sus trescientos hombres, sa-l | | mmmm, 
da en ciucuenta años con relación a1 lió hace algunos, días de Sonora con di-: 
'as demás naciones. ¡reccíón al Sur, pues no quería comino- Sobre e| Ejrasi| volaron a 2.500 metros de altura para huir de la lluvia. 
A continuación habló el gobernador I meterse en la sublevación ni comprome-
para recoger las palabras del alcalde, i ter a sus hombres frente a los subleva-
i V i e n t o s c o n t r a r i o s d e s d e e l E c u a d o r 
Jiménez, enfermo, tuvo que ser asistido después de aterrizar. 
MAÑANA SALDRAN PARA RIO DE JANEIRO 
Porque la técnica, al menos, ya nadie podrá decir que nos falta. 
¡Mmimin i i i i i i n^ 
L 0 D E L D I A 
Exotismo ridículol1^- E3 ^ deb1er nacional ahorrar a la 
niñez, que es la virginidad de la raza, 
Andalucía arde en fiestas de Semana lesas impresiones violentas, perturbado-
Santa bajo la gloria de su sol prima-jras. ¿Pero y el "cine", que es en mu-
veral. Miles de turistas, principalmenteichos casos una escuela de inmoralidad? 
extranjeros, se alojan en sus ciudades.¡Ese espectáculo, el favorito de los nl-
Todos van en busca de lo tradicional. | ños, que tan honda huella les deja en 
Será una desgracia, si se quiere, pero I la imaginación, sobreexcitada por su 
ni una sola persona va buscando allíIcuriosidad innata, ¿debe, puede dejarse 
algo que no sea lo que ya en el mundo I al arbitrio de unas empresas comercia-
es la característica de Andalucía. les? ¿No debe reglamentarse también 
Por eso creemos injustificable el afán ¡la asistencia del niño a los cinemató-
de modernismo y exotismo que en mu-¡grafos? 
chas de sus ciudades se ofrece y que| Porque lo hemos pedido muchas ve-
Hega hasta el ridiculo. Maravilla, por ees, no insistimos ahora. A los benemé-
ejemplo, al entrar en Málaga, la figura'ritos asambleístas aludidos, a la Asam-
abaurda de sus guardias municipales, | blea toda y al Gobierno de su majestad 
tan disfrazados de ingleses que hasta hacemos de nuevo esta pregunta: "¿Y 
les han colocado aquel típico brazalete el "cine", no? 
a rayitas azules y blancas tan pecu 
maniíestación desfiló ante las autori-
dades y regresó al Ayuntamiento, don-
de se disolvió. A su paso por las ca-
lles, el público estacionado en las ace 
Caraveo, en lugar de enviárselo, mandó 
contra él una columna para batirlo. 
Los informes más optimistas del Go 
bierno dicen que es de esperar que Ar 
ras aplaudió con entusiasmo. Los vivas! menta consiga sostenerse contra los ata-
ai marqués de Estella se sucedían sin 
interrupción. 
El alcalde ha telegrafiado al jefe 
del Gobierno dándole cuenta de este 
acto. También ha dirigido telegramas 
a los alcaldes de todas las capitales 
de provincias invitándoles a celebrar 
manifestaciones de carácter análogo. 
El Sindicato Cató-
lico de Ferroviarios 
VALLADOLID, 26.—Bajo la presi-
dencia de Agustín Ruiz se ha reunido 
esta noche el Comité ejecutivo del Sin-
dicato Católico de Ferroviarios Espa-
ñoles, a fin de estudiar algunos asun-
tos interesantes para la buena marcha 
de dicha entidad y defensa de sus in-
ques de los rebeldes hasta que el Es-
tado de Chihuahua sea enteramente do-
minado por las fuerzas gnbemamentales. 
Refuerzos por Norteamérica 
Varios autocamiones cargados de fuer-
zas federales, enviados por el goberna-
dor del Estado de Baja California, Abe-
lardo Rodríguez, han penetrado en te-
rritorio norteamericano para dirigirse 
en socorro de las fuerzas gubernamen-
tales sitiadas en Naco, adonde han lle-
gado sin novedad. 
El gobernador norteamericano del Es-
tado de Arizona, por cuyo territorio 
atravesaron dichas fuerzas para dirigir-
se a Naco, ha elevado una protesta al 
Gobierno de Méjico, al que ha comuni-
cado que consultará a su Gobierno, a 
(Servifio exolllSlvo) 
BAHIA, 26.—Debidamente autoriza-
dos, podemos afirmar que el aterrizaje 
del "Jesús del Gran Poder" en el aeró-
dromo de esta población se debió a la 
falta de combustible para continuar el 
slonando la consiguiente pérdida de 
combustible y el que éste se agotase 
antes de conseguir su objeto. 
El vuelo, oficialmente homologado, ha 
durado cuarenta y tres horas y cin-
cuenta minutos, y en él han cubierto 
vuelo hacia Río de Janeiro, como los ¡una distancia de 6.546 kilómetros, 
aviadores españoles se lo proponían. Jiménez e Iglesias, pocos momentos 
La indisposición que sufre el capitán i después de aterrizar en el aredromo de 
tereses profesionales. 
Se trató también de hacer osten-íñn de impedir en lo sucesivo nuevas 
liar en los guardias del Reino Unido. 
No acierta uno a imaginarse cómo po-
drán resistir aquellos representantes de 
la autoridad el sol de agosto andaluz 
sin más protección que el casco de alas 
•"ecogidas. ¿No estaría mucho mejor, 
•jue I03 vistiesen con el traje garboso | 
"—más o menos modificado—del campe-1 
andaluz, y que los hiciesen cubrirse 
eon el sombrero de la tierra, que es de 
ella porque da sombra? 
Y quien dice de estos detalles de in-
dumentaria, dice del abuso en rótulos 
exóticos—para tortura de la blanda pro-
sodia andaluza—y del afán de dar a las 
ealles nombres de políticos momentá-
neamente populares y victoriosos. ¿No! 
'eria mejor respetar los viejos nombres 
lradic¡onales? ¿No seria preferible con-
'ervar lo tradicional, que es lo que 
atrae? 
Empléense en buena hora los progre-
extraños en cuestiones de higiene 
^ de fondo. Mas que la forma no sej 
e l f 1 ^ ^ a es â (lue vâ e< ^ al nt̂ enos, Ua es la que se paga. 
¿Y el "cine", no? 
Sust-rlta por varios asambleístas, se1 
nJf8.11^ en una de las últimas sesio-; 
Pos' v la Asamblea Nacional una pro-
tr IClón interesante que mira por nues-
riftoaiftez- significándola solicitud y ca-
SQJJ ' . ôs que la suscribieron, altas per-
recen i es en varias actividades, me-
liido ¿0S elo&ios se les tribu-
£ ej- Esperamos que ante la Asamblea 
^ i o n , rno hallará eco iniciativa tañí 
P̂er̂ vT y Patriótica- Pero lealmente 
êsde h"11108 al8:o Inás- Noaotro3- que; Por la tiempo venimos abogando 
aPovánHr0teCCión del niñ0 en el "cine",, 
rra y ^onos en el ejemplo de Inglate-
Pfegunt naciones. nos atrevemos a 
^ t u r a r ahora' con tan favorable co-
Habi" <"Y 61 "cine", no? 
til a ,a ^ e regular la asistencia infan-
^ i o Q í loros y al boxeo. La fiesta 
rt^ii produce en el niño una sensa-' 
^^Ulca !í"OSa y san&nenta. El boxeo le 
61 Predominio de la fuerza bru-' 
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PROVINCIAS. — Hoy Inaugurará el 
presidente en Barcelona el túnel de 
la calle de Palmes.—Anoche pasó por 
San Sebastián para Madrid la Reina 
de Rumania.—Tormentas en la pro-
vincia de Málaga.—Anoche llegaron 
a la Ciudad Condal los congresistas 
de ciudades.—Eü asesinato de una an-
ciana en Gijón.—Un alijo importante 
en el puerto de Valencia (pág. 3). 
EXTRANJERO. — Protesta angloca-
nadiense por el hundimiento de la 
goleta "I'm A l o n e ' . — s i d o ente-
rrado en los Inválidos el mariscal 
Foch.—Un incendio ha destruido el 
gran transatlántico alemán "Europa", 
de 46.000 toneladas.—Los sublevados 
han tenido que abandonar el ataque i 
a Mazatlan.—Tía llegado a Roma la j 
primera peregrinación de la Juven-
tud Católica Francesa—Ha muerto 
el Cardenal Galll (págs. I , ? y S). 
sible en estos momentos de la propa-
ganda antiespañola, la adhesión de los 
Sindicatos a los Poderes constituidos, 
siguiendo la tradicional costumbre de 
la organización ferroviaria católica de 
asistir a los Gobiernos que "velen por 
los intereses patrios. 
Se acordó dirigir al Gobierno el te-
legrama siguiente: 
"El Comité directivo del Sindicato! 
Católico de Ferroviarios Españoles; 
prescindiendo de entrar en el terreno 
político y sin renunciar a su ideología 
sindicalista católica, defensores de los 
intereses de su profesión. Religión y 
Patria, como lo demostraron en el afio 
1917, ha acordado recomendar. a sus 
asocicdOB el más alto sentimiento pa-
triótico y protestar enérgicamente con-
tra las falsedades y calumnias que de 
España se hacen en el extranjero por 
gentes desaprensivas y egoístas con 
fines bastardos. Este Sindicato se co-
loca resueltamente, en estas circuns-
tancias, al lado del Gobiemo, ofrecién-
dole incondicionalmente su adhesión y 
alzando su voz de protesta contra los 
malos españoles que desde fuera ca-
lumnian y difaman a España, al Rey 
y a su Gobierno." 
Finalmente, el tesorero leyó el es-
tado de cuentas, que revelan la pros-
peridad creciente de este Sindicato, 
acordándose continuar empleando par-
te del capital en la adquisición de ac-
ciones ferroviarias para seguir así el 
j criterio sindical de coopartícipar con 
las Empresas. 
La Cámara de Co-
mercio de Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.—Se reunió la Cá-
inara de Comercio, que despachó dife-
rentes asuntos de trámite. Se dió cuen-
ta de la adhesión formulada por el 
presidente de la Cámara al escrito 
presentado por varias entidades eco-
nómicas y Cámaras de Éspafia protes-
tando contra las falsas noticias pro-
paladas con respecto a la situación de 
¿«paña y publicadas en los periódicos 
extranjeros. Se acordó apoyar concre-
tamente la adhesión firmada por el 
presidente. 
Jiménez no tiene importancia alguna, y 
sa ha disipado toda inquietud a una com-
plicación posible. Los médicos que le 
asisten han declarado que mañana estará 
totalmente repuesto, por lo que, junta-
mente con su compañero, el capitán 
Iglesias, podrá asiétir a la recepción 
del gobernador del Estado. 
Los aviadores se han negado en ab-
soluto a recibir a los periodistas m a 
retratarse, para lo que han alegado su 
extremo cansancio. A pesar de este ab-
soluto mutismo, sabemos por el cónsul 
español en Bahía que, según las pro-
pias declaraciones de ambos pilotos, los 
vientos contrarios que encontraron a su 
paso por el Ecuador retrasaron enor-
memente la velocidad del aparato, oca-violaciones por fuerza armada del te-
rritorio neutral. 
En cuanto se refiere a las operado- Una carta del conde 
nes en el Norte de la república, se sabe 
que el general rebelde Fausto Topete 
ha llegado con sus fuerzas a cinco le-
guas de Naco, defendida por los gene-
rales López y Olachea, y contra la cual 
de Guadalhorce 
Cassamary, propiedad de la Compañía 
aeropostal Latecoere, fueron recibidos 
por el cónsul de España en Bahía y nu-
merosas personalidades españolas y bra-
sileñas, los cuales tuvieron que recorrer 
60 kilómetros en automóvil para tras-
ladarse desde la ciudad al punto de ate-
rrizaje. 
Los aviadores se muestran desilusio-
nados por no haber podido batir el "re-
cord" mundial de distancia en linea rec-
ta, hoy en poder de los italianos Ferra-
r'm y el malogrado Carlos Del Prete. 
Después de despedirse del cónsul es-
pañol y de las personalidades que acu-
dieron a recibirles los capitanes Jiménez 
e Iglesias se trasladaron, a Bahía, en 
uno de cuyos hoteles almorzaron, y lue-
go ae retiraron a descansar durante 
varias horas. Es tal su grado de fatiga, 
que se proponen permanecer dos días 
en esta población, antes de salir para 
Río de Janeiro con objeto, de reponerse. 
La razón por la cual los aviadores 
Hemos recibido una carta del minia- españoles no pudieron ser vistos duran 
tro de Fomento, en relación con nuestroite el tiempo que permanecieron volan 
lanzará inmediatamente a sus soldados, ¡artículo de fondo publicado el día 22 del ido sobre territorio del Brasil fué el oue 
El Gobierno de Méjico, en declaracio-
nes publicadas con esta fecha, afirma 
que cuenta con un Ejército de 35.000 
hombres en los diversos frentes de ba-
actual acerca de las Confederaciones 
Hidrográficas. 
La extensión de la misma y nuestro de-
seo de publicarla en lugar preferente nos 
talla y que estima en 9.000 la cifra de ¡impide hacerlo hoy, dado el exceso de 
los soldados regulares que siguen a los I original motivado por la información del 
revolucionarios, si bien desconoce el nú-jvuelo del "Jesús del Gran Poder", 
mero de los voluntarios que se les hanl Así, pues, aplazamos hasta mañana la 
ncorporado.—Associated Press. inserción del referido escrito. 
a consecuencia de la lluvia, que encon-
traron apenas llegar a tierra, y para 
evitarla, se remontaron hasta 2.500 me-
tros de altura. Por esta circunstancia 
y por la nubosidad fué imposible ver-
les, tanto desde Pernambuco y Natal, 
como desde las demás poblaciones sobre 
las que volaron.—Associated Press. 
(Continúa esta información en segunda 
columna de segunda plana) 
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brasileña), una y media de la tarde 
en Madrid. Es decir, que los aviadores 
españoles Jiménez e Iglesias, no sólo 
han dado el salto transatlántico Es-
paña-América del Sur, frino que aun sK 
guieron durante varias horas por la 
costa brasileña. Permanecifrcon en el 
aire cuarenta y cuatro horas menos 
diez minutos. Han pasado dos nershes 
completas en el avión. 
España logra con esta hazaña el se-
gundo vuelo en cuanto a longitud de 
recorrido, pues sólo supera a este sal-
to aéreo el de Ferrarin y Del Prete 
desde Roma a Natal. Hace unos me-
ses, cuando Jiménez e Ig'esias reali-
zaron su viaje a la India, hubieran 
conquistado con igual recorrido el "re-
cord" mundial de distancia. Actual-
mente éste no era más que una aspi-
ración remota, ya que el avión, cons-
truido en condiciones de batir el "re-
cord" anterior, superado en cerca de 
mil kilómetros por Ferrarin, no podía 
ofrecer grandes probabilidades para me-
jorar éste. Jiménez e Iglesias sólo ma-
nifestaron que iban en vuelo por eta-
pas hacia Buenos Aires, con Intento 
de llegar en la primera hasta donde 
pudieran. 
La distancia ortodrómica entre Se-
villa y Bahía se ha calculado, por las 
cartas que dejaron los dos aeronau-
tas, entre 6.500 y 6.600 kilómetros. 
Para mejorar el recorrido de 7.188 ki-
lómetros de los italianos hubieran bas-
tado alrededor de cuatro horas de vue-
lo a la velocidad normal del avión. 
Se ha demostrado que el material 
construido en España con la mira de 
sobrepasar la longitud del vuelo de 
WnrtAeo 
' ^ 
LOS VUELOS DEL 
"JESUS DEL GRAN PODER' 
La línea de trazos es el primer vuelo del 
avión do Jiménez e Iglesias, realizado el 30-81 
de mayo de 1928 desde Sevilla a Naslrya, en 
Mesopotamla. Distancia, 5.100 k l l ó m e W 
La linea negra representa el vuelo actual 
desde SevUla al aeródromo de Cassaraarv. Sa-
lieron el día 24, a las 5,40 de la tarde, y ate-
rrízaron el día 26, a las 10,30 (13,80 hora de 
Lspaña). Recorrieron 6.550 kilómetros. La línea 
de puntos es el viaje proyectado. 
VA capitán Iglesias. 
Chamberiin, sirve para tal fin condu-
cido por las manos expertas y la in-
teligencia de Jiménez e Iglesias. 
Causas del aterrizaje 
En los cablegramas se señalan co-
mo causas inmediatas del aterrizaje en 
Bahía el agotamiento de las existen-
cias de gasolina y la enfermedad o 
figotamiento físico del capitán Jimé-
nez. Desde luego, es cierto la enfer-
medad del intrépido aviador; pero es 
probable también que se encontraban 
los aeronautas sin gasolina. Esta es 
creencia de bastantes aviadores, por 
suponer que Jiménez hubiera continua-
do, dado su entusiasmo, con los man-
dos hasta el último extremo, y ade-
más porque el avión llegó a América 
con varias horas de retraso y entre 
Natal y Bahía invirtió ocho horas 
cuando normalmente debió tardar sólo 
cuatro. 
Posibles rodeos de bprrasí 
Varias autoridades de Aeronáutica 
suponían que el "Jesús del Gran Po-
der" debió tropezar en parte de la tra-
Miércoles 27 de marro de 1929 <2) E L DEBATE MADRID—Aflo XK—Nám, 6.1^ 
en Bahía 
vesía transatlántica, en la zona de cal-
mas ecuatoriales, vientos contrarios o 
borrascas. Seguramente para evadir 
éstas tuvo que apartarse de su ruta 
de tal manera que entre las separa-
ciones ya previstas de la ortodrómica 
y estas forzadas por las circunstan-1 ' , 
cias—en el Atlántico y quizá Améri-|UNA GRAN MULTITUD RODEO E L 
ca—supondrán—según alglin técnico— 
una 
de kilómetros entre la 
corta y el recorrido efectuado. 
También se suponía por algunos, 
vientos contrarios en la costa ameri-
cana. Es decir, que con un poco de 
suerte, España hubiera logrado el "re-
cord". 
Comentarlo general entre los avia-
dores era el de que los ya gloriosos 
aeronautas Jiménez e Iglesias tienen 
en sus vuelos algo de mala suerte. 
Este vuelo hace unos meses hubiera 
sido el "record"; hoy..., ya no lo es. 
No cabe duda que en el vuelo a Amé-
rica tampoco les ha acompañado la 
suerte en la segunda mitad. Todos en-
salzaban la proeza conseguida, que ele-
va a gran altura el nombre de la Avia-
ción española. 
El interés del público 
Entusiasta recibimiento Jiménez sal ió de Sevilla 
^ ¿ ¿ a S T d r ^ m M c m S w A U T O M O V I L DE LOS AVIADORES 
distancia más| f 
El aeroplano es tá en perfecto 
estado para continuar el viaje 
BAHIA, 28.—Procedentes del campo 
de Cassamary, donde aterrizaron, lle-
garon a esta capital en automóvil los 
aviadores capitanes Jiménez e Iglesias, 
siendo objeto de entusiastas manifes-
taciones de la muchedumbre. El auto-
móvil, rodeado de una enorme masa de 
público, se dirigió al alojamiento que 
se habla preparado a los señores Ji-
ménez e Iglesias. 
El "Jesús del Gran Poder" continúa 
en Cassamary convenientemente vigi-
lado. 
Los aviadores han manifestado que 
el estado de fatiga en que se encuen-
tra el primero no ha influido absolu-
tamente nada en la decisión del ate-
rrizaje en el campo de Cassamary. Uni-
ca y exclusivamente les obligó a tomar 
tierra la falta de combustible. 
Añaden que el aparato se halla en 
excelentes condiciones y se proponen 
proseguir el "raid" el día 28 del co-
rriente. Todavía no han determinado 
la hora; pero se supone que saldrán 
de madrugada. 
En una nota facilitada por el Aero 
Club Brasileño a la Prensa se deter-
minan las horas de vuelo y los kiló-
Durante todo el día de ayer en el 
Aero Club y Centros donde podían íaci-
litar información menudearon incesan-
temente las llamadas telefónicas. En un 
balcón del Aero Club se colocó a media 
mañana una pizarra con la noticia del 
paso por Natal, que fué recibida con 
aplausos; ante ella se congregaron nu-
merosas personas durante todo el día. 
También se informó al público con piza-
rras en algunos bares. En uno se anun-
ció por error de una Agencia el paso por 
Bahía en lugar del aterrizaje en dicha 
ciudad brasileña. 
E' Aero Club—del que es Jiménez asi-
duo contertulio—estuvo concurridísimo, 
y en los aeródromos hubo gran expec-
tación durante la mañana. El presidente 
del Aero decía que era ayer un gran 
día para el Club. 
El término del viaje fué comunicado 
a Palacio Real primeramente desde la 
estación radiotelegráfica del aeródromo 
de salida, Tablada (Sevilla). 
También comunicado al Gobierno, el 
presidente estuvo siempre muy intere-
sado en la arriesgada empresa. 
Media vuelta al mundo 
El itinerario completo del vuelo em-
prendido es el siguiente: 
Sevilla-Río Janeiro, 7.900 kilómetros. 
Río Janeiro-Buenos Aires, 2.000. 




Panamá-San José, 550. 
San José-Managua, 260. 
Managua-Tegucigalpa, 250. 
Tegucigalpa-San Salvador, 200. 
San Salvador-Guatemala, 155. 
Guatemala-Méjico, 1.100. 
Méjico-Habana, 1.800. 
En total un recorrido de 20.565 kiló-
metros, es decir, media vuelta a la tie-
rra, siguiendo un círculo máximo. 
Es de esperar que la enfermedad de 
Jiménez—al parecer sin importancia— 
Impida la realización de este proyecto, 
hecho con miras al estrechamiento de 
nuestras relaciones con los pueblos ame-
ricanos. 
L a noticia del paso por Natal 
La noticia del arribo del avión es-
pañol a la costa americana se recibió 
ayer mañana en la Jefatura Superior 
de Aeronáutica con gran regocijo. Es-
taba salvada la parte más peligrosa, la 
travesía del Atlántico. Sin embargo, cau-
só disgusto la noticia enviada por una 
Agencia, según la cual reinaba mal 
tiempo en la costa brasileña. Claro que 
esto no se consideraba un peligro para 
los aviadores, pues ya por el continente 
su pericia les permitiría tomar tierra sin 
contratiempo para ellos, aunque con po-
sible perjuicio del aparato, pues dado 
el entusiasmo que se supone en los In-
trépidos aeronautas, no se hablaba ni 
remotamente de que el tiempo fuera cau-
sa de su desistimiento de continuar el 
ylsje. 
Después noticias recibidas por otro 
conducto, no acusaban mal tiempo, y 
esto acrecentó el optimismo. Había des-
de luego aviadores que tenían pocas es-
peranzas respecto a la posibilidad del 
"record", por suponer que quedaban ya 
pocas horas de vuelo, a causa del re-
traso que llevaba el avión con relación 
el cálculo de sus tripulantes. Entre los 
que no consideraban muy posible e¡ 




UN GRANO ERISIPELADO 
El jefe de Aeronáutica felicita a 
los aviadores por cablegrama 
Motivo de orgullo de la Avia-
ción española 
Declaraciones del coronel Kindelán 
Anoche conversamos con el jefe su-
perior de Aeronáutica, coronel Kinde-
lán, el cual nos comunicó sus impre-
siones relativas al vuelo. Está fran-
camente satisfecho del resultado, a pe-
sar de que, nos dice, por la mañana, 
tenía gran confianza en que el "Jesús 
del Gran Poder" llegaría a Victoria, 
conquistando asi el "record" mundial. 
El retraso en pasar sobre Natal me 
hizo suponer que los aviadores no lle-
garían a Río Janeiro; pero, como digo, 
creía posible el aterrizaje en Victoria, 
Vuelos y potencia económica 
De todos los modos, la gran hazaña 
de Jiménez e Iglesias es motivo de or-
gullo. Demuestra la pericia y valor de 
los aviadores y las excelencias de la 
fabricación nacional. Enseña la empre-
sa cómo nuestros aviadores, nuestros 
técnicos y nuestros obreros pueden ocu-
par el primer puesto, como están ca-
pacitados para ello. Sólo falta poten-
cialidad económica e industrial. Posee-
mos individualidades y técnica; pero 
metros recorridos por el "Jesús del.no podemos desanimarnos por no lo-
Gran Poder". grar un primer puesto cuando compe-
Añade la nota que, habiéndoles fal-l timos en estas materias con naciones 
tado la gasolina a los españoles, se 
vieron obligados a aterrizar, y es casi 
seguro que, de no haber sido por este 
contratiempo, habrían rebasado el "re-
cord" de Ferrarin y Del Prete, pues, 
técnicamente, Jiménez e Iglesias son 
dos de los más notables pilotos mun-
dialet;, dotados de excepcionales cua-
lidades. El perfecto estado en que se 
encuentran el avión y el motor des-
pués del vuelo revela la extraordinaria 
competencia de los tripulantes. 
Los periódicos de todo el país publi-
can páginas enteras dedicadas a los 
aviadores y al mecánico José Ganzo, 
exaltando la bella hazaña que acaban 
de realizar. 
Todos los periódicos felicitan entu-
siástica y calurosamente a los aviado-
res Jiménez e Iglesias. 
Felicitación norteamericana 
(Servicio exclusivo) 
WASHINGTON, 26.—Las autoridades 
norteamericanas de Aviación se han 
expresado en términos de cálido elogio, 
por el vuelo realizado por los aviado-
res Jiménez e Iglesias, ante el embaja 
dor de España cerca del Gobierno de 
Wáshington, al cual han felicitado, a la 
vez que le han hecho presente sus con 
gratulaciones por la magnifica hazaña, 
que viene a afianzar las cordiales reía 
ciones entre la madre patria y el con-
tinente hispanoamericano.—Associated 
^ress. 
E l propósito de 
los aviadores 
con prudencia 
El coronel Kindelán recibió a los pe-
rit distas, ante los que se hizo intérpre-
te de su entusiasmo por lo conseguido. 
Sólo se conocía aún el paso por Natal. 
Mi lema—dijo el jefe superior de Ae-
ronáutica—es que la Imprudencia debe 
hacerse con toda prudencia, y esta má-
xima hemos seguido en el vuelo. De-
jar al azar lo inevitable, pero asegurar 
el mayor número de posibilidades con-
ducentes al éxito. 
L a hazaña, según Herrera 
El teniente coronel Herrera, jefe de 
los Servicios técnicos de nuestra Aero-
náutica, requerido ayer mañana por un 
redactor de la Associated Press, escri-
bió las siguientes líneas: 
"Sólo el acto de despegar el "Jesús 
del Gran Poder" con la carga y con 
la gasolina que lo ha hecho y alcanzar 
en pocos minutos 400 metros de altura, 
basta para poner la fabricación del 
país que lo ha producido y la pericia 
de los pilotos que lo han conducido a 
América, a altura igual que en las ma-
yores glorias de la Aviación, cualquiera 
que sea el resultado posterior del 
vuelo." 
—También el capitán Ruiz de Alda 
encomiaba la empresa realizada Se re-
cordaba que el comandante Franco siem-
pre ha hecho presente su admiración 
por la pericia aeronáutica de Jiménez. 
El glorioso piloto del "Plus Ultra" no 
se halla en Madrid. 
Los vientos 
RIO DE JANEIRO, 26.—Comunican 
de Bahía que con referencia a la lle-
gada de los aviadores a Bahía desde 
que salieron de Cabo Blanco para cru-
zar el Atlántico hasta tomar tierra en 
América, el avión no fué señalado por 
ningún barco, por lo que su aterrizaje 
constituyó un hecho Inesperado. El 
"Jesús del Gran Poder" voló por enci-
ma de la ciudad, y luego retrocedió 
para buscar el aeródromo. Los aviado-
res se hablan propuesto continuar hasta 
Río Janeiro, adonde llegarían a media 
tarde de hoy, con lo que hubieran sa-
cado 200 millas de ventaja al "record" 
mundial que poseen Del Prete y Fe-
rrarin. 
recibieron en la gran aeronave. Como 
ea sabido, al dar la salida al "Jesús 
del Gran Poder" hizo presente que se 
carecían de noticias procedentes del 
Brasil. 
El señor Meseguer nos dijo que en 
el Atlántico no pudieron Jiménez e Igle-
sias encontrarse con regímenes perma-
nentes de vientos contrarios al rumbo 
de su aeroplano. Unicamente si pasaron 
de día, sobre todo a las horas de más 
calor, desde el Ecuador, en la llamada 
zona de calmas ecuatoriales, pudieron 
nuestros compatriotas enfrentarse con 
varias borrascas aisladas de las que se 
originan por la acción solar. Esas per-
turbaciones—quizá tropezaran con va-
rias—pueden originar vientos contra-
rios; pero no de una manera perma-
nente durante la marcha 
Respecto a las costas del Brasil, las 
noticias que tenia al mediodía de ayer, 
se referían a las seis de lá tarde del 
lunes. A esa hora soplaban en el Brasil 
vientos, coadyuvantes a la marcha del 
"Jesús del Gran Poder", pero débiles. 
En esta zona los alisios soplan opues-
tos al rumbo, pero menos fuertes que 
los favorables del Norte. 
de gran desarrollo económico e indus-
trial. Además se trata del segundo in-
tento de esta índole, cuando hay países 
en los que los intentos se han repe-
tido varias veces, sin resultado. 
Un gran vuelo norteamericano 
L A POLITICA D E L BOLCHEVISMO 
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("Irish Weekly Independent".) 
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Felicitaciones a la madre El despegue se hizo con 
gran pericia 
E X C E L E N T E S CONDICIONES 
D E L MATERIAL 
de Iglesias 
Jiménez telegrafió a su 
desde Bahía 
padre 
aclamaciones a los valerosos aviadores. 
FERROL, 26.—Al hacerse pública la 
noticia del feliz aterrizaje del "Jesús 
Ejemplo de lo dicho es el vuelo que!^®1 Gran Poder", el gentío situado en 
algunos de los pilotos norteamerica- la calle Real prorrumpió en vítores y 
nos que estuvieron una semana en el 
aire—siendo aprovisionados por otros 
aviones—piensan realizar para mayo. 
Se trata de dar la vuelta al mundo 
sin escalas y hasta con comodidades 
en el avión. Para ello será necesario 
colocar aviones cada tres mil kilóme-
tros con el fin de que aprovisionen al 
que intentará la empresa. Supone ésta 
un gasto enorme, al menos de medio 
millón de dólares. Habrá que utilizar 
trece o catorce aeroplanos para el 
aprovisionamiento de gasolina. 
Nuestra Aeronáutica, con su reduci-
do presupuesto, no tiene posibilidad de 
iniciar cosas semejantes, ni siquiera de 
prodigar mucho los vuelos como el del 
"Jesús del Gran Poder". Un intento 
de "record" costará de 100 a 200.000 
pesetas. 
—¿ No se construirán—preguntamos— 
aviones de más radio de acción que el 
"Jesús del Gran Poder"? 
—A la Aeronáutica Militar—respon-
de—no le incumbe construir o encargar 
aviones de grandes vuelos, ya que éstos 
no entran dentro de la órbita de su co-
metido. Sólo cuando la Industria nacio-
nal nos los ofrece podemos utilizarlos. 
Ahora contamos con dos o tres sexqui-
planos Breguet, cotno el "Jesús del Gran 
Poder", que tan magnifico rendimiento 
ha dado. 
Jiménez salió de Sevi-
lla con fiebre 
Respecto a las causas del aterrizaje 
opinaba que no habla elementos de jui-
cio. Jiménez emprendió la gran travesía 
aérea con fiebre, producida por un gra-
no erisipelado. No quiso, sin duda, de-
morar más la empresa, que ya había 
sufrido gran aplazamiento por esperar 
a que la pista estuviera en condiciones; 
y no quiso desaprovechar la ocasión de 
la Luna casi en el plenilunio y del tiem-
po que se presentaba en buenas condi-
ciones. 
El malestar de Jiménez se habrá qui-
zá incrementado por la ruda labor del 
pilotaje, probablemente con vientos o 
tiempo muy desagradables en la últi-
ma parte del salto aéreo. 
Iglesias es piloto y el avión lleva do-
ble mando. Pero el mando del puesto 
posterior—donde va el observador—no 
está tan bien acondicionado como el del 
piloto, y con él resulta difícil el pilotaje 
caso de borrasca. 
También es posible que se acabara la 
gasolina. 
Se había calculado cuarenta y ocho 
horas de vuelo, lo que permitía el arri-
bo a Río de Janeiro. El retraso en vo-
lar sobre el continente americano me 
hizo suponer que era difíícil el descenso 
en la capital brasllefta. 
Se calculaba el término del viaje pa-
ra las cinco de la tarde, hora de Ma-
drid. 
El gasto de gasolina es inferior a 
100 litros por hora, y, como es natural, 
disminuye al irse descargando el aero-
plano. 
En el trayecto Natal-Bahía la velo-
cidad bajó, o por los vientos o por otra 
causa, a la mitad de la lograda en el 
Doña Manuela Brage, madro del avia-
dor capitán Iglesias. 
En distintos puntos de la población se 
dispararon cohetes y bombas reales. 
Numerosas personas se dirigieron al 
domicilio de la madre del capitán Igle-
sias para felicitarle. Esta recibió a to-
dos, presa de gran emoción. 
£ # * 
BARCELONA, 26. — Hemos tenido 
ocasión de saludar a don Francisco Ji-
ménez Arenas, padre del piloto del "Je-
sús del Gran Poder", el cual ha envia-
do desde Bahía el siguiente cable: 
"Aterrizamos sin novedad. Terminá-
dose gasolina. Tengo horticaria, presen-
tada antes salir Sevilla. Abrazos.—Ig-
nacio." 
resto del viaje, no obstante ir ya el 
aparato con poca carga. 
En fin, dice, que a Jiménez e Igle-
sias no les acaba de acompañar la suer-
te del todo, como correspondería a sus 
méritos; mas hay conseguido un éxito 
de permanencia. 
Un recuerdo a los héroes 
de Africa 
El coronel Kindelán ha dirigido a los 
capitanes Jiménez e Iglesias un cable-
grama de felicitación, en el que recuer-
da las hazañas de los aviadores espa-
ñoles en Africa. Dice asi: "Vuestra ha-
zaña magnifica enorgullece a la Avia-
ción de Carrillo, Boy, Salgado, Loriga 
y tantos otros. Motor, aeroplano, brazo 
y corazón enteramente españoles. ¡Viva 
España!, Kindelán." 
Carrillo, Boy y Salgado murieron en 
Africa en el cumplimiento de sus debe-
res militares aeronáuticos; asimismo 
Loriga dió en Marruecos muestra de 
su valor. 
También Kindelán ha enviado tele-
gramas de felicitación a los padres de 
Jiménez y a la madre de Iglesias, que 
residen, respectivamente, en Barcelona 
y Ferrol. 
L a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a M U N D O CAT01IC0 
vista desde P a r í s 
Guilbaud y Amundsen eran los úni-
cos rivales de Cierva en el 
Gran Premio de los Deportes 
Les faltaba el carácter científico 
de las hazañas del autogiro 
A la Prensa francesa sólo le ha 
interesado el avión en el 
vuelo de Jiménez 
SEGUN "L'INTRANSIGEANT", E S 
DE CONSTRUCCION FRANCESA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 26.—De vez en cuando se 
salta dentro de uno, hasta asomar a 
la piel, como un latigazo de la san-
gre, el sentimiento o la emoción o el 
prejuicio del patriotismo. El dictamen 
de la Comisión que ha concedido el 
Gran Premio anual de la Academia de 
Deportes al inventor Cierva recuerda 
en el preámbulo que, según voluntad 
del donante, el galardón debía ser atri-
buido al autor o los autores de un 
hecho deportivo—sea en Francia por 
un francés o por un extranjero, sea en 
el extranjero por un francés solamen-
te—que implicara un progreso material 
científico y moralizador para la Huma 
FELICITACION DEL PAPA Al 
OBISPO DE ORIHUELA 
Se constituye en Vigo la Unión dft 
Juventudes Católicas 
ALICANTE, 28.—El Obispo de Orlh,, 
la ha recibido un telegrama del cJIA 
nal Gasparri en el que le transmite 
saüsfacción y bendición del PontíficeV 
el éxito de la Exposición Misional ni 
cesana Inaugurada en Orlhuela hace v 
ríos días con objeto de engrosar la nZ*' 
na que ha de celebrarse en Barcelona 5" 
el Palacio de las Misiones, levantado 1* 
la montaña de Montjuich. 
Conferencias cuaresmales 
en Cáceres 
CACERES, 26. —Han constituido un 
verdadero acontecimiento las Conferen 
cias cuaresmales que en la parroquia dp 
Santiago ha dado el padre Juan Echcva 
rria, del Corazón de María, sobre lai 
víctimas de la incredulidad. 
Presidió la conferencia de anoche el 
Obispo de Coria, 
Habló el orador de las victimas de las 
preocupaciones y de la falsa honradez 
trazando en cuadros de vida real el vér' 
tigo de los negocios, las condescenden-
cias de la edad y la paganlzación del 
ambiente, que hacen del mundo moderno 
un cementerio moral donde yacen las 
víctimas de la incredulidad. 
Propaganda de Juventud Católica 
MURCIA, 26.—La Unión Diocesana de 
Juventudes Católicas ha realizado actos 
de propaganda en Fortuna y Alcantarl-
nidad. "De modo, pues, razonan las au- na, en los que actuaron los propagan 
toridades firmantes que, sin restar mé J 
ritos y aun rindiendo homenaje al pro 
greso puramente deportivo, éste no res-
distas don Isidoro Martín, don Eugenio 
Ubeda y don Federico Salmón, que ha-
blaron, respectivamente, del movimiento 
ponde del todo a las condiciones del pneral 7 SfWJ f6^ a, Juyentudes; de f-rTuT TTif....tT" la responsabilidad de las Juventudes v 
| formación de la sociedad futura, y de la 
maDífesta" l elaboración de las conciencias colectl-
aero- vas. Los resúmenes los hizo el consllla-
El avión de Ferrarin fué estudiado 
especialmente para el "raid" 
Declaraciones del teniente co-
ronel Herrera 
El teniente coronel Herrera, jefe de 
los Servicios técnicos de la Aeronáu-
tica Militar, se muestra satisfecho del 
resultado del vuelo. Ya por la maña-
na, como decimos en otro lugar, an-
tes de conocerse el resultado final, ha-
bla dicho que sólo el hecho de despe-
gar de la manera exacta y rápida en 
que despegó el "Jesús del Gran Poder" 
y la llegada a América constituye un 
hecho glorioso en la historia de la Aero-
náutica. 
Ampliándonos esta ideas, nos habla 
de las dificultades del despegue, sobre ^ndidonerder 
todo llevando el aparato má^ carga que. j hazañ del señor Ci 
en la vez pasada. Hay que dar el salto invent constructor y piloto del au-
Después de citar varias 
clones ciclistas, automovilistas, 
náuticas y mencionarlas honoríficamen-
te, la Comisión declara que sólo dos 
candidaturas habían llegado por elimi-
nación al discernimiento del fallo: la 
del equipo Guilbaud-Amudsen y demás 
expedicionarios del "Latham 47", que 
marcharon al Polo Norte a socorrer al 
dirigible "Italia", y la del autogiro 
Cierva. "El mundo entero, agregan, 
admiró la gesta heroica del ejemplo 
magnífico que significaba aquella em-
presa, engrandecida por la presencia 
de un ilustre sabio escuchado y ve-
nerado de todos. No se celebrarán nun-
ca bastante tales ejemplos, que hon-
ran a la Humanidad y exaltan la con-
ciencia de los hombres a través de los 
tiempos, y sería al equipo del "Lat-
ham 47" a quien se hubiera discerni-
do la elección si no consideráramos que 
el progreso científico no acompañó a 
la heroica y vana tentativa," 
"Este elemento científico con todos 
aquellos otros elementos que exijan las 
de despegue con precisión en el mo 
mentó oportuno, sin adelantarlo, ni re-
trasarlo, cosa que exige extraordina-
ria pericia. El menor error puede pro-
ducir serios percances, como le ocurrió 
al francés Fock cuando se le incendió 
el aparato al intentar emprender la 
travesía transatlántica. Las dificulta-
des se amenguan, pero no despacecen 
con la pista. Jiménez ha despegado, 
no sólo sin contratiempo, sino de una 
manera notable, alcanzando al poco 
tiempo una altura de cuatrocientos 
metros. 
Las borrascas en las 
calmas ecuatoriales 
No creía aventurado el señor Herre-
ra un retraso por variación de itine-
rario a fin de evitar las borrascas de 
la zona de calmas ecuatoriales. Por 
cierto que cuando el señor Herrera re-
gresó en diciembre de Buenos Aires, 
el barco que le conducía no encontró 
en esa zona ninguna borrasca. Al co-
municarlo a Jiménez e Iglesias, éstos 
dieron ostensibles señales de regocijo. 
A pesar de los contratiempos, el éxi-
to de los aviadores ha sido completo, 
pues es un señalado triunfo efectuar 
el segundo vuelo en cuanto a longitud. 
E l avión de Ferrarin y el 
rio, don José Miguel Navarro. 
En Fortuna, el párroco, don José Mo-
reno, presentó a los oradores, y el mé-
dico, señor Saura, exhortó a la Inmedia-
ta constitución de las Juventudes. 
En Alcantarilla presidió el acto el al-
calde, que prometió su ayuda para la 
obra de las Juventudes. 
Unión de Juventudes Católicas 
VIGO, 26.—Anoche quedó constituida la 
Unión local de Juventudes Católicas 
masculinas formada por la Juventud Ca-
tólica de la Asociación de Congregantes 
ex alumnos de los Saleslanos y la Juven-
tud Católica Obrera. 
H O T E L R I T Z 
M A D R I D 
EL MAS ARISTOCRATICO OE ESFARA 
La Historia de Valencia 
VALENCIA, 26.—El Ayuntamiento ha 
abierto un concurso para premiar con 
dos mil pesetas el mejor compendio de 
la Historia de la ciudad de Valencia 
El plazo de presentación de trabajos es 
de seis meses. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501. 71509v72805 
de Jiménez 
togiro que abre a la Aviación cami-
nos nuevos por donde se puede entre-
ver ya un porvenir inmenso lleno de 
espléndidas esperanzas. Conocéis el 
nombre de Cierva, en quien concurre 
todo, para que le hagáis vuestro com-
pañero. Por su sonriente intrepidez, 
por la fe que le anima, el sacrificio de 
su tiempo, de sus recursos y aun de 
su vida al servicio de la idea y de una 
causa que interesa a la ciencia y a 
la Humanidad, recuerda por su abne-
gación, su modestia, su entusiasmo, sin 
jactancia, a los primeros y más seduc-
tores e intrépidos conquistadores del 
aire. Nada le desanimó, ni siquiera la 
incredulidad de los servicios técnicos, 
en los cuales un poco por doquiera 
tropezó. Hizo falta—detalle curioso— 
su viaje de Londres a París con es- Damos a continuación una lista de 
calas para que bruscamente el valor i ios "records" mundiales de distancia tal 
de su invención y la magnífica curva j como han sido establecidos desde 1926. 
de su carrera de inventor y experi-|No citamos los anteriores para no ha-
'"Records" mundiales de 
distancia 
mentador alcanzara su consagración y 
que su nombre entrara en un momen-
to dentro de la gloria. Y sin embar-
go, antes de este viaje, el autogiro 
Cierva había realizado en Gran Bre-
taña, con su Inventor a bordo, un cir-
cuito de 3.000 millas." 
El vuelo del "Jesús del 
Gran Poder" 
La Prensa unánimemente ha dejado 
capacidad de espacio para informar con 
laconismo el "raid" del "Jesús del Gran 
Poder". 
Veamos, en efecto, la hazaña de nues-
tros compatriotas a través de las infor-
maciones francesas, bien que el aterri-
zaje en Babia sólo lo haya alcanzado 
en su última hora "L'Intransigeant" 
El jefe de los servicios técnicos habla 
después del magnífico resultado del 
avión y del motor. El primero es de un 
gran afinamiento. 
Al compararle con el "Savoia", utili-
zado por Ferrarin y Del Prete, nos dice 
que el italiano se hizo exclusivamente 
para grandes distancias. Se le afinó en j ̂  t - t ^ ; 7 e x — ^ 0 sie ído^Tmai 
esesenüdoy fueron estudiados todos los !no recordam0Si jiméneZ el aviador es-
pormenores para subor^narlos a^tal finjpafio! más conocido en París, dadas sus 
frecuentes pruebas entre las capitales 
de ambas naciones, no se haya sumi-
nistrado antecedente alguno de su per-
sonalidad. "Le Petit Parisién" se limi-
taba en su edición de ayer mañana a 
recordar una caída de Jiménez e Igle-
sias en el Africa occidental durante un 
Es un avión que en cierta manera no 
sirve más que para eso, no ofrece segu-
ridad, sino para grandes velocidades, pa-
ra grandes empresas. 
El "Jesús del Gran Poder" es otra 
cosa. Es más de serie. Proporciona mag-
níficos resultados para vuelos relevan-
tes y para viajes pequeños, para gran-
des y medianas velocidades. No está tan 
especializado para "raids" a largas dis-
tancias; pero el éxito no desmerece; ha 
respondido a lo que de él se esperaba. 
cer interminable la lista y porque, des 
de quella fecha, son ya los establecidos 
"records" de verdadera magnitud. 
Son los siguientes: 
Hermanos Arrachard, franceses, 28 
de junio de 1926, 4.405 kilómetros, de 
París a Bassorah, en Mesopotamia. 
Capitán Girier y teniente Dordilly. 
franceses, 4.716 kilómetros, de París a 
Omsk, en Siberla. 
Challe y Welser, franceses, 31 de 
agosto de 1926, 5.174 kilómetros, de 
París a Bender-Abbas. 
Costes y capitán Rignot, franceses, 
29 de octubre de 1926, 5.450 kilómetros, 
de París a Djask. 
Edsard y Risticz, alemanes, 6.100 ki-
lómetros, mayo de 1927. 
Chamberlin y Levine, norteamerica-
nos, junio de 1927, 6.294 kilómetros, de 
Nueva York a Helfth (Alemania). 
Ferrarin y Del Prete, Italianos, ju-
lio 1928, 7.212 kilómetros, de Roma » 
Touros (Brasil). 
rato. "París Midi" declaraba este me-
dio día, con sugestión a la hora que se 
había visto volar al "Jesús del Gran 
Como al conocer el retraso de la lle-
gada a Natal se habló en los Centros 
aeronáuticos de vientos contrarios en 
el Atlántico, requerimos ayer al me-
diodía noticias del señor Meseguer, Je-
fe del Servicio Nacional Meteorológico, 
que tantos servicios ha prestado a avia-
dores españoles y extranjeros y que, 
según el teniente coronel Herrera, pro-
porcionó al "Conde Zeppelin" en su 
viaje a América, la más completa de 
las informaciones del tiempo que se 
—Yo no entiendo al profesor. Ayer de-
cía que seis y tres eran nueve. Hoy dice que 
cinco y cuatro son nueve. 
—Sí, ¡cualquiera le cree! 
("Der Brummer", Berlín.) 
m 
•¿Una cerilla? ¿Para qué? 
-Para encender un cigarro, si tiene usted un cigarro para mí. 
("London Opinión", Londres.); 
Poder" sobre Cabo Verde, que iba a una 
marcha muy moderada. 
Tan pronto se supo en "L'Intransi-
geant" que el "Jesús del Gran Pod r̂ 
i habla rebasado Natal, hecho éste antes 
vuelo de ida y regreso a.5^a^0 de conocerse su aterrizaje en Bahía, un 
con el incendio y destrucción del apa- ' £ ¿ ¡ £ £ de aquel periódico se entrevis-
tó con Costes. Los términos y la moJ-
vación de la entrevista aparecen expre-
SclclOS £LSÍ* 
"El avión, de construcción france-
sa (!!!), con el cual los aviadores es-
pañolea Intentan el "record" del muJ1<¡. 
de distancia, puede alcanzar una vei 
cidad de 185 kilómetros, y los aviano-
res han cubierto los 6.300 que sepaj» 
Sevilla y Natal en treinta y cuatro n 
ras y media de vuelo aproximad amen . 
lo que representa una media que re 
saría 176. Como esta velocidad noS 
parecido muy elevada, hemos preg" 
tado a Costes su opinión. . 
—Perfectamente posible—respondí^ 
En este recorrido se podía w™30.**: e 
rar una media más elevada. Jl*?ei^en. 
Iglesias han tenido un régimen 0( 
tos muy favorables. Temo, sin emoarj, ^ 
¡que el "record" no pueda ser oat i^ .^ 
¡menos que los aviadores reduzcan ^ 
siderablemente su motor, porque _ 
se expondrían a que les pitara 
cia antes de alcanzar Río Ja"e'r-bl8do 
Pero si los periódicos no ha°r°ac0ln. 
estos días del historial de nuestrlTlaCión 
patriotas, subrayan bien la jj0r« 
francesa del aparato. A P ^ / v ; cur-
do la noche la Agencia Havas n ^ 
sado un despacho a sus abonaa • ^ 
gún el cual los técnicos reum 
Río Janeiro han cronometrado c ^do 
consignando una distancia de r d0 por 
de 6.700 kilómetros y dictanunau ^ 
consiguiente, que el "JesUS ,„ línc» 
Poder" no ha batido el "record J^^n. 
recta, que detenta el it^ian° ' cia b» 
A media noche la mlsma -„BSegün 
circulado un nuevo despacüo, 
cual Jiménez, al aterrizar, se 
ba indispuesto.—Daranas. 
1 
—Me han dicho que tu mujer tenía una ilusión tre-
menda por ir al "golf". 
—Sí, estaba empeñada...; pero yo me mantuve fir-
me y me negué. 
—¡Ah!..., pues yo había oído que al fin había ido. 
—Sí, pero sin mi permiso. 
("The Passing Show", Londres.) 
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Mien oles 27 de marzo de ra 
Hoy se maugura el íúnel de !a calle de Balmes FUE ENTEUDO EN LOS 
Júbilo en Vigo por la Exposición Internacional de Pesca. El asesi-
nato de una anciana en Gijón. Tormentas en la provincia de Málaga. 
Anoche pasó por San Sebast ián para Madrid la Reina de Rumania. 
UN ALIJO IMPORTANTE EN E L PUERTO DE VALENCIA 
EL 
Llegada de turistas 
ALMERIA, 26.—Ha fondeado el tras-
!de Balmes, que será, por lo tanto, mu-; 
i niclpalizada. Seguidamente se procederá, 
¡a levantar los carriles, retirar el balasto 
Presidieron el acto Doumergue y 
los hijos de los Reyes de In-
glaterra y Bélgica 
atlántico francés ''VaJdivia", dejando 30¡y urbanizar la mencionada vía, que que- Llevaban las cintas del féretro tres 
emigrantes A bordo de dicho buque vie- dará convertirlfl ATI „nn Ho las ™¿a o™. «««.^««i^^ x dará convertida en una de las más am 
plias de la ciudad. Se calcula que toda 
ella podrá quedar terminada antes de fin; 
de abril, es decir, con anticipación bas-
tante para la Exposición Internacional 
de Montjuich. 
Los Príncipes de Coburgo 
CADIZ, 26.—Procedentes de Sevilla 
Mejicanos a la Exposición 
 
nen las primeras expediciones de turis-
tas para asistir a las Exposiciones, 
Buques portaviones en Algeciras 
ALGECIRAS, 26.—Han fondeado en 
este puerto cuatro buques portaaviones, 
que no tenían sitio en la bahía de Gi-
braltar por haber entrado allí bastantes 
barcos r' Escuadra inglesa. Cambia-
ron saludos con la plaza. 
Querella contra un médico 
BARCELONA, 26.—El Juzgado de pri-
mera instancia de Sabadell ha admitido 
]a querella de un comerciante contra un 
conocHo médico cirujano de Barcelona. 
Después de una larga temporada en que 
los médicos no encontraban alivio para 
la dolencia del aludido comerciante, acu-
dió éste a la consulta del afamado ciru-
jano, quien diagnosticó que tenía lesio-
nado uno de los ríñones y que se preci-
saba una intervención quirúrgica para 
extirpar el riñón enfermo. El comer-
ciante se sometió a la operación quirúr-
gica. Algo anormal debieron notar los 
familiares del operado, porque pidieron 
el dictamen de otros médicos de Barce-
lona, los cuales dijeron que el riñón ex-
traído al paciente estaba completamente 
sano y que no presentaba lesión alguna'El asesinato de una anciana en Gijón 
GIJON, 26.—Con la detención del otro 
mariscales franceses y 
cuatro ingleses 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d £ 1 m a n i f i e s t o d e l o s i n t e l e c t u a l e s 
PARIS, 26.—El centro de la ciudad y, 
muchas casas de todos los barrios han 
amanecido envueltos en crespones. Ha-I 
bía colgaduras negras en las ventanas! 
y lazos de luto en todos los faroles y llegaron los Principes de Coburgo, que; í _ Q l ^ f T , - _ r~wi*.íi , • , f.\ „„.—IÍ^^O^ i„„ „ focos eléctricos. Inútil decir que la mu-i fueron cumplimentados por las autori- , . , 
dades en el hotel donde se hospedan |chedumbre no había sido nunca mási 
de riguroso incógnito. Hoy visitarán la ¡densa que hoy en el trayecto desde No-| 
ciudad. tre Dame a los Inválidos. Las gentes; 
se apiñaban en los balcones—algunos; 
. llegaron a valer mil francos—, los ár-l 
CORWA. 26.-En el vapor f r a n c é s , tejadog en ^ a Na-¡ 
Cuba llegaron cuarenta turistas meji-l »,„ f „ 0 v „ j „ j ^ u , -o c i 
canos que se dirigen a Sevilla. Mañanaldle ha trabajado hoy en París, salvo 
en el rápido saldrán para Madrid 
El alcalde obsequió hoy con un han 
algunas pequeñas oficinas. 
Terminado el funeral en la iglesia de; quete a los comisionados portugueses quelNotre Dame, a las diez y cuarto se co-
vinieron a preparar la semana portugue-l locó el féretro en un armón de Arti- . 
sa en Galicia. Hubo brindis afectuosos.! Hería tirado por siete caballos. Uevan 
—En las obras que se efectúan parajiaí, cintas los tres mariscales france-! 
el d^ri;ibo de las paredes de la capilla ¡ses pétain, Lyautey y Franchet d'Es-' 
perey (Joffre, enfermo de una rodilla. de San Amaro ha sido encontrado un cráneo y otros huesos humanos. Se su-
pone que se trata de antiguos enterra-
mientos. 
que aconsejara la intervención quirúrgi 
ca. Fundándose en uno de los artículos 
del nuevo Código, oJ comerciante ha pre-
sentado una querella criminal contra el 
médico, exigiéndole además una indem-
nización de medio millón de pesetas. El 
Juzgado de Sabadell ha ordenado la in-
cautación del riñón extraído al quere-
llante, que, debidamente preparado, ha 
sido remitido al presidente de la Au-
diencia de Barcelona para que sea en-
viado al Laboratorio Médico Legal de la 
Facultad de Medicina para ser sometí-
do a un análisis. 
Para la Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 26.—El Ayuntamiento 
ha acordado dirigirse a todos los de las 
poblaciones que en el pueblo español de 
la Exposición Internacional tienen re-
producido algún edificio para que hagan 
constar en la fachada de dichas casas, 
no puede seguir el cortejo), los cuatro i 
mariscales británicos, el general Per-' 
shing y el ministro de la Guerra. 
Forman la comitiva la banda de mú-. 
sica de la Guardia Republicana, desta-
autor del asesinato de la ancia,na Maríaj camentos de Artillería, Infantería y Ma-
del Valle han logrado las autoridades re- rinai Delegaciones de los Ejércitos bel-
constituir el hecho de autos. . . . Iga, norteamericano, inglés, italiano, por-
^ " I t t o ^ y F ^ c i s ^ í L ^ T e t o l f u g u é s . rumano, yugoeslavo y checoes-
llegaron a Gijón la tarde del día del lovaco. Siguen oficiales de numerosas 
crimen, procedentes de Oviedo. Se sen-1naciones, especialmente de España, Di-, 
taron en un banco del paseo de Begoña,inamarca, Grecia, Japón, Letonia, Esto-; 
después de recorrer varias calles, y es-|niai LiUiania, Bolivia, Perú, etcétera;! 
tando allí, Blanco dijo a Angel que De]egacioneg de las asociaciones de an-! 
Valle. Seguidamente, Blanco entró en el ¡ regimientos disueltos, 
puesto, donde pidió unas naranjas, y| Marcha a continuación el señor Don-, 
mientras se las servían, reconoció el te-imergue, el Príncipe de Gales y el con-
rreno con detenimiento, c. fin de asegu-lde de Flandes, segundo hijo de los Re-' 
rar^ el golpe. • yes ¿ Q Bélgica, y 'os representantes 
Hay que exponer ante el mundo la gratitud y el aplauso de los es-
pañoles al Gobierno por la obra realizada y la segundad de que le 
asiste la opinión pública hasta llevarla a feliz termino. 
Firmado por numeraos ^tedráüCMlB 
y maestros de diversos establecimloatos I jdem de a / ^ n ^ ^ 
de Enseñanza y por otros muchos ^pre-jiacm ̂  ^ ^ ^ Salamanca.-Luis Blan-
sentantes de la cultura nacional, se Hai^- Rivero> jdem de ]a de Santiago de 
circulado el siguiente documento con e! i Composteja>_Felic¡ano Candan Pizarro, 
m t e r n rtf> míe cuantos esnañoles se haHeni; I,, He Sevilla.-Joaquín Ros Go-idem de la d  illa—J a i 
corformes con las ideas en el mismo mez> ¡dcm de la de Valencia—Calixto 
expuestas lo manifiesten firmando en yalverde, ídem de la de Valladolíd o-
los pliegos que el día 14 de abril pró-i Francsico de p-/™atT;,Vil.la,ba'c,̂ f0tlfdrvT 
ximo se hallarán preparados, para este'tico de Universidad.-Ennque Soler, yl 
efecto, en 
: esta corte) 
| fecha expresada, 
aejo de Ministros 
!"AFIRMACION DE GRATITUD "V ES-
PERANZA A L MARQUES DF. ES 
TELLA 
Manifiesto al país 
José Casares Gil, ídem ídem—Marcelino 
Rivas Mateos, ídem de ídem.—José Muí, 
decano de la Facultad de Ciencias do 
Barcelona.—Ensebio Oliver, ídem de la 
Facultad de Medicina de ídem.—Francis-
Entre las nueve y media y diez me- de los jefes de Estado extranjeros,' nos cuarto de la noche, hora que creye-, m.embro- del(, Cuerpo dipiomático. 
ron más propicia, volvió a entrar Blan-^ r ^ r n ^ ; , ™ " ^ En la Plaza de los Inválidos, entre j „ . . , ! . . 
^ ™ ^ , ^ f H o 0 L i Pf ' q^ ¿ue" jas, y mierdas la víctima se volvía deilas dos tribunas levantadas y en las, La princesa Bibesco ha d^ho en alguno de sus escritos que la r«ina 
ron reproducidas en el certamen de Bar-M ' / , „ , , _ „ — 1O ,̂.+0 A..»~I ^I^OT, ia« nM-srmnlidádea ofi-¡iv* > <•• i _ • i - . r i r . • i 
La Reina de Rumania y su hija, la princesa Ileana, 
que llegan hoy a Madrid 
Muchos de los firmantes en ̂ e d o , - ^ cumento no han militado nunca en poií- ^recno a F.losofia y Letras de 
tica: otros, ni aun siquiera figuran ^!|dem_Emiliano Fernández Gallano, sc-
'las filas de la Unión Patriótica, y aun icretario general y catedrático de ídem.— 
] alanos mantienen ideas alejadas de las Qonzai0 dei Castillo, catedrático de UnS-
' sostenidas por el ilustre general t'on1 veraidad-_Eduardo Pérez Agudo. ídem 
iM'guel Primo de Rivera; pero todos jde ídem.—Bernardo Alemany Selfa, ídem 
coincidimos en reconocer el alto valor'de ídem.—Pedro Archilla Salida, catedra-
!del sacrificio personal que se impuso, la i tico de Instituto.—-José Baquet, catedra-
I rectitud de su intención y la efectiviJad tico de Univeijidad^Manano ^na , ídem 
de muchos de los aciertos q - s e l e ^ - ^ M ^ ^ T ' ^ 
buyen, y que son más que s^cientes ^ m e ^ ídem dR idem_ 
ipara hacerle acreedor a la gratitud oe;Franc.sco Carrill0( inspector jefe de pri-
lia Patria y a la estimación de sus con-1mel.a enseñaTlza de Madrid.—Luis Linares 
!ciudadanos. 'Becerra, gerente de la Sociedad de Auto-
La pacificación de Marruecos, termi-|res e inspector de primera enseñanza.— 
nando aquella sangría suelta que traía ¡Josefina Olóriz, profesora de Escuela 
como consecuencia el dolor de las ma-jNormal.—Juliana Torrego, inspectora de 
dres y el abandono de las fuentes de;primera enseñanza.—María Quintana, 
riqueza del país y la consiguiente ruinajidem ídem.—Luisa Becares, ídem ídem.— 
del erario público; el saneamiento de la;Cándida Cadena ídem 
rT . , 1 .„ ' , " l - I L , Aa, if.0ta dn Pich, presidente de la Asociación na-
Hacienda, tanto en la estera del Esta- c.onal dei Magisterio primario.-Emilio 
do como en la provincial y mumcvpal;|g publicista.—Carmen Cuesta, 
, el fomento de las obras públicas en todo profesora de Escuela Normal.—Rafael 
el territorio, mejorando la higiene y ^as'(5arc¡a Fando, director del Instituto d« 
comunicaciones; el consiguiente incre-!Barcelona.—Teodoro Sabrás, catedrático 
mentó del comercio y de la industria; ide Instituto.— Joaquín Carreras Sartau, 
el empleo de muchas actividades antes ¡ídem de ídem.—José Busquets, director 
reducidas a paro forzoso; el asegura-!de la Escuela de Comercio de Barcelo-
miento de la tranquilidad interior, cun-i na.-Constancio Martínez Page presiden-
; .. . , „ , ,„ ite de la Confederación Nacional de maes-
dición esencial para la l^ertad del tra-j troae_Ricardo ^ de E c 
,bajo, y el bienestar ae las clases pru-l]a de comercio.-Manuel Mallén, Ideri de 
letarias, son hechos notorios que mere-1 idein._Francísco de P. Nebot, director de |cen fervoroso aplauso. la Escuela de Arquitectura de Barcelo-
espaldas para recoger la fruta, ngel i que se colocan las per onai s ofl , jyjaría cra una luminosa. Es esta frase una definición completa. 
También acordó la corporación edifl- P^E^R^"OSJE^ES Srce^rar b V n l a ^ la belleza/aun cuando, como ocurre a la Reina de Rumania, se terrar en absoluto las corruptelas y per car un gran palomar en uno de los te- p f i a ^ a , y aespues ae cerrai men ia el caballo del mariscal y varios SUD JI t i u u ^ u -n - l • c versiones aue tuvieron su raíz v iun-1 A"LUU1U rrados inmediatos a la nlaaa de Cataln IPuerta de la call€' siguió hasta las habi-i fi^ les con lag condecoraciones- del destaque entre las hermosas, basta para brillar, pero no ilumina, be versiones que tuvieron su ra i¿ ^ lua tr¡ai_Antonj0 Mora, ídem ídem.—Salva 
^ ^a.i .a.iu tacjones interiores. Diose cuenta de esto 
Sin embargo, l  que más justifica el1 na.—Enrique Catá, catedrático d  ídem, 
advenimiento y la permanencia del ac-j Manuel Vega, director de la Escuela de 
tual régimen es la neces:dad de impo- Artes y Oficios de Barcelona.—José Tria-
'ner la cultura a todo trance, para des- do, catedrático de ídem—José Ibáñez 
Martín, catedrático de Instituto. — José 
ntonio de Artigas, Ingeniero indus-
fía, a fin de conseguir hermosear los finado. necesitan esas otras dotes de inteligencia, de corazón, de encanto, de faam^° J n Calatityud. catedrático d 
r,c en otras pobladones europela. ¡ t f t t J ^ ^ ^ l u L S ^ S S S S S í ^ S S ^ ' S S S S S S m m ^ l * * tan alto reliev<: en ,a v!da euroPea. * esp^ialmente en la ^ d a ru- méate los Municipios ni las Asambleas tor de la Esencia de Artes, y Oilcio 
irec-
-Por " l a ^ e j e ^ ó n ^ ^ ^ é Es- i ̂  fj™ fa ̂ % ^nerifT^e, dT- j ' ^ S ^ Í q T e n p ^ S deTna ̂ ; maní* Con ía" ReTnaTV¡en¡'¡u tóTCT^Í^MSI^i 'se^u^s I ̂ ^ e n ^ e ^ ' p ^ ñ ^ ^ r ^ - 1 K l f í de M ^ c a ^ n i s i o Pasión Z 
ÍLfbaí; i r i n m e d i l T a ^ L S r ^ ^ e los viejos de a l l í - a q u í ocurre lo m i s m o - d i r á n , moviendo la ! malldad coitót«cHmaI:y « 1 , , ^ e j e r ^ V i O d . ^ H ^ U ^ ^ m p ^ 
geniero jefe de la oficina municipal del 
Plano parcelarlo y del jefe del negocia-
do municipal de Estadística, y utilizán-
dose los trabajos cartográficos y esta-
dísticos que dichos señores, tienen ya dis-
puestos, se va a proceder a la formación 
de una completísima guía municipal de 
Barcelona, que se quiere terminar con 
motivo de la Exposición. 
Agresión a un cónsul 
BARCELONA, 26.—En la plaza Real 
sa, en cuyo instante Blanco se apoderó ^a de apagarse una llama, y era ésta 
del hacha que esgrimía la anciana y la 
dió con ella on la cabeza, hasta dejarla 
ció de. las libertades públicas se necesita po, director de la Escuela de Comercio 
juna de las más ardientes y las más pu-
ua^ta uejana. brillado nunca en !a tic-
en el suelo bañada en sangre. Entonces'ras 4U« "íííia"" , ^ .or, 
Angel arrastró a la víctima hasta ia j rra. Poseía todas las cualidades excelen-1 
habitación dormitorio, donde la dejó enjtes: valor, magnanimidad, bondad natu-. 
el suelo, con la cabeza apoyada en la j ral, vivacidad de penetración, grandeza, 
cama. I sublimidad, genio y el inestimable don 
Según los autores del crimen, María i de ia piedad. Mandando millones de sol-
daba aún señales de vida, pues la oían|dadog aiiados condujo la batalla de los 
quejarse débilmente. | pueblos, no con orgullo, sino por obli-j 
Mientras Angel buscaba por los mué- iJU . ^ ^ , ^ H<a o^nnniotn 
la cantidad de 17' gación moral, no con un fin de conquista| . —• — — i"-.—" bles, hasta dar con IO, V-O-ULIUÔX UC X. 
«n mulato llamado Teodoro Correa agre-1 pesetas, que fué todo lo que se llevaron, | de suelo extranjero, sino para norar ai 
dió a puñetazos al cónsul de Cuba, don ¡Blanco encendió una cocinilla de aleo- país invadido. No tuvo nunca otra am-
José Sala Harau, el cuál fué asistido de bol, con laque prendió fuego a las ropas!bición que obedecer ni otra recompensa'p, ftftu:ornn nnrioamorironn cnctio 
algunas lesiones de pronostico reserva-¡de la cama para quemar el cadáver y anc el sentimiento del deber cumplido.11-, «UUIcmu HUI Icdliici ll/ctlIU oUolIc* 
ne que el hundimiento de la 
goleta fué legal 
cabeza, que no hay comparación posible. Pero nosotros ya hemos dicho que ia gran masa del país tenga con- de ídem.—Vicente Tejada, secretario de 
que es hija suya. Tiene veinte años. Nuestro grabado presenta a las j ciencia de sus deberes y de sus derechos, i j ^ ^ " - 1 ^ ^S^r^^^jSSzau-Sjtóto 
augustas damas vistiendo típicos trajes de su país. Y0r eSt0' ^ m s a d í i p a z interior Y ĝ ar̂ .Q Cabeza!'profesor^e Escuela Noi" 
exterior, nivelada la Hacienda y en pie- ^ consejero de Instrucción pública. 
iliilllllll!!lll!lll!llllll!ll!lllllll!lllllll!!!llll!ll|i|!lll actividad el fomento de las ooras i M^ViHag segura, profesora de la Es-
públicas, el genio avizor y certero del ;cueia Superior del Magisterio.—Laura Mi-
general Primo de Rivera no puede me-.ret, directora de Escuela Normal.—Ra-
nos de ver en la intensificación ac lalfael García Fallós, director del Instituto 
enseñanza el principal objetivo de su la- de Figueras.—Eugenio Aulet, Idem del de 
bor futura, para que su obra tenga eníGerona-—Trinidad Arnaldo, ídem del ge 
Protesta anglocanadiense 
en Washington 
hacer desaparecer toda huella del cri- eso están de duelo Francia y una 
""seguidamente salieron a la calle ce-i^an porción de la Humaaidaxi Civili-I 
rrSfn ^ yCa£'dlCrt i zada. Pero no desaparece completamen-1 
gieron a una fuente que existe al final i te, pues deja tras él un recuerdo unpe-^on todo, 
do. Manifestó el señor Sala que el agre-
sor le perseguía hace algún tiempo, y 
que al negarse a seguir atendiéndole en 
sus demandas de dinero, le amenazó. 
Hoy, sin mediar una palabra, se abalan-
zó sobre él y le causó las heridas que 
sufre. 
Los congresistas de Ciudades 
BARCELONA, 26.—Esta tarde por la 
estación término llegaron los congre-
sistas de Ciudades, que han de asistir 
a la clausura del Congreso Interna-
cional, que se celebrará mañana. Fue-
ron recibidos por una representación del. 
Ayuntamiento. Esta noche se celebró una d? Madrid, que viene a hacer un estu-i E1 desfile duró hora y media. A los 
El "Europa" destruido por 
un incendio 'momento oportuno el digno coronamien-¡herida.—Fidel ^ Rodríguez, ídem del dr 
i lo de una bien cimentada normalidad j 
¡constitucional. 
Manresa.—José Caixes, ídem del de 
iReus.—José M. Serrano, Idem del de Ta-
.rragona.—J. Matheu, ídem del de Tor-
Hay que reconocer que en tal s e n t i r l o _ M a r q u é s de Retortillo. delegado re-
la Prensa yanqui se 
del paseo de Begoña, "donde se layaron recedero." ^ _ . . - f , J muestra inquieta, V cree que IOS 
las manos. Luego, en el ferrocarril dell A continuación desfilan ante el féretro J p 
Norte, fueron hasta Villabona y allí per- que encierra los restos del mariscal Foch guardacostas se excedieron 
noctaron, saliendo al día siguiente enj-* o-ohemador militar de París, general ¡ ' 
tren para Oviedo, donde se separaron. I g ^ WASHINGTON, 26.-Los Gobiernos 
Estudios de criptogamia ;das que figuraron^ la ^ ^ ^ ^ ^ J ^ T ^ ^ ^ V ^ 
HUELVA, 26.-Llegó a esta capital el ellas, } 0 \ h a t a l l o ^ J J ^ ^ 0 ¿ e S c J ^ en íaso de comprobarse que la goleta padre Luis María de Unamuno agusti-todas las Armas, terminando asi la cere- 4 ^ 
no, jefe del Laboratorio de Criptogamia, moma oficial 
Iba a entrar en servicio con su geme-
lo el "Bremen" en la línea de Nue-'se lia dado también un gran paso de g'i¿_de la^^uela'Superior def Magisterio 
avance. Desde el año 1923 se han crea-jy de la Normal Central de Maestras.—Má-
do más de 5.000 nuevas escuelas, se han nuel Fernáadez Navamuel, director de la 
DocrdsiTaha 47 nnn frmoInHac v hn construido muchos edificios de nueva Escuela Normal Central de Maestros.— 
üesplazaDa ^ " ^ O n e i a W y " a - , ^ ^ se ha mejora(lo el moblaje y cl José M. Nogués. catedrático de Institu-
" " " material pedagógico y se han difundido ^~carlos Gomeẑ  ídem^de ídem.—José 
¡las instituciones escolares compleraen-
! tarias. 
va York el próximo verano 
bía costado ya 45 millo-
nes de marcos 
HAMBURGO, 26.—A la una de esta. 
Fons, ídem de ídem.—Antonio Mir. ídem 
de ídem.—Sebastián Font, director del 
Instituto de Palma de Mallorca.—Emilio 
madruead declarado un violen- • TOd0 ^ constituye ^ ^P11» 'Rodríguez, catedrático de Instituto.-An S?*SS2! K iQ ^ !Ciacion de. lo much0 ^ es ^cosario tonio Porta. ídem de ídem.-Franci 
recepción brillantísima en el Salón de 
Ciento, a la que asistieron todos los con-
gresistas acompañados de sus señoras, el 
alcalde, concejales y autoridades. En la 
escalera de honor se hallaba la Banda 
dio e investigaciones de la botánica de 
esta ciudad. lados del féretro permanecieron los ma-riscales Pétain y Lyautey. Después de 
Tormentas en Málaga 
MALAGA, 26.—De varios pueblos de la ex combatientes llegadas 
provincia se reciben noticias de haber,giones de Francia, incluso de Alsacia y ^ 
to incendio en la proa del gran paque- hacnr V cabe enerar n a r a nüe tan n^ n ^ - ' , , i u e m . - r rancheo 
, . «IB»«1«««»> ™Tl ,Î V,;„ ;LV^Q^OÍ. Q nacf-1 7 caDe esperar para que tan p.au- Verges, ídem de ídem—Nicanor Calvez, 
bote Europa que debía comenzar a.sible y p^eroso esfuerzo prepare una!ídem de ídem.-Jaime Poch, profesor de 
^ prestar servicio en el próximo verano.i situación social radicalmente (Escuela Normal.—Vicente Carrillo. ídem 
costas norteamericanos, pertenece a lai-^- pocos momentos todo el navio 0pUesta a ja anterior, sustituyendo losi^e ídem.—Pedro García Marín, presiden 
matrícula del Canadá. era presa de las llamas y se inclina,',na¡e3 de ]a ignorancia 1>or ios <0ieneg te de la Asociación de Maestros naciona-
1 pronunciadamente de estribor. 
Parece ser que el siniestro se inició 
las tropas desfilaron las Delegaciones ^ L J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í g ^ U n las cámaras frigoríficas, por causas q u ^ a nlc;si7ardeVmatear ^rpres^ili5l0' ** ^ r m a l . 
PV  de todas las re- Tesoro ha P^fe0nt^de7^rá^, que todavía no ha sido posible determi- ̂  del poder úblico de e s ¡ n a de la Rigada, ídem de ídem.-. 
'1 nar. Inmediatamente de iniciarse el si-
UNA EXPLICACION OFICIAL 
WASHINGTON, 26.—El secretario dell 
de la cultura. 
Con dolor hemos visto, sin embargo, 
les de Madrid.—Salvador Tayá, catedrá-
tico de Universidad.—Clotilde Castro Pu-
Ma-
Africa 
León, ídem de ídem.—Micaela Díaz Ra-Municipal. La señorita Xifreu cantó unas P ^ 1 1 1 ^ se reclD.eiJ noticias üe ^ r , g i o n e s ae í r a ^ ^ u ^ ^ u ^ ^ o ^ ^ americana eral^  i eai^^nL  a y m c i ^ er hechos acaeCidoS) ha determinado ^neda ídem de ídem-Félix Rued-, oro , descargado una intensísima tormenta, de Lorena, con trajes regionales, y, por U1"eu"u 4ut; "» " " ' r ^ " ^ ^ w ? . nieatro. acudió al astillero todo el per--e^i.,,,^,,,.., m.„ pn „,„ , Daneaa. mem ae laem.—i«enx uueaa, pío a — J-S— TT.- - .- TV^—a-J Sobradamente conocida como contraban- . ' , ^ resoluciones que en los piesentes mo- fesor de Escuela Normal.—José GarciE 
dista y había dado_ya m u ^ ^ dis8^-1a bordo de ^ lachas, c^e^^^^^^ tienen^en suspenso j a vida de'Cons. inspector de primera enseñanza. 
romanzas, acompañada al piano por 
maestro Tomás. A continuación se sir-
vió un "lunch". 
—En el expreso de Francia de la tar-
de llegaron 58 estudiantes americanos. De 
ellos son 46 señoritas norteamericanas y 
dos canadienses y diez jóvenes, que rea-
lizan un viaje por Europa. Les acom-
pañan dos profesores franceses. 
El túnel de la calle de Balmes 
que causó grandes daños. En el pueblo úiüm0) los antiguos combatientes alia-
de Cartada una chispa entró en el cor-
tijo "Santa María", donde causó la 
muerte a dos caballerías. En el de Villa-1 
nueva del Rosario, el niño Pedro Pane-i dos el armón que conducía los r e s ^ Mellon añade que el "I'm Alone" se,no Pudo a*r se extendió con hag el restablecimiento ^ [ . 0 / e ^ k 
que Luque. al que la tormenta sorpren- mariscal, acompañado solamente por la, menos de doce millas de lasl&ran raPldez' y a ultlma hora áe estalinmediato del orden v de la disciolina ^ a » 8 ^ 0 S°io- ldem i 
dió en el campo, se guareció entre unos familia del finado, el presidente de la r e - b a 1 ^ uc se habia logrado extinguirlo;ahríiT1 ^ V J . l V t J ^ T ' ^ 
dos- A , . n , „ - ¡tos, no sólo a los Estados Unidos, sino|f b°rdo de 20 lan^as. comenzaron los:un imp0rtate centro de enseñanza; mas! Antonio Michavila. ídem de ídem.—Ma-
J P I ^ - S S Í ^ L ' S M S i » atondadas brit4nic^. W t í f i S ^ f í ? t S S t S2W - frtólHS? fe 4 . fe"^ 
qued6 carbonado. _ f S e 3 ^ los ""embajadore. y ^ ^ . ^ S ^ O ^ T i ^ U ^ " Cbn.trucCdn de. ••Europa" Í * « f e ^ * í . » ^ '*"*' * ^ l f e ^ ? ? 5 * ™ 
Intereses de Asturias 
BARCELONA, 26.—Las obras que ma-
fiana miércoles han de ser inauguradas 
Por el general Primo de Rivera tienen 
una excepcional Importancia para la ciu-
dad, que desde hace más de treinta años 
ansiaba ver desaparecer de una de MfS^jrta^dn de Ta"cátedra de Historié 
¡que el hundimiento de la goleta se llevó tros, los mariscales de Francia y vanos 0yÍE1?0̂  ^ - - ^ r e s ó de Madrid el:Prelados y amigos del mariscal Foch, ce- ¿ c COntravenir las normas delimarcos' ̂  
presidente de la Diputación, que gesüo- rrándose tras ellos la verja. En espera | internacional 
^ S ^ ^ ser sepultado junto a Napoleón, el D e r e ^ 0 ; n ; ^ a A C ^ 
féretro fué colocado provisionalmente en 
gastados hasta ahora 45 millones de i 
lera de ídem.—José 
de ídem—Luis Gar-
scuela Normal de Maes-
Bartolomé Simó, profesor de ídem 
Mi-
guel Santaló, ídem de ídem.—Juan F. Yr-
tras de Gijón y la pronta construcción 
del Instituto. 50.000 pesetas para la re-i, 
paración de la Universidad y probable'la cripta de los gobernadores de los In-
calles más céntricas el ferrocarril que 
siguiendo a la plaza de Cataluña, cor 
taba el tránsito de la población y dificul 
taba el tráfico grandemente. El espec 
táculo de la calle de Balmes, con sus 
carriles al descubierto sobre el balasto 
amontonado en el centro de la rúa y 
con un paso a nivel en cada boca de ca-
lle, era algo absurdo que desdecía de una 
ciudad eminentemente progresiva y que 
se precia de ser la primera del Medite-
rráneo. Alguna mejora hubo con la elec-
trificación del ferrocarril, pero todos los 
demás inconvenientes subsistieron. La 
gran cantidad de accidentes gravísimos 
ocurridos en esos treinta años y los mo-
tines estudiantiles derribando las vallas 
«e madera tantas veces cuantas se 
colocaban en la calle de Balmes, inme-
diata a la Universidad, hacía que por 
todo barcelonés se ansiase la desapari-
ción de aquel peligro. Puede asegurarse 
Que era una aspiración eminentemente 
Popular. Cuando el actual alcalde barón 
aê  Viver se propuso convertir en subte-
^neo el ferrocarril de la calle de Bal-
des, muchos creyeron seria un sueño 
irrealizable; hasta algún periódico hizo 
constar su Incredulidad. 
Lo más notable de la obra es la rapl-
z con que se ha realizado. El túnel, i autoridades locales. 
válidos, casi sin pompa, ya que sólo se 
dijeron algunos cantos litúrgicos. 
DOS PERIODICOS PROCESADOS 
PARIS. 26.—Con motivo de los artícu 
subvencionada por el Municipio y la 
Diputación, y la construcción de un Hos-
pital Militar para descongestlonar el ci-
vil, y las escuelas de Candamo. 
—El gobernador ha prohibido los bai-
les públicos durante la Semana Santa. 
—En Colloto se ha celebrado con gran 
solemnidad la Fiesta del Arbol. Se plan-
taron cientos de ellos y asistieron repre-
sentaciones oficiales. Hubo discursos y 
un banquete. 
Donativo para Beneficencia 
SAN SEBASTIAN. 26.—Se ha entrega-1 -1 
do a la Beneficencia un donativo de i de servicio en el puerto ha descubierto 
pasados disturbios 
trasatlántico estaba a s e g u - ^ ^ p ^ ^ 1 6 ' . P o r ^ f di^eotó ' d ¿ T d ^ - P W w ^ p ¿ r e ¿ á , 
rado por varias Compañías internacio-'^ l ^ L ^ ^ r J^T& ^ ^ ^ " T ^ T ^ Í Fernandez profesor 
, , r ¡da su admirable actividad a una pro-|oe ídem.—José Nogues. ídem de idom. 
i , S6*11̂ 03- . Ifunda, amplia y potente labor pedagó- (Siguen multitud de firmas.) 
El "Europa';_ puede considerarse t o l ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ' , ^ » ^ ] Entre las adhesiones corporativas figu-EL CAPITAN EN LIBERTAD 
?'AS.HÎ ?_1Í,_ 2?r~£1,^pÍÍS1.^:! talmente"perdido" 
Hay quien afirma, aunque no está^ 
dell, que mandaba la goleta británica | 
gica, empleando los cuantiosos recursos! 
que anteriormente se invertían en 1airan'aUn,ive1rsjdad de Salamanca, la Es-
cuela Central de Idiomas, el Ateneo Mer-
["I'm Alone", ha sido puesto en libertad el f fué des- S f S j í / ^ t « ^ Undir 6 '""cantil Valenciano, el At¿neo de La La-
tazo una fianza de cubierto ^ vigilante nocturno, e m - : t e ^ ^ f enseñanza |guna (Canarias), el Círculo de Bellas Ar-después de haber pres d
1500 dólares 
El capitán ha declarado que el t"11-tánéamente! 
pezó en varios puntos del buque simul- ^ ^ toda j a decisión, toda la tea de Valencia, la Real Academia de 
t . a. r acometividad y toda la entereza que|Medicina de ídem, el Claustro universi-
los publicados por los diarios comunistasIdimiento de su buque era el hecho mási" Con motivo del siniestro quedan sin,tierie bien acreditadas, para que en vezjtario de ídem, el Conservatorio de Mús-i-
"L'Humanité" y "La Caserne", en reía- brutail y cobarde realizado en el mar trábalo unos cuatro mil obreros La ca- de crearse mil escuelas por año, se créenla y Declamación de ídem, la Escuela 
ción con la muerte del mariscal Foch,¡desde que acabó la guerra. 
UN EXCESO DE CELO 
sa armadora *T^díS^ B U f t h í t a ^ I^*^*Btte^^ todas las ^ aun faltan, '^ Artpñ / Oficios de ídem y otros mu sa armadora Nord Lloyd sutnra tam meiorartchos centros de cultura y enseñanza. ' bien de un modo inmediato las conse- • ^ uic ,̂ mu, paia im el Juzgado de instrucción del departa-
mento del Sena instruye procedimiento i NUEVA YORK, 26.—La Prensa ñor- cuencias del fuego, ya que no podrá j"11. tacanerias la dotación del Magis 
25.000 pesetas, dejado en su testamento 
por don Manuel Mercader. 
La Reina de Rumania pasa por 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 26.—En cl sudex-
preso, cuya locomotora conduce el duque 
de Zaragoza, pasó con dirección a Ma-
drid la reina María de Rumania, que 
por provocación a la desobediencia entre ¡teajQiericaiia se muestra algo inquieta inaugurar, como estaba previsto, en el 0 y suPnmir Jas dePrimentes liru'ta-
llos militares. Icen motivo del hundimiento del 'Tm verano próximo el servicio extrarrápldo'^^68.^6 i161"6011 '̂ dertal modo ^ e la 
Alone", creyendo en general que el con los Estados Unidos, que iba a en- ^ ° ^ on ae.e?sefiar ofrezca los alicien-
asunto tendrá derivaciones desagrada-'comendarse a los buques gemelos "Eu-i,, , un v?vi,r decoroso; para gene ra-j 
bles. ropa" y "Bremen". lizar. la 'ns dación de las escuelas y la un alijo entre las mercancías desembar-
cadas en el vapor "Onsala", hoy "Le-
vante", de la matrícula de nuestra ciu-
dad, propiedad del armador don Miguel 
Miró. La embarcación citada arribó ayer 
a este puerto, procedente de Cette, con 
carga de bocoyes vacíos y otros géneros, 
que esta mañana fueron desembarcados 
y amontonados en el muelle. Al hacer 
ocupa el "breack" de Obras públicas. La » revisión acostumbrada, el vista de 
acompañan su hija, la princesa Heana; Aduanas señor Aguirre, con el teniente 
el príncipe don Alfonso, hijo del infan-.de Carabineros señor Buendia, notaron 
te don Alfonso de Orleáns; el mariscal l ^ 6 algunos de los bocoyes desembarca-
Atanasesor. y demás personalidades del dos no estaban vacíos, como se había 
séquito. En Irún fué recibida por las declarado, y al destaparlos, se ha visto 
que cada uno contenía tres cubiertas. 
Algunos diarios recuerdan que, por un 
caso análogo, los Estados Unidos entra-
ron en guerra con Alemania. 
El manifiesto de 
la mujer española 
El próximo viernes, a las cuatro de 
tarde, recibirá la vizcondesa do San 
aemas establecimientos docentes en lo-jEnrique en su domicilio de la calle Mar-
cales higiénicos y alegres; para que qués de Urquijo. número 8, a la Prensa N. de la R.—El "Europa", como su . . . . 
gemelo el "Bremen". debía empezar á ¡JJJf"? s^ ^bido desenvolvimiento las madrileña para dar a conocer el mani-
En los círculos diplomáticos de Wás- nave&ar en junio para organizar en el i!jSCUelas Normales y la Inspección; pa-ifiesto de adhesión que dirige al presi-
hington se considera que el incidente es mes si^ente un servicio normal de Bre-^a que no se descuide la educación ci-1 dente la mujer española. 
muy serio y que. aunque los marinos '^" f ^u?Ja T r̂k- E?to3 barcc>s « H * 0 * m la orientación profesional de los — 
•f ^ 4 ' 4 "ailul>!,ilos mas rápidos del mundo, pues se calcu-adolescentes hiin«i HP1 ro^Ki^ i ' rv i 
n°*e^e*C™OSJe-yeT&n *Voy&d™ Pelaba que navegarían a 27 nudos, es d e - S o dmn? el.,Pf-!DestrOZado por el tren — , —r̂ j — t ^ ^ a (,a.ua que n a v e g a r í a n a ¿i n aos, es ae- rfr^r, Hifíoil -,• . • . f . sus superiores, hay que reconocer que cir, cerca de dos nudos más que el "Mau- V. , umcu que media entre la salida 
han incurrido en un exceso de celo. En el kilómetro 1,600 de la línea d( 
de más de tres kilómetros, ¿omenzó a Aquí subieron al* coche para cumplí- tres cámaras y una caja con accesorios 
abrirs en noviembre de 1926 y en poco m ^ r f a el gobernador chdl y fl.?e^®" ^nnr^nr^dJ vlnra?T.^on^mpil^HA^al' 
j"as de dos años ha quedado terminada 
mado recubierta toda de hormigón ar-
La superestructvua y los servicios eléc-
^cos han tenido que ser montados en 
fáhn°S de un mes Por el "lock-out" de las 
«oricas alemanas. También se invirtió 
bri n Ías de un mes en el vaciado y fá-
tort ^ J a estación de Gracia, que es 
luof de hormigóu armado y tiene unas 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 27 
ha K de 10 y 1S metros. Toda la obra se 
eno. .-P01" cuenta del Ayuntamiento, 
a Rendándola para la mayor rapidez 
€«t» , pode5osa casas especializadas en 
1 c^í l0^^ de ..V^^03- ^ han invertido 
el i lin»* millones de pesetas. La nueva 
d > W HJ6 81 público hasta me-
eunda%1 .^^ ^ a n t e , cuando la se-
ScctnaHÓS1i0n d t f e r r o ^ ^ haya tos-
E S T * aS obras y pruebe los tra-
^jos. La empresa del ferrocarril al ha-
Ayuntamíntn'? Hnea cntregará al '"atamiento la nron crinH A * I- n . 
-aa, wca V-ca UC IKJO UUUUO IIIOO UUC til iViaU-lj- 1_ _ _ „ , , , _ - , . • " I 
rítanla", que es en la actualidad el barco ia escuelas 7 la entrada en el taller, 




« r n S & ' & ^ h« VSUO «r identiacado. 
barcos que la Cunard y la White Starim^a del Pais' mediante conferencias y1 •-^=-¿iS> ~ » f ^ - v y ; 
señora Rich la entregó un ramo de Ho-j 
res. La Reina se muestra muy compla-
cida por esta visita a España. 
Nuevo alcalde de Teruel 
TERUEL, 26.—Ha sido nombrado al 
¡a la superioridad, que ha ordenado ia 
instrucción del oportuno expediente 
nador civil de la provincia de Murcia a l í ^ ^ s s s 
don José María Castelló Madrid, que des 
—Un tranvía de la línea del Camino I emPeña te"*1 cargo en la de Castellón 
Hondo de El Grao descarriló y resul-'y Para sustituirle a don Raimundo Hita 
calde de esta capital don Manuel Gar-|?uno de ellos de gravedad, 
cía Delgado, comandante de Infantería i „ :x_ l«fo-«--:-.^»i J„ D„ 
de esta zona de Reclutamiento, que ha ^ Exposición internacional de Pesca 
taron heridos varios viajeros, pero nin-¡ ̂ (?nzalez' coronel de Infantería en situa-
ción de reserva. 
Justicia.—R. O. concediendo real auto-
rización a don Enrique Claldínl y Gal-
VIGO, 26.—El alcalde ha dirigido tele-'?1.63, Para ^ue Pueda usar en España el 
ramas al presidente y a los ministros i t l tu . italiano de duque de Gaeta; pro-
sido elegido por unanimidad. El nom-
bramiento ha sido bien acogido por el 
vecindario, que espera de él una labor de Hacienda, Fomentó. Gobernación "y!moviendo a la categoría de juez de tér 
que permita emprender las grandes e, Marina agradeciéndoles la concesión de Imino a don Juan Luis Rivas Motrico, que 
importantes mejoras que necesita la po-jla Exposición Internacional de Pesca, sirve el Juzgado de Garrovalas; de juez 
blación. Han tomado posesión del car-¡que ha de celebrarse en Vigo. En eí de ascenso a don Francisco González Co-
go de concejales, los nombrados última-j mismo sentido se han dirigido al Gobier-|nejero, que sirve el Juzgado de Novelda 
mente, don Antonio Calvo, jefe de Es-lno multitud de entidades locales y mu-1 <Alicante); nombrando nara el ̂ u7̂ ĉ n 
tadística; don Gabriel Zapatero, donjehos particulares. ! S--A—* 
Juan José Eced y doña María García. —Procedente de Chile y Habana entró 
Un alijo en Valencia el tra5atlántico inglés "Orduña", del 
VATtPMnTA tr1 i - , Que desembarcaron 66 turistas, que, lue-
VALENCIA, 26.—Esta mañana el per- go de recorrer la población siguieron a 
propiedad de la calle sonal de la Administración de Aduanas'santiago y Coruña. dc^dc r¿embarc¿án 
que a 
para i don Enrique Balmaseda Vélez; ranHfl HT. . el de Pledrabuena a don Eusebici de la 
¡misiones de divulgación centifici 
| formación ciudadana. 
La labor de conjunto realizada 
que aun resta, por lo que. 
Echevarría Balmaseda; con carácter in- bien se§"uros de que la inmensa mayo-
terino para el Juzgado de primera Ins- ria de nuestros compatriotas coim Men 
TtMio nues tro f 
tanda de Calamocha a don Joaquín Al-
muzara Serra, aspirante a la Judicatura 
con el número 31 en la escala del Cuer-
po; nombrando para la Secretaría del 
Juzgado dfe primera instancia e insrtuc-
cion de Bujalance a don Angel Vera Fo-
lache; para la Secretaría del Juzgado de 
barrlá a don Eugenio Quiroga Maciá-
para la del Juzgado de Piedrahlta a don 
en estas apreciaciones y en la conve 
niencla de exteriorizarlas ante el mun-
do, en aras de la verdad y de la justi-
cia, no dudamos que habrán de suscri-
birlas, para que el jefe del Gobierno 
reciba una vez más la gratitud y el 
entusiasta aplauso que merece su obra 
y la seguridad de hallarse asistido de 
r ¿ 
>< . ' i 
J A B O N 
de primera instancia de Logroño a don ir Martin Norberto C í U ^ Í S a ¿ ^ 2'ÍSf^S^S16 1Urante ,a ência para el Juzgado de primera instfncL d¿ ̂ SnfenU0 6 " mÍnlStr0 
Benito Vicente Campillo; para la del Juz- la opinión pública hasta llevarla a 
gado de Cabra a don José Nieto Polan-I término. 
Quiroga a don Carlos Alvarez Martín 
Madrid, 25 de marzo de 1929. 
Inocencio Jiméne?:, presidente de 
•p) LLEVA EL NOMBRE ^ 
de este de- 1 
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P a r t i d o s i n t e r n a c i o n a l e s d e r u g b y q u e j u g a r á E s p a ñ a 
Primer campeonato nacional de ^cross" ciclo pedestre. El trofeo Frutos 
Huerta de concurso de esquíes. Gar Wood mejora su "record" mundial 
en canoa automóvil. Pruebas atléticas de la Gimnástica. 
orgranizador del "croes" ciclo-pedestre] Salto de altura.—1, A. Díaz Zorita 
siguiente, al objeto de ser nuevamente y Gómez Acebo, empatados con 1,60; 2, 
disputada. I Girón, Picazo, Blanco, Irumin, Muñoz, 
El Trofeo San Sebastián se adjudica- empatados con 1,60 metros; 3, Ortega, 
f " ^JT"111""^ u? ** ~ T ^ ! ^ - t r ~ r r J r a definitivamente al que lo gane tres Frade, Domínguez, empatados con 1,45. 
nal de Rugby se tomaron los s i g u i e n t e s ^ 0 atemos. SI el Tro-! Salto de longitud.-Primera catego-
acuerdos. nnmH¿ KáMtmml']̂ 0 correspondiese a un corredor de una rfa: 1, González. 6,82; 2, Gómez Acebo, 
E e/ d o ^ F r t . S i z ^ c e S > e ^ 6 n donde no hublera Co-!5.76: 3, Mufloz, 6,36. Neófitos: 1, Mer-
presidente don ¿ J ^ ^ ^ ^ T t í t é oficial de la U. V. E., quedará en chán. 6 metros. Aldaniz, 4.86; Dalmau, 
dentes, señoree Boix y Hermosa, secre- d }to ^ el ^ m i t é Region^ Vagco l • 
tario. señor Larrafiaga; vicesecretario : g iVíSCñvcA6n queda ablerta m d ' j ^ ^ ^ dea peso.-Primera ca. 
món"Simón, y contador, seños AJeu. ^ ° ü c U i o . social del Comité Regional¡tegorla: l , A. Pérez, 10.76 m.; 2, Ma^-
Rugby 
Asamblea de la Federación nacional 
En Asamblea de la Federación Nació-
marqués de Monsolís; tesorero don R ^ l a ^ ^ ^ S i " dtíTotírté' R e g l o n ü i t e ^ ^ T T p r e z ^ ? 
Celebrar en Barcelona ios sigxiiences ¥TA„^ vo . fo ai ^1MRAA A A * o x ^ i Ha IQOQ l . 1 _ _ ueieorar en ârceionn «m tiá , hast& el juevee 4 de abrll de 1929. : t ' OQ7\ 2 picaso g m • 3 La ger 
encuentros Internacionales, proyectados a l a a ' ^ de ¿ nocheí no admitiéndose ^7 ¿j97, 2,1 
^ J ^ r n n t r ^ TtaJIa el 19 de mavo P 3 ^ 0 plazo ninguna inscripción.! LanzaklenLo 
España contra Italia, el 1» oe mayo. ^ derechos de Inscripción serán d e l - , Rf,n<1ia on 
España contra Alemania, el 9 de junio. w ^ M reembolsable. L ^ ^ 0 ^ - 1'_?onlllal-3.(i 




llaut, 28,85; Tierra, 27.40. Neófitos: 1. 
Zorita, 20,16; 2, M. Frade, 16,58; 3. Ló-
Celebrar la final del campeonato de¡ BARCELONA. 25.—En el velódromo pez, 16.25. 
de Sans se celebró esta tarde una ca- 2.000 metros.—1. Bonilla 6 m. 36 B.; 
rrera ciclista, en la que Juan Español 2, Vázquez; 3, Bonilla. 
ha vencido brillantemente aJ francés Lanzamiento del disco.—Primera ca-
Seres en un recorrido tras "moto". Se I tegorla—1, A. Pérez, 31,10; 2, Coullaut, 
España en Bilbao o Zaragoza. 
Ciclismo 
Primer campeonato de España de 
"cross" ciclo-pedestre 
El Comité Regional Vasco de la 
Unión Velocipédica Española, con la co-
operación técnica del Club DeportIvo| 
Fortuna, de San Sebastián, y la ayuda! 
eficaz del Centro de Atracción y Turis-: 
mo, de San Sebastián, organiza, para 
el domingo 7 de abril de 1929. el pri-
mer campeonato de España de ciclo-
pedestrismo. 
El Itinerario que deberán seguir los 
corredores será el siguiente: 
Salida de la Avenida del KursaaJ, pa-
seo del Boulevard hasta el Parque de 
Alberdi-Eder (trayecto neutralizado). 
Salida efectiva del Parque de AlberdI 
Eder. descender a la playa por la ram 





La clasificación fué la siguiente: 
í. ESPAÑOL, veinticinco minutos 
veintiséis segundos. 
2. Seres, a dos vueltas y 20 metros. 
3. Cenón, a 28 vueltas. 
Concurso de esquíes 
El Trofeo Frutos Huerta 
Se celebró la carrera interclubs Tro-
feo Frutos Huerta, que por el carácter 
Intersodal, la importancia de los pre-
mios que en ella se disputan y la dureza 
28; 3, A Bonilla, 27,80. Segunda cate-
goría—1, C. Tierra 27,60 m.; F. Boni-
lla, 22,30; 3, J. López, 22,15. 
Pugilato 
No se celebra el "match" de exhibición 
Uzcudun-Cruz 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 26.— 
Contra lo que se habla anunciado, no se 
celebró ayer el proyectado "match" de 
exhibición entre Paulino Uzcudun y el 
portugués Cruz en Santo Domingo. 
El púgil vasco ha emprendido el viaje 
de regreso a Nueva York. 
Schmelllng regresa a Alemania 
BERLIN, 26.—Los "sportmen" alema-
nes han hecho a su compatriota el ex del recorrido es de las pruebas de ma 
pa de la plaza de Cervantes, cruzar lalyor Importancia de la temporada del!campeÓD de P680 Pesa(l0 Max Schmelling, 
playa hasta la escalera más próxima al GUaciarrama, que acaba de regresar de los Estados 
túnel del Antiguo, ascender a la carre-i EI recorrido en que se ha disputado5 Unidos, una recepción triunfal. Algunos 
tera general. Avenida Eustasio Amili-!este ^ h& 8Ído ^ siguiente: Salida de 
bia, carretera de la cervecería de loSi1a cumbre de las Guarramlllas, al Co-
señores de Kutz, carretera de Igueldo, de ignal noinbrei cumbre de Val 
colegio Captier y sus terrenos a salir a 
Comporta, Andrestegul-IUarra (caml-
periódicos le consideran como el indis 
cutible campeón del mundo de todas las 
categorías. 
demartln, cumbre de Cabezas de Hierro! Max Schmelllng, que es un magnifico 
(viraje en la mayor), cumbres del Cerro'atleta> de veintitrés años, y cuya talla 
no), Igara. carretera hasta Zapatari, ca- de Valdemartín y de las Guarramillaa Veg* a 1.85 metros, podrá ser un día 
rretera frente al caserío Infierno, pasoja la ̂ 1 ^ ^ (viraJe ^ la cumbre) ajiim boxeador de gran clase; pero no hay 
Inferior del ferrocarril de los Vascon-1 ^ (meta); 16 kjjóme- que olvidar que ha sido puesto "k. o." el 
f ^ ' ^ I Z i Z Z ^ ^ ^ ^ £ ' ¡ t r o s en total por cumbres, con un des-lafio pasado por el Inglés Gipsy Deniels, 
^ f f ^ V ^ i ^ ascendente de 737 metros y 926 de Y en 1927 abandonó el terreno de 
mistegui-aundi y Asken-Portu, hasta descendente Salieron los 17 corredores combate, después de ocho "rounds", de-
coger la carretera de Ayete; descenderIfesceY c ^aneron ios 1/ correaoresi. 
por ésta hasta Borroto, donde se toma-1 ?scnto^ pertenecientes a diferentes 
rá a la derecha la carretera de Errondo|Socieda/3e6' W 1 ™ » clasificarse los diez 
hasta su final; "cross" descendiendo ajslomeil*es: 
los terrenos del Asilo Zorroaga para sa-1 1' MaJluel Piaa, de la R. S. Peñala-
lir pasando frente al Asilo a Chomine-!ra- ^ e invirtió en el recorrido una hora 
nea; carretera de Loyola hasta los cuar-
teles y "cross" ascendiendo a Igola y 
el caserío Tunis; "cross" y camino para 
salir a la carretera paralela a las líneas 
del ferrocarril del Norte y del tranvía 
de San Sebastián-Rentería, frente a las 
cocheras, y seguir hasta pasar por en-
cima del túnel de Herrera a salir al 
alto de Miracruz (Vinagre); carretera 
de Miracruz y tomar la de Ulla hasta 
recorrer dos- kilónae-tf^s de la -misma-f 
"cross" descendiendo a salir en las cer-
canías del Hospital de Manteo,' calle Za-
baleta .llegada Avenida del Kursaal. 
En total, 20 kilómetros aproximados. 
Cinco kilómetros de campo distribuidos 
convenientemente y 16 de carretera de 
primer orden y caminos practicables en 
bicicleta. 
La no presentación puntual a la sa-
lida será castigada con las siguientes 
31 minutos 14 segundos. 
2. E. Millán, de Peñalara. 1-37-0. 
3. M. González, de Peñalara. 1-37-2. 
4. S. Fernández Ruau. de la Sociedad 
Deportiva Excursionista, 1-39-20. 
5. J. J. Arroyo, de la misma Socie-
dad. 1-42-1. 
6. T. Martín. 
7. F. Candela. 
8. R. Cuñat. 
0, A. Candela. 
10. A Huerta. 
El triunfo del equipo vencedor, de la 
R. S. Peñalara, que por segunda vez 
gana esta carrera, es notable y el éxito 
conseguido por el corredor M. Pina de 
los más grandes que se han logrado, 
confirmando la valía de este esquiador. 
Regatas a motor 
Nuevo "record" mundial 
lante de Francls Charles 
Alf Brown volverá en abril 
SAN SEBASTIAN, 26.—El boxeador 
panameño Alf Brown, que marchó esta 
noche a París, en el próximo abril par-
ticipará en un gran combate. Se mos-
tró encantado de su estancia en esta 
capital. 
Alós venció a Jim Moran 
VALENCIA, 25.—En el cinema Coll-
seum, celebróse una matinal de boxeo, 
que resultó brillantísima. 
El campeón valenciano de los "wel-
ters", Santiago Alós, se enfrentó, para 
la "challenger" del campeonato de Es-
paña con Jim Morin en un combate a 
diez "rounds". 
Alós llevó durante todos los diez 
"rounds" la iniciativa, ganando a su fa-
vor todos los "rounds". Jim Morán es-
tuvo lento, decepcionando bastante. 
Fué declarado vencedor a los puntos 
Alós. 
Martínez de Alfara y Joe Moran pe-
learon a ocho "rounds". 
El combate fué reñido e Interesante 
de los corredores Ingleses y franceses 
ha sido merecidlalnxo. 
Loe corredores en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 26.—Han regre-
sado de París los corredores españoles 
que tomaron parte en el "cros" de las 
diez naciones. Aquí quedaron los gul-




Resultados de los partidos más im-
portantes que por atender otras infor-
maciones de actualidad no pudimos pu-
blicar ayer: 
En Madrid: • 
PRIMITIVA AMISTAD-U n i ó n 
Sportlng s—1 




Euakalduna-Avión Club 4—4 
En Huelva: 
TITAN F. C.-R. C. Recreativo... 2—1 
En Irún: 
ROCA-Arlfi Sport 2 -0 
En Murcia: 
IMPERIAL-River Thader 8-0 
En Trujillo: 
Trujillo F. C.-Balomplé de Don 
Benito i 1 
En Valencia: 
SPORTING-Gímnástico 3 _o 
LEVANTE-Saguntino 8—0 
£1 Bampla triunfa en Valencia 
VALENCIA, 25.—Se celebró esta tar-
de un partido de "football" entre el 
equipo uruguayo Rampla Júniora y el 
Valencia F. C. Ganaron los uruguayos 
por 4 a 2. 
Los tantos se obtuvieran tres por los 
americanos en el primer tiempo, y en 
el segundo lograron uno más por dos 
los valencianos. 
El Deportivo Burgos a! grupo B 
VALLADOLID, 25.—Por Incomparc-
cencia del Deportivo Burgos en el par-
tido que ayer habla de jugar con la De-
portiva Salamanca, quedó este equipo 
basificado como ganador, y eliminado 
aquél, que perdió su categoría de cla-
se A, descendiendo a la de B. 
En su lugar se jugó un partido amis-
toso entre el Salamanca y la Deportiva 
Ferroviaria de Valladolid, ganando és-
te por uno contra cero. Marcó el tanto 
García 
En el Brasil 
RIO DE JANEIRO, 26.—En el esta-
dio del Flamengo F. C, con asisten-
cia de 15.000 espectadores, el equipo 
propietario del campo derrotó al "Pa-
lestra-Italia", de San Paulo, por uno a 
cero. 
Pelota vasca 
La selección vizcaína 
BILBAO, 25.—El secretario de la Fe-
deración ba anunciado que la selección 
vizcaína en los próximos carapeonatoñ 
nacionales de pelota será la siguiente: 
A mano, Cincúnegul, Areitio, Ormaza y 
Mayagaray; a pala. Araquis tain, Gam-
boltl y Basterra, y a remonte. Bermejo 
y Basterra. 
Lawn-tenmis 
Borotra vence a Hunter 
NUEVA YORK, 25.—El jugador fran-
cés de "tennis" Borotra ha ganado el 
campeonato sobre campo cubierto, de-
rrotando a Hunter. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Homenaje a Ricardo Calvo 
SAN SEBASTIAN, 26.—Se ha cele-
brado un banquete de homenaje al ac-
tor Ricardo Calvo. Asistieron numerosos 
comensales. Al final del banquete se di-
rigió al presidente del Consejo el si-
guiente telegrama: "Reunidos banquete 
homenaje admiradores gran actor Ri-
cardo Calvo elementos Prensa, arte. Ate-
neo e Intelectuales donostiarras, envían 
adhesión efusiva campaña nacional otor-
gar eminente artista teatro Princesa 
para cultivar teatro clásico español." 
La compañía Rambal a Buenos Aires 
LAS PALMAS, 26.—Esta tarde han 
salido para Buenos Aires Rambal y su 
compañía. 
GACETILLAS TEATRALES 
na "Música celestial", por la admirada 
i-ubis Laurita La Plante, y la divertir 
la comedia "¿Por qué no te casas?", 
por el simpático Conrad Nagel. 
Ambas secciones se celebrarán sin 
ilustraciones musicales y la de la no-
che terminará a laa doce en punto. 
SOLO 
HOY L A T I N A 
Vida, Pasión y Muerte 
de N. S. Jesucristo 
Fontalba 
Desde el Sábado de Gloria se darán 
funciones sencillas a las 780 de la tar-
de, a 2,50 butaca. Paraíso, 0,50. 
"¡¡Wolgaü ¡¡Wolga!!" 
es un "film" rusoalemán, en el que se 
unen el interés del argumento y la in-
terpretación insuperable de Hans Schlet-
tow y Lillan Hall Davis, sus protago-
nistas. 
"¡Wolga! jWolgal", obra cumbre de 
la cinematografía moderna se estz-ena-
rá el Sábado de Gloria en el PALACIO 
DE LA MUSICA 
• s e»ww»«f * 
Circo W. Parish 
Inauguración Sábado de Gloria, 30 mar-
zo. Compañía internacional circo, diri-
gida por Leonard Parish. Domingo 31, 
lunes 1 abrll, seis tarde, diez treinta no-
che, dos grandes funciones. Los clowns 
predilectos de los niños: Rico y Alex 
en sus últimas creaciones. El Intereean-
tísimo artista ¿¿¿Dante??? 
^El Rey de Reyes^ 
Esta admirable superproducción, en la • 
que se refleja fiel y artísticamente la j 
Sagrada Pasión y Muerte de Nuestro • 
Señor Jesucristo, se proyecta por su ca- i 
rácter preeminentemente religioso, en ! 
estos días, en los locales de la Empre- ! 
sa S. A. G. E. PALACIO DE LA MU- | 
SICA, CINEMA ARGÜELLES y CINE j 
DOS DE MAYO. 
Cine del Callao 
Hoy, Miércoles Santo, tarde y noche, 
los éxitos cinematográficos de la sema-
L U I S A 
Alta costura 
Presenta actualmente su nueva colec-
ción de vestidos y abrigos, que es repu-
tada como una de las^ mejores. 
Visítela, y sin duda hará sus en-
cargos. 
Avenida Conde de Peñalver, 18. 
El Sábado de Gloría 
ESTRENO 
en el 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
O í ~ € k f l 
INTERPRETES 
H. A. V0N S C H L E T 0 W 
LILIAN HALL DAVIS 
A L B £ R f O 
PULSERAS P A R A PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 B A R R E T A S 7. 
El artrítico es manantial 
úrico 
multas: 20 pesetas para corredores de 
primera categoría, 15 pesetas para los, MIAMI BEACH (Florida), 26.—El co- hasta el final, viéndose la superioridad 
de segunda y 10 para loa de tercera, ¡inodoro norteamericano Gar Wood hajeje Martínez, qtden fué declarado ven-
Podrán participar en este primer i establecido un nuevo "record" de velocl-1 Cedor a los puntos, 
campeonato de ciclo-pedestrismo cuan-i dad con su canoa automóvil "Miss Amé-I Jaájne López venció por puntos al¡ 
tos corredores españoles posean licencia I rica", efectuando 93 millas y media (150|oampe6n del Norte de Africa, Ben-Azus. 
de la Unión Velocipédica Española, sin ¡kilómetros) a la hora. 
distinción de categorías, año 1929. Todo 
corredor, al llenar el boletín de inscrip-
ción, consignará, además del nombre y 
apellidos, la categoría por la que corre, 
número de la licencia de la U. V. E., 
marca de la máquina y neumáticos y 
Club a que pertenece. 
Los premios que se adjudicarán en 
este campeonato serán los siguientes: 
Al primero dasiñeado, 200 pesetas y 
iruisnio 
Segrave, recibido por el presidente 
de los Estados Unidos 
WASHINGTON, 26.—El corredor Se 
grave ha sido recibido por el presidente 
míster Hoover y 
Blanca. 
El vicepresidente, míster Curtís, en-
tregó al notable corredor el trofeo que 
diploma de campeón; al segundo, 175 ó en Daytona al establecer el "re-
pesetas; al tercero, 150 pesetas; al¡^nrf1„ ^,,^1 de velocidad, 
cuarto, 125 pesetas; al quinto, 100 pe 
setas; al sexto, 50 pesetas; al séptimo, 
25 pesetas; al octavo, 20 pesetas; al 
noveno, 15 pesetas, y del décimo al dé-
cimo quinto inclusive, a 10 pesetas cada 
uno. 
Como especial atención al Centro deidad Gimnástica Española 
Atracción y Turismo, se instituirá ell 200 metros lisos.—Primera categoría: 
Trofeo San Sebasüán, que será adjudi-|l. R- González, 25 segundos; 2, O. Graef 
cado provisionalmente al Comité a que 3, F. Bonilla. Neófitos: 1, M. Merchaa: 
pertenezca el corredor vencedor, que- 2, E. Zamora, 3, Irurzun. 
dando en calidad de depósito en el Co-1 800 metros lisos.—Primera categoría: 
mité del ganador durante un año, v i - j l , F. Bonilla, 2 m. 20 s 
niendo obligado a entregarla al Comité ¡Neófitos: X, Dalmau. 
Ibáñez venció por abandono a Jimé-
nez al primer "round", por lesionarse 
éste en un brazo. 
Actuaron de teloneros Canet, que ven-' 
ció a Ortiz, por puntos, después de un 
combate muy bonito. 
N. B.—Publicado con retraso por fal-
señora en la Casa | ta de espacio, 
Cross country 
El equipo español sale de París 
PARIS 26.—Esta noche, en el rápido 
de la una y diez, han salido con di-
rección a España los nueve corredores 
españoles que tomaron parte en el "cros" 
internacional, acompañados de un direc-
tivo de la Federación Española-
Interrogados por un redactor de la 
Agencia Atlante, declararon los cita-
dos atletas que marchan muy satisfe-
chos de la acogida que se les tributó, 
así como del público y crítica parisién. 
Añadieron que guardarán siempre un 
recuerdo muy grato de su estancia en 
2, Merchán. la capital francesa. 
Por último, declararon que el triunfo 
mundial de velocidad. 
Atletismo 
Pruebas de la Gimnástica 
Resultados de las pruebas celebradas 
bajo la organización de la Real Socie-
Lavar los ríñones, disolver el ácido 
úrico que se anida en el organismo, 
ei un medio que contribuye a amino-
rar momentáneamente los dolores del 
enfermo; pero no bacta para curar el 
mal, porque el artrítico es un manan-
tial permanente de ácido úrico que en-
venena la sangre. 
El Uromil, síntesis de los modernos 
descubrimientos según los más eminen-
tes clínicos, tiene la virtud terapéutica 
de extirpar el mal de raíz, curando las 
células artríticas, destruyendo la 'causal 
fundamental de tan horribles males. El I 
Uromil no es como los antiúricos usa- j 
dos hasta hoy, un sencillo disolvente 
del ácido úrico, pero ai el regenerador: 
del protoplasma, que es la base fisi- 1 
ca de la vida 
Enfermos desengañados obtuvieron cu-
raciones sorprendentes en los casos más | 
rebeldes de artrltismo, reuma, gota, ar-
terlo-esclerosis, mal de piedra, etc. Î a 1 
siguiente opinión medical confirma los 
conceptos anteriores: "Con verdadera 
satisfacción declaro que los resultados 
que en mi práctica he obtenido con el 
Uromil han sido admirables. No úni-1 
camente en las manifestaciones de ín-1 
dolé artrítica perfectamente definidas y 1 
diagnosticables, sino en aquellas de ca- 1 
rácter mixto, volubles en sus localiza-1 
clones y evolución, para lo que el Uro-' 
mil, a la vez que un remedio, vino a ser 
CfMttQ el reactivo que reveló la natura-
leza del padecimiento." 
DR. VICENTE UBEROS CASTELL 
Del Colegio de Médicos de Valencia, 
¡Que hondas emocio-
nes las de aquel día! Y 
luego la iglesia perfuma-
da, y la casa llena de 
gente, y la música, y las 
copas de champaña que 
iban y venían . . , 
Y a lo mejor, ¡la novia 
con un dolor de cebeza, un 
malestar y una nerviosidad 
horrible! ¿Qué hacer. Dios 
Santo? Muy sencillo: dos 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
cinco minutos de reposo... y 
estuvo aliviada. 
Idea! contra los dolores de 
cabeza causados por emociones 
viólenlas, los de muelas y oído, 
las neuralgias, los excesos alco-
hólicos, la» trasnochadas, efe. 
¡Rechácense 
tabletas sueltas! 
pues «e expenden también 
^U 'Ny ea sobre» oríglna-
/ A A I " de do» tableta». 
IDAYER) 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—El Sábado de 
Gloria, tre« pesetas butaca.—6,30, debut 
df Manolo Villa, L.a verbena de la Pa-
;loma y La revoltosa.—10,30, La Gran 
VÍÍ. y sensacional reposición de la gra 
jeiosísima farsa de Chapí y Sinesio Del-
gado, ¿Quo vadls? 
1 REINA VICTOKL\ (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigas. 
¡El próximo sábado, a las 6,15 y 10,15, 
estreno de Vidas cruzadas, original de 
Jacinto Benavente. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gal!, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10,15, 
Revista. Entre los gauchos y los indios 
tovas. Rey de Reyes. Sábado de Gloria. 
¡ ¡Wolga!! ¡ ¡Wolga!! 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, La reconciliación. ¿Por 
qué no te casas?, por May Mac Avoy. 
La vaca sintética. Música celestial, por 
Laura La Plante. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
No hay función. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—No hay función. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
No hay función. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. Espo-
sas modernas. Los maestros cantores 
de Nuremberg. 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde, Ma-
gazine Metro-Goldwyn. El navegante. 
Rosalinda.—10 noche. El navegante. Ro-
salinda. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Con el agua al cuello. La prince-
sa mártir. Cásate conmigo. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—A las 6 tarde, Noticia-
rio Fox. Félix diligente (dibujos). Es-
posas modernas (Florence Vidor). De-
licias del trabajo (cómica). Valor (Geor-
ge O'Brien y Lois Moran).—A las 10,15 
noche, Félix diligente (dibujos). Espo-
sas modernas (Florence Vidor). Valor 
(Gentge O'Brien y Lois Moran). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revista. El camino hacia el Yu-
kón. Rey de Reyes. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ara-
quistain y Villaro II contra Chiquito de 
Gallarte y Begoñés III. Segundo, a re-
monte: Salsamendi y Berolegui contra 
Ostolaza y Zabaleta. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendar ión.) 
Fallecidos en el extranjero 
En la Secretaria de Asuntos Exterio-
res se han recibido noticias del falleci-
miento en el extranjero de los siguien-
tes súbditos españolee: en Berlín, don 
Ramón Rodríguez Estevo, natural de 
Granada; en Buenos Aires, don Ensebio 
Gangoyti, José María González, José Ma-
ría Peña Diego, José Antonio Inganzón, 
: Ramón María Izaguirre, Claudlno Alver-
to, José Echevarría y Manuel García; 
\ en Bayona, Jaime Casas Forts, José Ra-
món Millet, Santiago Camarón y Carlos 
• Fueri Murillo. 
L a bicicleta diaria que desaparece 
Robo higiénico. 
La Guardia civil de Perales de Ta 
juña comunicó a la Dirección de a» 
g-uridad que en el kilómetro 41 <ie ^ 
carretera de Madrid a Castellón volcó 
el automóvil 22.436 M., que conducía 
su propietario, don Nicolás Frutos, ve-
cino de esta Corte, domiciliado en i« 
calle de la Encomienda, 14, y a quien 
acompañaban su esposa, doña Paz Ga-
rrido; sus hijos, don Fernando y doña 
Concepción, y don Luis Hoyos y la es-
posa de éste, doña Mercedes Gutiérrez" 
Todos los viajeros resultaron lesio-
nados, no de gravedad. Fueron asistidos 
en el pueblo de Villarejo de Salvanés 
Ciclista lesionado en un choque 
La camioneta 15.807-M., que Iba car-
gada de arena y conducida por SUverio 
Barrajón Santa María, de veinticinco 
años, con domicilio en O'Donnell, 50 
(Tetuán de las Victorias), al pasar por 
el kilómetro 8 de la carretera de Fran-
cia, término de Fuencarral, se apartó 
i a un lado, porque le pedía paso otro 
1 vehículo análogo. 
1 Este, al adelantar a la camioneta 
15.801, dióle un topetazo y le volcó en 
la cuneta. Después siguió su marQha. 
De debajo de la camioneta volcada 
I fueron extraídos Silverio y Benito Mar-
tín García, de veinticinco años, que le 
acompañaba. Los dos estaban ilesos; 
pero en el momento del encontronazo 
pasó por allí el ciclista José Palazuela 
Esteban, de veintinueve años, el cual 
cayó al suelo y se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. Ingresó en el 
Hospital provincial. 
Las investigaciones efectuadas por la 
Guardia civil dieron por resultado en-
contrar a la camioneta causante del su-
ceso. Es la número 26.869, y la condu-
ce Andrés Córdoba Martínez, de treinta 
y seis años, domiciliado en Uceda, 4. 
Detenido Andrés, manifestó que el no 
parar fué por no haberse dado cuenta 
del suceso. 
1 
Muere la víctima de un atropello 
En las primeras horas de la mañana 
'de ayer falleció en el Hospital de la 
1 Princesa Felipe Alonso Gil, vecino de 
¡Chamartín de la Rosa, que el día ante-
rior fué arrollado por un camión en la 
carretera de Alcobendas, suceso de que 
[dimos cuenta. 
Desaparece un libro de la Bi-
blioteca Nacional 
1 Don Francisco Lupiani Gómez, de se-
senta y tres años, jefe de sección de la 
; Biblioteca Nacional, denunció que de la 
'misma habla desaparecido un libro que 
valora en 300 pesetas. 
Ignora quién pueda ser el autor de 'a 
sustracción. 
La Policía realiza investigaciones pa-
ra encontrar al culpable. 
Dos lesionados en riña 
En la calle del Amparo riñeron José 
Cenicero López, de veintinueve años. 
Ciomiciliado en el 7 de la misma via, y 
José Huertas González, de treinta y 
nueve, que habita en el 12. Los dos 
Josés resultaron lesionados, el primero 
de pronóstico reservado y el segun'''o 
de carácter leve. 
OTROS SUCESOS 
Sustracción do la consabida bicicleta. 
Doña Manuela Alonso Setien, de treinta 
y tres años, con domicilio en Lagasra, 
número 33, denunció que de La ouerta 
de la casa le han sustraído una bici-
cleta a su hijo Luis. La máquina vale 
230 pesetas. 
Robo al aire libre.—José García de la 
Fcña. de veintitrés años, domicilíalo en 
Rej Francisco, 13, denunció que de la 
azotea de la finca han sustraído rupr-s 
p^r valoi de 275 pesetas, propiedad áu-
ya y de otro vecino. 
De» perchero.—-Don Manuel LiOf̂ z de¡ 
Oro dri cuarenta años, domiciliadlo en 
Gravina, 17, puso en conocimíeato de 
la autoridad que del bolsillo iel gañán, 
prenda que dejó en el perchero, le ban 
desaparecido tres sortijas, que vanra en 
500 pesetas. 
Los que pescan en tierra.—TDl-ístoro 
Méndez, de cincuenta años, que uabita 
en Cardenal Cisneros, 1. denunció que 
un mozo de la plaza de los Mostenses. 
cuyo nembre desconoce, había desapare-
cloo coi. una caja de merluzas, va'orada 
en 313 pesetas, que le manió novar al 
pático ú¿ Luchana. 
A Barcelona, harato. — Félix ("oto.i 
Femúndez, ds treinta y dos artos, q'W 
habita en Alonso Cano, 29. denun.;^ • 
José Aivarez Alzaga, de veintitrés, c"6 
viv( en Factor, 16, el cual no .e a'j na 
590 pesetas, importe de un viaje en au-
toioóv:¡ a Barcelona. . 
Cogido por un momacargas. -Miguel 
Letfciaa Lancina, de catorce años, con 
domicilio en Castelló. 10, sufrió les.o-
nes de carácter grave al ser cogido po 
un montacargaa en Serrano, 25. 
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S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
¿Le corresponde hablar de ese modo al que se enri-
queció con sus despojos? 
Don Gabriel, atónito, dirigió a su mujer una mirar 
da, que con conatos de Ira resultó de confusión; pero 
esto no detuvo a doña Elena, que prosiguió con fuego 
contenido: 
—Oye, Gabriel; tú no sabes ni sabrás nunca las 
amarguras que he devorado en silencio... Yo te he de-
jado ignorar siempre la repugnancia que me causa el 
fausto de que nos rodeas y los esfuerzos que he te-
nido que hacer para disimularla a fin de no ofenderte 
y no ofenderme a mí misma. Esposa obediente, me he 
visto obligado a tomar parte en tus prosperidades, a 
pesar de las dudas terribles que abrigaba mi concien-
cia acerca de la limpieza de su origen. 
El banquero quiso atajar a su mujer entre indigna-
do y aturdido, pero nada consiguió. La madre habla 
roto el frenillo a la esposa, 
—Sí; tú me obligas a que te hable de este modo 
-—continuó con el mismo fuego—. Se trata de nuestra 
hija, y sobre mis deberes de esposa se levantan mis 
deberes de madre. Estoy viendo claramente cuál es tu 
situación; pero yo nada tengo que ver con los com-
promisos que te ligan a tu antiguo asociado. Mientras 
yo viva, Luisa no será la prenda que te sirva para 
comprar su silencio. Ya lo sabes: entrégale, el quieres, 
tedas las riquezas que posees; pero sobre Luisa tengo 
yo también mis derechos. Soy su madre y no con-
sentiré nunca que negocies con su felicidad. 
Doña Elena cesó de hablar: su rostro estaba en-
cendido; pero su mirada era firme y revelaba cla-
ramente que no eran menos firmes sus propósi-
tos. Durante aquella audamada, el banquero hizo 
una o dos veces ademán de querer taparle la boca; 
pero, o no se atrevió, u otros sentimientos más im-
periosos le detuvieron. Si hubiéramos de aplicarle 
un símil, di riamos que estaba en la situación del pe-
rro que, deseando acometer al que le fustiga se siente 
paralizado por un chorro de agua fría que le cae sobre 
la nuca» Después de un breve combate entre su digni-
dad de amo y hasta de tirano de la casa y su concien-
cia, de la cual se había hecho tan inesperadamente 
eco doña Elena, el banquero cayó sobre un sillón, y 
dijo, llevándose las manos a la frente: 
— .¡filena! ¡Qué lenguaje! Nunca me has hablado de 
ese modo. Cuando estoy que se me puede ahorcar con 
un cabello, ¿vienes tú, no solamente a complicar mi 
situación, sino también a insultarme? ¡Tú haciendo 
coro a los envidiosos que me calumnian! No, mi for-
tuna es tan legítima como cualquiera otra; pero, ¿qué 
quieres ? Temo el escándalo, y lo temo, no por mi, sino 
por t i , por Luisa 
—No importa—contestó con tranquila resolución do-
fia Elena—; prefiero cien veces la vergüenza, a causar 
la desdicha de mi hija 
—¡La desdicha de nuestra hija! ¿Acaso la quiero 
yo? ¡Yo atentar contra la felicidad de Luisa, cuando 
darla por ella toda la sangre de mis venas! Pero, 
vamos a ver, seamos razonables. Esto lo dijo don Ga-
briel levantándose y acercándose a su mujer con aire 
persuasivo. ¿Por qué ha de ser infeliz casándose con 
un joven de no mala figura y que ocupa una brillante 
posición ? 
—Porque... sábelo de una vez; Luisa ama al mar-
qués d« la Puente. Es una historia que ya te con-
taré otra vez, y que aumenta tus obligaciones con 
ese joven. 
—¡Qué me dices!—exclamó con desconsuelo don 
Gabriel. Elena, tranquilízate. Suceda lo que suceda, 
yo no he de sacrificar a Luisa... Pero, ayúdame, por 
Dios, a salir de este compromiso sin escándalo. Ya 
había yo desahuciado a Bruno cuando vino a pedirme 
a Luisa, porque deseaba algo mejor para ella; pero 
el hombre Insiste. Ayer recibí carta suya, anuncián-
dome que vendrá esta mañana a saber la contestación 
oficial y definitiva. Dentro de un momento le tendre-
mos aquí. He dicho que le hicieran pasar cuando lle-
gara, porque nuestras antiguas relaciones me obligan 
a guardarle algunos miramientos... Ya que no hay 
medio de dejarle contento, conviene al menos, dorarle 
la pildora, y despedirle con cortesía. 
—Está bien, te dejo. 
—No, quédate. Quizá delante de t i no se atreverá 
a extremar sus exigencias... Luego, las mujeres te-
néis más arte que nosotros para endulzar una nega-
tiva. El es rudo y grosero; pero quizá tu presencia 
le amanse un poco y le haga más razonable. 
—Puesto que lo deseas, me quedo—dijo doña Ele-
na, a quien no pesaba tomar cartas en el asunto, 
por desconfianza en la firmeza de su marido—. Ahí está 
el hombre. 
Efectivamente, don Bruno entraba en el despacho, 
introducido por un criado. Al ver a doña Elena, se 
descubrió y gruñó un "a los pies de usted", que en cier-
ta manera justificaba las esperanzas de don Gabriel 
respecto al Influjo posible de la presencia de su mujer. 
Pasados loe primeros cumplidos, que fueron harto 
breves, don Bruno entró en materia diciendo con su 
sequedad habitual al banquero: 
—Gabriel, ya sabes a lo que vengo. El hombre bus-
ca a la mujer y el capital busca al dinero, obedeciendo 
a la ley universal de la multiplicación. Mi hijo quiere 
redondearse y tomar estado; no debo negarle ese gus-
to. El habla cuatro lenguas, y, aunque no le entiendo 
bien en ninguna, parece que en todas cuatro adora a 
tu hija. Es un mozo que tiene ya capital propio, y ade-
más cuenta con un padre que, tratándose de él, que ea 
su único vicio no se le arrugará el ombligo por talega 
más o menos. Ese es un negocio en el cual, no sólo no 
exijo interés, sino que estoy dispuesto a darle. ¿ Los ca-
samos, sí o no? 
—Pero, hombre, siéntate—dijo don Gabriel, disimu-
lando su mortificación y tomándose tiempo para pen-
sar en lo que iba a contestar a aquella petición, tan 
cómica en la forma pero tan seria y apremiante en el 
fondo. 
—¡Eh! Ya sabes que yo soy enemigo de cumplidos 
—contestó don Bruno—; un sí o un no, lo mismo se 
puede oír de pie que sentado. 
—Pues mira—dijo don Gabriel mascando las pala-
bras—; como ya te dije, tu petición es muy lisonjera 
para Luisa y para nosotros. 
—No, tú no me has dicho eso—observó con Insolen-
cia el usurero—; pero, sin duda, lo has pensado mejor. 
Prosigue. 
—Pues, como te decía—prosiguió el banquero, cada 
vez más contrariado y como si no se hubiese fijado 
en la brutalidad de la interrupción—, para nosotros 
serla muy lisonjero ese enlace que propones; pero en 
un matrimonio hay que ver muchas cosas. La voluntad 
de los padres es una cosa muy Importante, pero no 
basta. ¿No es verdad, Elena? 
Esta comprendió que su marido pedía auxilio. Así 
es que, venciendo su repugnancia, porque no tenía Idea 
de que el antiguo socio de su marido, a quen conocía 
muy poco, fuera de un cinismo tan acabado, dijo con 
voz insinuante: 
—Mi marido tiene razón. Aunque las conveniencias 
por una y otra parte estén perfectamente de acuerdo, 
ningún padre puede disponer de la voluntad de una hija 
sin consultarla primero. El casamiento, señor don Bru-
no, es asunto para toda la vida, y, por razonable que 
sea una elección, puede aconsejarse, pero no debe im-
ponerse. 
—¿Y le parece a usted, señora—dijo don Bruno— 
que yQ pretendo que ustedes casen a la fuerza a su 
hija, ni que sea mi Eleuterio un novio de los que tie-
nen necesidad de entrar con violencia en el corazó 
de una chica, por guapa y rica que sea? Nada de es • 
El consentimiento ha de ser libre. 
A l oír esta salida inesperada, don Gabriel y ^otí 
Elena se miraron de reojo y se sintieron aliviados c 
un peso enorme. Temiendo la segunda que el usurer 
recogiese la prenda soltada, se apresuró a decirle: ^ 
—Nada de eso, don Bruno; yo no podía abrigar 
mejante idea de usted; pero, no habiendo todavía COJ 
sultado a nuestra hija, no podamos contestar a 
petición de usted sino con esta reserva. a 
—¡Es claro!—afirmó don Gabriel, que no se ^ ^ 
a dar crédito a lo que acababa de oír. Por lo _ 
Bruno, después de haber enterado a Luisa de LA ^ JJ. 
tensión de tu hijo, pretensión que, io repito, ee uiuy ^ 
sonjera para nosotros, y después de habarla o 
daremos la contestación definitiva que deseas. 
—Así es—dijo doña Elena. movta-
Pero don Bruno no articulaba palabra ni se ^ncl0 
Después de algunos instantes de embarazoso 
dijo, al fin, c^mo contestando a la mirada m 
tiva de ambos esposos. hsc«r 
-Siempre fui de opinión que lo que se pueo ' ^ 
hoy. no hay por qué dejarlo para ma^anaiDconve-
salir de aquí sabiendo a qué atenerme. ¿Q"- cbica 
nieote puede haber en que llamen ustedes a 
y le hagan la conoulta delante de mi? do<is 
La idea no podía asustar a don Gabriel n ^ 0 
Elena, sobre todo a ésta, que creía conocer ^ 
los sentimientos de Luisa; pero no era de las q 
madre debía aceptar sin observación. de gCr, 
—Semejante consulta delante de extraños na 
naturalmente, embarazosa, para una joven bi cí>n 
da y de sentimientos delicados. Hoy mismo ha conteS-
ella sobre el asunto y tendrá usted mañana 
tación que desea. 
(Contiou»rá') 
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L A V I D A E N M A D R I D E I p r e s i d e n t e m a r c h ó T R I B U N A L E S 
Ca«a R e a l c e Historia eclesiástica de la Universidad anOChe B. B a r C e l o i i a 
-jgtros de Hacienda y Gobernación. Este 
entregó las firmas de Presidencia y Go-
bernación que insertamos en otro lugar. 
Funerales por Foch 
^ las doce se celebró en la iglesia de 
5an ti\ús de los Franceses un solemne 
funeral por el eterno descanso del ma-
riscal Foch. E n representación del Rey 
estuvo el infante don Jaime, que llegó 
tido católico del Centro y forma parte' ^ ^ exp1"**» de Barcelona que tie-
de la Comisión de Negocios Extranie- ne 811 sa^da a las ocho y quince mar-
ros del Reichstag. Se ha dedicado con i0110 ay€r 61 n^njuéa de Estella a la 
especial interés al fomento de las reía- Condal. 
clones culturales germanoespañolas y es ^ acompañaban los ministros de Ha-
autor de una importante obra sobre esta cieBda ^ de TrabaJ0 Y ^ ayudante el 
materia. E l señor Schreiber, en cuya p a n d a n t e Cuerda, 
compañía viajan el diputado Wegmann y i, ^ f 1 ^ a la estación a despedirle 
el R u t a d o de la Dieta de Prusia 8 e ñ ¿ i1,03 .f1,111̂ 03 de f^1?' Gí)be1íI!fCi<;n> 
rit/Giese. piensa permanecer en E s p a ñ a i j i 1 3 ^ ^ ^ J ^ ^ í f 1 ' EJórclt°' 
-compañado de su profesor y vistiendoIunos quince días • Marina e Instrucción pública; el capi-
rmiforme de maestrante, en carroza de ltán &eneral> barón de Casa Davalillos; 
París de media gala, escoltado por una Magistrado ascendido gobernador müitar, general Saro; el 
oartida de rey de la Escolta Real. A suj ^ — ; , pres ída te de la Asamblea, señor Yan-
iiLada al templo diéronle zaguanete los Ha sido ^ ^ ^ o a la categoría de guaa; los directores generales y auto-
rpíles guardias, que además le dieron m.a8}strado de término don Felipe Fer-¡rldades civües y militares; nutridas re-
CI,JU nández y Fernández de Quirós, magis- presentaciones de Unión Patriótica y guardia junto al trono, sin dosel, que 
ocupó en la iglesia; otros alabarderos 
daban guardia de honor al túmulo le-
vantado en el centro del templo, y el 
cual velase cubierto con la bandera fran-
cesa, orlada por los laterales con las ban-
deras aliadas; en lo alto, sobre un cojín 
negro, dos ramas de laurel, sujetas por 
cintas de los colores nacionales france-
BCS. Todo el templo veíase adornado con 
crespones y coberturas negras. 
Rindió honores a la llegada de su al-
teza y del embajador francés una com-
pañía de Infantería con bandera, escua 
dra y música, interpretando ésta, res 
pectivamente, la Marcha Real española 
y la Marsellesa, 
E l embajador francés ocupó un sitial 
en el presbiterio, al lado del Evangelio, 
frente al Infante. Detrás de éste estaban 
los tres jefes superiores de Palacio, ge-
neral Berenguer, ayudantes y profesores 
de su alteza. Detrás de aquél, todo el alto 
personal de la Embajada. E l ministro del 
Ejército llevó la representación del Go-
bierno. Concurrieron todas las autorida-
des militares, las Embajadas aliadas, mu-
chas personalidades del Cuerpo diplomá 
tico, de la colonia francesa y de la alta 
gociedad madrileña. 
Al final se rezó un responso, con lo 
que terminó el solemne acto. 
El embajador pasó revista a la com-
pañía de honores, y luego fué a situarse 
junto al Infante, desfilando aquélla a 
continuación delante de don Jaime y 
del conde Peretti de la Roca, y ambos 
fueron despedidos por las mismas perso-
nalidades que les recibieron y con igua-
les honores reales que a la llegada. 
Faltas contra el bando 
de limpiezas 
Durante los días 18 al 25 del corrien-
te han sido formuladas 2.249 denuncias 
por faltas contra el bando de limpiezas. 
De ellas, 469 han sido por depositar 
basuras en la calle, 694 por arrojar 
basura por los balcones y 282 por no 
dejar los puestos limpios los vendedo-
res de frutas y verduras. 
— E l concejal señor Cola ha presen-
tado al Ayuntamiento una moción en 
la que propone que el Ayuntamiento 
rinda un homenaje a la memoria de pa-
blo Morillo, contendiente de Bolívar, que 
conquistó el título de marqués de la 
Puerta. Para ello pide que se dé el nom-
bre de Morillo o que se le erija un busto 
en el Parque del Retiro. 
Nuevas señales de circulación 
Ayer pudo advertir el público unas 
nuevas y originales indicaciones de circu-
lación, cuya adopción ha sido iniciada en 
la plaza de Canalejas. Consisten en en-
cintados marcados, a modo de sucesivos 
puntos, por gruesos clavos o planchas 
de hierro incrustadas en el asfalto. E n 
él trayecto de la Carrera de San Jeró-
nimo comprendido entre la Puerta del 
Sol y las Cuatro Calles han sido marca-
das en el suelo por aquel procedimiento 
•arias flechas indicando la dirección de 
los vehículos. 
Un diputado alemán en Madrid 
Ayer llegó a Madrid el diputado del 
Reichstag Prelado Schreiber, catedrático 
trado de ascenso que desempeñaba en 
la actualidad el Juzgado de primera 
instancia del distrito de la Universidad 
de esta Corte. 
Nuevo juez 
Ha sido nombrado juez de primera 
instancia e instrucción ded distrito de la 
Universidad de Madrid don José Mén-
dez Novoa, magistrado de ascenso con 
destino en la Audiencia territorial. 
Donación al Museo 
E l ministerio de Instrucción pública 
ha dispuesto que se le den ns gracias 
de real orden a don Enrique Poncel por 
la donación hecha al Museo Nacional del 
Prado de los cuadros titulados "Reunión 
en un parque" y "San Pascual Bailón". 
Cursillo de proble-
mas d e Química 
E n la Casa del Estudiante se ha inau-
gurado un cursillo de problemas de Quí-
mica para alumnos del Bachillerato Uni-
versitario. Estas clases son desempeña-
das por un competente profesor. Se rea-
nudarán el día 2 de abril. Los alumnos 
que quieran asistir a ellas pueden Ins-
cribirse en la Casa del Estudiante (Ma-
yor, 1, segundo), de siete a nueve de la 
tarde, los días laborables. 
El censo sanita-
rio de la vivienda 
Ayer celebró una sesión la Sociedad 
Española de Higiene, que se limitó a 
aprobar el trabajo, ya discutido, del se-
ñor Ortega respecto al problema d-a la 
vivienda insalubre en España. 
E l señor Ortega propone la creación 
de un censo sanitario de la vivienda. 
Finalmente, fué aceptada una ponen-
cia, que ee discutirá en sesiones sucesi-
vas, sobre el certificado médico prema-
trimonial. E s autor de esta ponencia el 
doctor Villarejo. 
Boletín meteorológico 
numerosas damas y señoritas 
También el público que había en la 
estación hizo al presidente una despe-
dida cordial. Antes de arrancar el tren, 
el marqués de Estella conversó sonrien-
te y afectuosamente con todos. 
E n el momento de partir, las señoras 
vitorearon al presidente, y se dieron va-
rios vivas al general Primo de Rivera. 
Este se despidió hasta el sábado, en 
que piensa regresar a Madrid. 
E l señor Calvo Sotelo regresará ma-
ñana jueves por la mañana, y el señor 
Aunós permanecerá en Barcelona hasta 
él próximo limes. 
* * « 
B A R C E O L N A , 26. — E l gobernador 
civil, general Miláns del Boch, mani-
festó esta noche que ignoraba si el 
presidente del Consejo de ministros 
irá a Málaga y Mallorca, como tenía 
proyectado. 
— A última hora de la tarde llegó 
en automóvil, procedente de Valencia^ 
el director de la Guardia civil, gene-
ral Sanjurjo. 
La jornada del presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer mañana el ministro de Goberna-
ción, el director de Marruecos y Colo-
nias y el oficial mayor de la Presiden-
cia. 
Recibió después a don Inocencio Ji -
ménez y demás miembros de la Comi-
saria regia de la Universidad Central, 
acompañados del ministro de Instruc-
ción pública. También le visitó el con-
de de Cienfuegos y don José Cañas. 
El Crédito Agrícola 
Ayer visitaron al conde de los Andes, 
en representación de la Confederación 
Nacional Católico-Agrario, el conde de 
Rodríguez San Pedro y los señores 
Abril (don Indalecio) y Maseda para 
cumplimentarle y hablarle del Crédito 
Agrícola. 
Ministros de viaje 
UNA M U J E R HOMICIDA 
L a v í c t i m a f u é el hermano 
de su marido 
Comienza el juicio oral 
Hay una mujer sentada en el ban-
quillo de los acusados. Viste de negro 
correctamente y lleva sombrero. E l de-
lito de que está acusada es el de ho-
micidio. 
Ante la sala, abarrotada de público, 
que sigue con inquieta expectación el 
curso del juicio oral, van desfilando 
peritos y testigos. A través de sus de-
claraciones vamos reconstituyendo una 
tragedia familiar. 
L a procesada ha matado al hermano 
de su marido. Vivía el matrimonio en 
una misma casa con la madre de él. 
Y él tenia un hermano que se llamaba 
Arturo. E l hermano tuvo una enferme-
dad muy grave y un accidente de au-
tomóvil. Quizás una y otra desgracia 
influyeron en el sistema nervioso de 
aquel hombre, en quien su buen natu-
ral -se vió alterado. Cometió un des-
falco, comenzó a embriagarse con fre-
cuencia, y en accesos de verdadera lo-
cura, se lamentaba de su vida rota y 
estallaba en deseos de muerte, amena-
zando la vida de su misma madre y 
también de su hermano. 
L a intranquilidad que este hombre 
debió llevar al hogar de su hermana 
política, sentada hoy en el banquillo de 
los acusados, tuvo un paréntesis de paz. 
E l marido logró encauzar un tanto la 
vida anormal de su hermano; le dió 
una participación en sus trabajos de 
topógrafo, le asignó un sueldo y la pe-
sadilla parecía alejarse, porque Arturo 
trabajaba, no bebía y se comportaba 
discretamente. 
Pero llegó un día en el mes de junio 
en que aquella paz quedó desgraciada-
mente interrumpida. 
Estaban reunidos en el comedor de la 
casa de la procesada ella, su marido, 
el hermano y un primo de éstos. E n 
una habitación contigua reposaba, algo 
indispuesta, la madre. 
Parece que comenzó a desbarrar Ar-
turo, que ofendió a su primo y que su 
hermano le reprendió y achacó su com-
portamiento de aquella noche a que otra 
vez volvía a abusar del vino. L a dispu-
ta llegó a adquirir tonos violentos y 
Arturo desafió a su hermano, invitán-
dole a salir juntos a la calle. Sale Ar-
turo el primero, pero antes de llegar 
a la puerta abofetea a su hermano. Se 
defiende éste. Intenta en vano el pri-
mo separarlos. Ha salido la madre, que 
llora y suplica en vano. Entre tanto la 
mujer del hermano de Arturo ha des-
aparecido para volver empuñando el re-
vólver de su marido. Con él en la mano 
ha gritado que no salga nadie de allí 
o que salga uno solo de los dos hom-
bres. Después ha sonado un disparo y 
Arturo ha caído. Su hermano lo ha re-, 
cogido en sus brazos y ha notado que 
estaba muerto. Después ha tenido que 
levantar a su mujer, que permanecía 
E l monumento a lalLa Comisaría regia de la L a 
Universidad Central 
Ayer m a ñ a n a tuvo un cambio de 
Impres ione» con el Jefe 
del Gobierno 
Ayer mañana estuvieron en «1 despa-
cho del ministro de Instrucción todos 
los miembros que componen la Comi-
sarla regia de la Univereidad, loa ad-
ministradora» del Patrimonio Universi-
tario y de las Clínicas de la Facultad 
de Medicina y él secretario general, se-
ñor Amat. Como loa visitantes expre-
saran su deseo de saludar al presidente 
del Consejo, el ministro lea acompañó 
inmediatamente al ministerio del Ejér-
cito, donde mantuvieron un cambio de 
impresiones con el general Primo de Ri-
vera. 
— E l señor Callejo recibió las siguien-
tes visitas: Obispo de Madrid-Alcalá, se-
ñores Corral, González de Fonte, Xan-
dri y Miranda. 
Reina madre 
L A S U S C R I P C I O N NACIONAL 
Donativos desde mil pesetas recibidos 
en los distintos puntos de suscripción: 
Marqués de la Hermida, 1.000; Cáma-
ra de la Propiedad Urbana de Madrid, 
1000; duque de Tamamee, 1.000; mar-
queses de Albayda, 1.000; Cámara de la 
Industria de la Provincia de Madrid, 
1.000; duque de Ciudad Rodrigo y We-
llington, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a loa siguientes puntos: 
E L D E B A T E . Colegiata, 7, y en ei 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas, de nueve a una y de tres 
& siete 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de "El Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Americano, plaza da Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Penal ver, 10: librería Feman-
do Fe, Puerta del Sol. 11. 
UNA JUNTA E N P A R I S 
PARIS , 27,—En el palacio de la E m -
bajada española se han reunido esta 
tarde las principales personalidades de • 
la colonia, bajo la presidencia del «e- I & ,.Gac€ta.. del 24 publica un 
ñor Quiñones de León. E l objeto de!to^ey del mlnjsterlo de Trabajo, por el 
la reunión era el constituir una Junta ¡qUe se establece en España, con carác-
para recaudar fondos con destino al ter obligatorio, el Seguro de Maternidad, 
cuyos fines serán: 
Garantizar a la asegurada la asistencia 
facultativa en el embarazo y en el par-
to y cuando, con ocasión de uno u otro, 
la necesitare; garantizarle los recursos 
necesarios para que pueda cesar en su 
trabajo antes y después del parto, y fo-
mentar la creación y sostenimiento de 
Obras de Protección a la Maternidad y 
a la Infancia. 
Serán beneficiarlas todas las obreras 
y empleadas que estén inscriptas en el 
Régimen obligatorio de Retiro obrero. 
Los beneficios serán: 
L a asistencia de comadrona o médico y 
de farmacia en el parto, y los serví 
cios facultativos que ee determinen, pa-
puerpe-
descan-
Se establece el Seguro 
de Maternidad 
monumento a la reina Cristina. 
N o t a s m i l i t a r e 
Semana Santa e n 
provincias 
Ayer des f i ló en Sevil la la c o f r a d í a 
de los Estudiantes 
— • • 
Un Vía Crucis en el Albalcín 
S O L E M N E P R O C E S I O N N O C T U R -
NA E N T O L E D O 
CIUDAD R E A L , 26.—Con toda solem-
nidad se ha celebrado hoy ^ primera 
procesión de Semana Santa Desfilo la 
de Vía Crucis. Centenares de personab 
formaron, y asistieron representaciones 
de todas las clases socialee. Los obreros 
ferroviarios y albañiles llevaban nutrida 
representación. E l comercio cerro sus 
puertas. A las siete en punto se puso 
en marcha la comitiva. Al frente iba la 
Cruz vieja, de la Hermandad de ViUa-
rreal, que formaron los cuadrilleros el 
año 1200. Después, en 14 grupos, iban 
los asistentes. Dos sacerdotes al frente 
de cada uno, rezaban las oraciones en 
los 14 sitios que se designaron en la 
carrera. Asistieron las representaciones 
y corporaciones de todos los centros y 
presidió el Prelado. 
—Llegaron numerosos forasteros de 
los pueblos inmediatos para asistir a las 
festividades de Semana Santa. De Ma-
drid se espera que llegue una caravana 
automovilista para presenciar las proce-
siones del Jueves y Viernes Santo, que 
son solemnísimas. Mañana se celebra en 
la Catedral un solemne concierto sa-
cro. 
Vía crucis en el Alba lc ín 
Prácticas de la E . Superior de Guerra. 
Se ha dispuesto que las prácticas de fin 
de curso 1928-1929 de la Escuela Supe-
rior de Guerra se realicen en las fechas 
del 15 de mayo al 13 de junio, ambos in-
clusive, entre el Canal de Aragón, en la 
provincia de Huesca, Solsona, Manresa, 
Igualada y el río Ebro. Los alumnos mar-
charán a Ferrol con tiempo suficiente 
para pernoctar en dicha plaza el 13 de 
junio. Asistirán dos jefes profesores, seis j ra los períodos de gestación y 
jefes y 34 oficiales alumnos, uno de ellos ¡rio; indemnización durante el 
extranjero. E l viaje de instrucción a Ga-1 so, que será obligatorio durante las seis 
'licia se verificará del 14 de junio al 5 da semanas posteriores al parto y utillza-
GRANADA, 26.—De la iglesia del Sal-
vador, situada en el pintoresco Albalcm, 
¡salió esta noche la Cofradía del Vía Cru-
cis, que desfiló por las principales callea 
de la ciudad. 
| Diversos establecimientos instalaron lu-
¡jOBÍsimos altares, ante los cuales hizo 
I descanso la procesión. 
A las doce de la noche salló la Go-
lf radía del Santísimo Cristo de los Fa-
vores, que se venera en la iglesia de 
I Santa Cecilia. E l desfile se prolongó ha-5-
ta bien entrada la madrugada. 
L a ciudad sigue presentando animadi-
aimo aspecto. 
Desfile de C o f r a d í a s 
julio. Visitarán E l Ferrol y posiciones ar-
tilladas, y las rías de Vivero, E l Bar-
quero, Santa Marta, Cedeira, Muros-No-
ya, Arosa, Pontevedra y Vigo. Asistirán 
ción gratuita de las Obras de Protec-
ción a la Maternidad y a la Infancia 
que se vayan consütuyendo, y además 
de la asistencia facultativa gratuita, y 
Nacional para Jerez de la Frontera, don-
de pasará las fiestas de Semana Santa 
en compañía de su familia, y regresará 
a Madrid el próximo lunes. 
Estado general. — Apenas ha experi-1 Hoy saldrán, también en viaje par-
raentado variación el estado atmosférico | ticular para Málaga el ministro de Jus-
del Occidente europeo, por lo que el tiem- ticia por la mañana, y en el expreso de 
caída en el suelo y que al ser levan-
tada sólo dice: "¿Qué he hecho? ¿Qué 
Ayer salió el ministro de Economía hecho?" 
po sigue sin cambio , apreciable, pues las 
lluvias en España carecen de impor-
tancia. 
Lluvias recogidas el lunes en España. 
E n Sevilla, 9 milímetros; Almería, 8; 
Gerona, 4; Tetuén y Córdoba, 3; Alican-
te, Granada, San Fernando y Málaga, 1; 
Murcia, 0,1; Tortosa, inapreciable. 
Otras notas 
Andalucía el de Fomento. Aquél pasará 
en dicha ciudad dos días, con su hija, 
y el conde de Guadalhorce no regresará 
probablemente hasta el lunes. 
También se marcha hoy el ministro 
Esta mujer que vemos hoy sentada 
en el banquillo de los acusados, ¿em-
puñó el revólver sólo para intimidar, 
sin intención de matar, y el disparo se 
produjo casualmente en aquellos mo-
mentos de confusión y de hondísima 
exaltación nerviosa? Encontrada por su 
marido en el suelo, cabe la hipótesis 
de que se resbalase y al sentirse caer 
oprimiese el gatillo. Los peritos médicos 
dicen que es natural que una persona 
al caer levante los brazos para aumen-
tar el plano de sustentación. Para con-
firmar esta hipótesis se hace notar el 
dos jefes profesores y el mismo número colllo indemniación para el período de 
de jefes y alumnos. reposo legal, se destinará a cada parto 
Destinos.—Los tenientes coroneles de | la cantidad de 15 pesetas por cada cuo-
Artillena, en situación de excedentes, don ; ta trimestral del Seguro de Maternidad 
Nicasio Aspe Vaamonde y don José Fer-1 ella se haya satiSfecho dentro 
nández Ferrer, pasan destinados al Par-
que regional y reserva de la primera re-
gión, y Laboratorio Central y Taller de 
precisión, respectivamente. 
Ciclo de instrucción.—Se ha designado 
a los comandantes don José María Al-
varez de Toledo, del regimiento de Hú-
sares de la Princesa, y al de Ingenieros, 
don Ladislao Peña Sanz, de la Escuela 
Central de Tiro, para que asistan al ci-
clo de instrucción de comandantes, que 
del trienio anterior a la primera sema-
na de reposo, cualquiera que sea el nú-
mero de partos de la asegurada en este 
período. 
Para tener derecho a la indemniza-
ción por el descanso legal, se requiere: 
Que la asegurada haya sido inscrip-
ta en el Seguro de Maternidad por lo 
menos diez y ocho meses antes del par-
to; que esté al corriente en sus cuotas 
dará comienzo en Francia el 3 del pro-! del Seguro de Maternidad; que, a ser 
se previenen 
Catarros - Asma - Bronqut 
tis • Tuberculosis Incipien 
tes - etcétera 
se combaten 
SE CURAN 
con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por Inhalación y destruye todos loa 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu, 
Casa Segalá, Uriach, La Cruz. Frasco. 
6.50 pesetas. 
Mllii!ll|||||||||||||!||l||||||||||̂  
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Despedida del em-
bajador del B r a s i l 
El embajador del Brasil y la señora de 
Alves de Araújo, obsequiaron ayer tar 
con un almuerzo de despedida a los 
ñinclonarios de la Legación brasileña en 
«paña y a sus íntimas amistades. 
El nuevo embajador del Brasil en el 
J&pón, señor Alves de Araújo, expresó 
toa vez más el sentimiento que le cau-
•& marchar de Madrid, donde deja gran-
jea afectos y amistades. 
Bodas 
En la iglesia de San Ildefonso, de es-
Qorte, se ha verificado el enlace ma-
trimonial de la bella señorita María de 
Concepción de España y Palarea, nie-
* de los marqueses de España, barones 
Ramefort, con don Esteban Mas y 
Rlvas. Fueron apadrinados por la seño-
ría María de los Dolores Mas, hermana 
íel novio, y don Arnaldo de España, her-
de la novia. Los recién casados 
P j salido para diversos puntos de Es -í*04 y América, donde fijarán su resí-
gnela. 
. "-En San Antonio de la Florida, y en 
'atimidad, por reciente luto, se cele-
^ el matrimonio de la bellísima seño-
^ Consuelo Martínez Pasalodos, con 
fl0li Antonio Morón Alejaldre. 
^ E n Ceuta ha sido pedida, por el ge-
Gavarrón y señera, para su hijo 
Uniente de Intendencia don Ramón 
v&rrón Zambrano, la mano de la cn-
^Udora señorita Josefina Gutiérrez 
din Uez:' de dist,n&ulda familia grana 
Noticias de provincias 
sobre diversos temas de carácter local, 
con destino al importante diario "Stan-
dard Unión", de Brooklyn, cuya corres-
pondencia ostenta. 
—Acompañados de la señora duquesa 
de Parcent llegaron de Ronda, en cuya 
de Instrucción pública, que pasará dos hecho de que uno de los tacones de la 
días en el campo. Estará de regreso el|Procesada apareció desprendido de su 
sábado zapato. Interrogados por el fiscal los 
ximo abril en 
pectivamente 
Saumur y Versalles, res-
Declaraciones de Yanguas 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, ha manifestado respecto a la 
labor ultimada y la que está en vías 
de realización en orden a las leyes cons-
titucionales, dentro del organismo con 
sultivo, lo siguiente: 
E l anteproyecto de Constitución fué 
elaborado durante el primer año de vida 
de la Asamblea. L a sección primera rea-
lizó una labor objetiva, inspirada en el 
patriótico deseo de que el anteproyecto 
tuviera todas las condiciones precisas 
para que se le considerara como una 
aspiración nacional, ajena a todo par-
tidismo. 
E n este segundo período de la Asam-
blea hemos acometido el examen de va-
rias leyes complementarias, y paralela-
mente la sección sexta, o sea la deno-
minada Leyes políticas, prepara otras 
de idéntico carácter. 
Las preparadas hasta ahora, casi en 
su totalidad, por la sección primera, 
son la sleyes orgánicas del Poder le-
gislativo y del Consejo del Reino; las 
ponencias trabajan en la preparación de 
leyes orgánicas del Poder ejecutico y 
del Poder judicial (esta última, no en casa del Rey Moro, la bella mansión de 
ley de orden público y falta por abordar unos días, la archiduquesa Margarita de 
Austria y su esposo el archiduque Leo-
poldo. 
Los augustos señores . hospédanse, así 
como la duquesa, en el palacio de la se-
ñora marquesa viuda de Yandurl. 
—Marcharon a Madrid el conde de San-
ta Coloma, el marqués de las Torres de 
la Presa, el capitán de Aviación señor 
Jiménez de Sandoval, los cuales propó-
nense regresar en una avioneta "Kleun", 
recientemente adquirida por el prócer de-
portista, teniente de alcalde y presiden-
te de la Comisión de Deportes. 
—Herr Herbert Diel, cónsul general de 
Alemania en Sevilla, ha reunido en su 
casa particular a los señores burgomaes-
peritos zapateros, han dicho que inten-
cionadamente no puede quitarse un ta-
cón de un zapato sin que queden hue-
llas. E l fiscal entonces les ha recorda-
do su anterior declaración, en la que 
afirmaron que el zapato de la procesa-
da estaba en tan mal uso que bastaba 
un ligero tirón para conseguir su des-1 
prendimiento. 
Los peritos armeros, teniendo en sus 
manos el mismo revólver que utilizó la 
procesada, han mostrado al fiscal el ¡ 
funcionamiento del seguro, que queda [ 
quitado por una simple presión, y la fa-
cilidad con que puede producirse el dis-! 
paro. 
Ha sido de interés y ha constituido 
también un momento emocionante en el 
juicio oral la declaración de la madre 
del muerto. L a pobre viejecita lloraba, 
recordando la muerte de su hijo y te-
niendo que confesar la mala conducta 
del mismo. 
Un primo del muerto y el hermano 
—marido de la procesada—también han j 
declarado. 
Se expresaban con palabra fácil. Su 
declaración permitía hacerse cargo de 
los tristes antecedentes del muerto, sin 
que ello obstase a lo respetuoso del 
tono para con él. 
E l fiscal ha modificado sus conclusio-
nes, calificando el hecho de homicidio 
voluntario y estimando dos atenuantes: 
parentesco y vindicación próxima de 
una ofensa grave. 
E l abogado defensor, señor Teixeira, 
Y a estoy si salgo o no 4 
salgo... ¿Qué es lo que ^ 
va a salir? Algo. 
posible, al sentirse en ointa, o al me 
nos dentro de los dos meses anteriores 
al parto, sea reconocida y asesorada fa-
cultativamente, y que justifique que uti-
lizó la asistencia facultativa y descansó 
en el período de reposo legal. 
Si muriere el hijo durante el período 
de reposo, se entregará a la madre la 
totalidad de la prestación. Si fuera la 
madre la que muriese, se entregará al 
padre, tutor o a la persona o institución 
que lo recogiere o cuidare. 
Para la asegurada será obligatoria la 
cuota desde los diez y seis a los cincuen-
ta años. Para el patrono, cuando lo sea 
para la obrera. 
L a aportación del Estado será de 50 
pesetas por cada parto ocurrido a una 
Leocadia Alba Loreto Prado, Franco I asegurada, una cantidad anual propor-
Cardinall. Antonio Chacón, entre otros cionai a la parte de excedentes, dedicada 
eximios artistas, Man testimoniado es- ai "Fondo Maternal e Infantil", y un 
pontáneamente su predilección por la3|subsidi0 para premios a la lactancia. 
PASTILLAS C R E S P O para la tos y en-| ^ aportación del Ayuntamiento con-
fermedades de la garganta. aistirá: 
E n ei teatro no molestarás con tu tos' E n proporcionar a las incluidas en la 
a! auditorio y u tistes si toma* pASTI-1Beneficencia municipal, y con cargo a 
L L A S C R E S P O 
en M á l a g a 
MAi^AGA, 26.— E l tiempo, realmente 
espléndido, sigue favoreciendo el desfile 
de las Cofradías. Esta noche salió de 
la parroquia de Santo Domingo la de 
Nuestro Padre Jesús del Rescate, y de 
la parroquia de San Juan las de Nues-
tro Padre Jesús atado a la columna. 
Santísimo Cristo de la Exaltación, Nues-
tra Señora üei Mayor Dolor y la Santa 
Vera Cruz. E n ésta ostentaba la repre-
sentación regia el marqués de Semme-
nat, y figuraban en el cortejo los ma-
yordomos de todas las Hermadades con 
sus túnicas. A última hora de la noche 
salió la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús de los Pasos. E l desfile fué presen-
ciado por numeroso público, que se agol-
paba en las callea. 
Velada s a c r a 
Confidencias y consejos 
MURCIA, 26—En el Círculo Católico 
de Obreros se celebró una solemnísima 
velada sacra, que presidieron las auto-
ridades. E l redactor jefe de " L a Ver-
dad", don - José Ballester,- leyó un ins-
piradísimo "Horario de la Pasión". E l 
novelista señor Martínez Bernal pronun-
ció un discurso sobre la "Acusación". E l 
señor Sobejano leyó unos poemas origi-
nales. E l franciscano padre Gómez hizo 
un magistral estudio del "Martirio", y el 
Deán de la Catedral, doctor López Ma-
yón, discurrió en períodos magníficos so-
bre la "Redención". Se cerró el acto con 
la interpretación de selectas composicio-
nes de motivos pasionarios. 
L a c o f r a d í a de la Univer-
E n América y Filipinas el medicamen-
to español más conocido son las PASTI-
L L A S C R E S P O para la tos. 
Te harás Invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
la ley electoral, si bien sus normas sus-¡ha modificado también las suyas. ¿Coin-
tantivas están contenidas en las leyes cidirá con el fiscal en la apreciación 
orgánicas del Poder legislativo y del 
Consejo del Reino. 
L a sección sexta—siguió el señor Yan-
guas—ha preparado las leyes de Pren-
sa y Reunión, estudia la de Asociacio-
nes y se dispone a preparar la plebis-
citaria. 
Todas forman el conjunto de la futu-
ra Constitución, excepto la plebiscita-
ria, que es premisa y antecedente de 
la implantación de la futura ley fun-
damental del Reino. 
E l estudio de las leyes complementa-
rias ha indicado, en algunos aspectos. 
tres de Badén Badén, Kiel, Dresden, Es-! la conveniencia de estaMecer la armonía 
linger y Colonia, y a los representantes entre las normas constitucionales y su 
de la Asociación de Municipios Alema- desarrollo orgánico, y esto puede ser 
nes que se encuentran en Sevilla para 
asistir a las sesiones del I V Congreso 
Internacional de Ciudades. 
Frau y Herr Diel hicieron muy ama-
blemente los honores a sus Invitados.— 
León. 
Boda 
E l 22 de abril próximo es la fecha se-
ñalada para el enlace de la bellísima se-
ñorita Carmen Alba y Dellíbea, hija del 
ex ministro don Santiago, con el dis-
tinguido joven don Francisco Sepúlveda 
y Sunyé. 
Una nueva española 
. Ĵ 118—Ha llegado a Sanlúcar de Ba- L a nacionalidad española ha sido con-
j j p ^ a la princesa Beatriz de Sajonia,1 cedida a la señorita Petronila Escaudón j general de Sanidad de que en varias 
^án»4 infante don Alfonso de Or- y Salamanca, de origen mejicano y que zonas chacineras se cometían irreenla-
j ^ - el ilustre jefe de Aviación. 
cj0 Canecerá varios días en su pala-
to (j^^Queño, disponiendo el alojamien-
^ de i8U hermana la Reina de Rumania 
ínes d princesa Heana, que llegarán a 
p^ada mes actual para pasar una tem-
li,"Í|eg6 a Sevilla el duque de Medlnace-
»isuliU.rchando seguidamente a las Ma-
^n» ,1 donde tomará parte en una ca-
^ d e patos. 
n el avión trimotor del correo aé-
U cyffrocedente de París, llegó a ésta 
y distinguida escritora califor-
mistress Georggla Bogue Long, la 
propone escribir varios artículos 
motivo de una subsiguiente labor de pre 
cisión. 
—Yo creo—añadió el señor Yanguas— 
que el trabajo completo de la sección 
primera y de la sección ¡sexta estará 
plenamente ultimado en el próximo aes 
de mayo. Entonces los proyectos ie en-
tregarán al Gobierno; éste formulará las 
observaciones que juzgue convenientes 
e introducirá las modificaciones que es-
time precisas; loa devolverá a la Asam-
blea, y las secciones entonces redacta-
rán los proyectos definitivos para su dis-
cusión en las sesiones plenarias. 
Fábricas de embutidos cerradas 
Habiendo tenido noticias la Dirección 
de tan justas simpatías goza en la so-
ciedad aristocrática. 
E s hija de don Manuel Escandón y 
Barrón, caballero gran cruz del Mérito 
Militar desde 1925, y de la marquesa 
de Villavieja, dama noble de la orden 
de María Luisa desde el 3 de julio de 
1913, y es hermana de don Manuel. 
Viajeros 
Han salido para Cartagena, Murcia 
y Alicante, el marqués de Casa León, 
don Mario Daza de Campos, distingui-
da consorte y preciosas sobrinas, y pa-
ra Valencia, don Miguel Asín Palacios. 
E l Abate F A R I A 
ridades en la elaboración de embutidos, 
se ha ordenado una visita de inspección 
por el personal técnico de ese Centro, 
y como resultado de la misma se han 
clausurado varias fábricas de embuti-
dos y mataderos particulares, por no 
reunir condiciones higiénicas los locales, 
ni garantía de sanidad las carnes uti-
lizadas para la fabricación, destituyen-
do de sus cargos a los inspectores de 
carnes que toleraron tales trasgreaio-
nes. 
L a Dirección general de Sanidad está 
dispuesta a implantar la orgai;izac;ón 
de homicidio voluntario y estimará la 
eximente de legítima defensa? 
Hoy se verá; pues suspendióse la vis-
ta, dado lo avanzado de la hora, cuan-
do quedaban pendientes los informes 
del fiscal y de la defensa. 
E L MERCADO DE A V E S 
MADRID.—Varias semanas hacía que 
estábamos esperando la baja de precio 
en el mercado de huevos, pero sin sa-
ber el por qué, éstos se mantenían cada 
día más firmes, cosa que no nos ex-
plicábamos, ya que en origen se esta-
ban pagando con tres y cuatro pese-
tas menos en el 100. Sin duda duran-
te estos siete últimos días las entra-
das de huevos han sobrepasado a las 
necesidades del mercado, y como es na-
tural, no han tenido más remedio que 
bajar los precios si querían aumentar 
las salidas. 
Con relación a nuestra crónica ante-
rior, pierden en sus cotizaciones 3,50 pe-
setas en el 100 los de Castilla; 3, los de 
Gacla; 4, los de Marruecos; 3, los de 
Francia, y 2, los de Egipto. Queda el 
mercado con muchas existencias y pre-
cios con tendencia a bajar. 
E l mercado de ave.3 sigue Igual y no 
es de esperar ninguna variación en los 
días que restan a la presente semana. 
Rigen los precios siguientes: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,25 pesetas 
una; patos, de 5 a 6,75; pavos, de 13 a 
19; pollancos, de 6 a 7,25; pollos, de 4 
a 4,50. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18 50 
pesetas el 100; de Galicia, de 16 a 17; 
de Marruecos, de 14 a 15,50; de Egip-
to, de 12,50 a 13,50; de Francia, de 





e r c u i e s 
SUAVE - LIMPIO 
Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
anomalías tenga conocimiento, ya sean 
de fabricantes, ya de los inspectores. 
Comentario de "Le Galouis" 
PARIS, 26.—"Le Gaulols", comentan-
do la nota facilitada anoche a la Pren-
sa por el general Primo de Rivera, dice 
que, evidentemente, no puede tratarse 
en España de un retorno al régimen par-
laraentario, que agotó allí toda la serie 
de errores y faltas que puede resistí'-
precisa en estos servicios y a ser inexo- un pueblo deseoso de trabajar en paz v 
rabie en las sanciones para cuantas [sentir garantizada su wyuridad 
Si los cristales 
de Ac ido ú r i c o 
pudiesen verse! 
C o n q u é av idez los pacientes 
se los a r r a n c a r í a n p a r a l i -
brarse de sus dolores. 
A u n q u e invis ibles , a l l í e s t á n 
y e l U R I C U R E los d i s o l v e r á 
e l i m i n á n d o l o s con tanta efi-
cac ia c o m o si se arrancasen 
con tenazas . 
E L U R I C U R E es el remedio 
seguro para todas las formas 
de A r t r i t i s m o . Sale e c o n ó -
mico; n o requiere n i n g u n a 
dieta espec ia l y es r á p i d o en 
sus efectos. 
Se cuentan por m i l l a r e s las 
personas que han conseguido 
el b ienestar con s ó l o t o m a r el 
U R I C U R E 
El antidoto del Acido úrico. 
Eficaz en casos de: 
GIATÍCA COTA 
A N I L L A S LUMBAGO 
REUMATISMO ARTRITISMO 
¡sus presupuestos por ese concepto, una 
prestación sanitaria al menos igual a la 
de las otras obras beneficiarlas de este 
Seguro. 
E n el reconocimiento facultativo de to-
das las gestantes aseguradas. 
E n facilitar a las beneficiarlas que lo 
solicitaren la utilización de sus clínicas, 
hospitales, salas para casos dlstóclcos y 
demás obras de protección a la materni-
dad que tuviere organizadas. 
L a aportación de la Diputación con-
sistirá en facilitar a las aseguradas los 
servicios Indicados y que ella tuviera or-
ganizados. 
L a aportación anual del patrono será 
igual a la de la obrera, y la cuantía será 
determinada por el ministerio de Traba-
jo y Previsión, a propuesta del Instituto 
Nacional de Previsión, al comenzar cada 
trienio. 
No obstante, durante el primer trienio 
la cuota anual será de 7,50 pesetas para 
la obrera y de 7,50 para el patrono. 
Los excedentes del Seguro de Mater-
nidad, así del Seguro como del reasegu-
ro, se distribuirán del modo siguiente: 
E l 40 por 100 para fondo de reserva de 
este Seguro hasta que alcance el 50 por 
100 de los subsidios en metálico pagados 
en un año, promedio del trienio. Alcan-
zada esta cifra, la mitad de este 40 por 
100 acrecerá el "Fondo Maternal e In-
fantil"; el resto se distribuirá por mi-
tad entre los dos fondos de "Indemniza-
ciones especiales" y "Fondo regulador". 
E l 30 por 100 para el "Fondo Maternal 
e Infantil". 
E l 20 por 100, en cuanto sea posible, 
para el "Fondo de indemnizaciones es-
peciales", en oaso de enfermedades del 
hijo pasadas las seis semanas del parto 
hasta los seis meses, de operaciones qui-
rúrgicas a la madre por enfermedades 
derivadas del parto, en caso de parto 
múltiple o de paro forzoso de la madre 
con ocasión del parto, que exceda de las 
semanas indemnizadas. 
E l 10 por 100 para el "Fondo regular 
dor", que administrará el Instituto Na-
cional de Previsión, y con el que vendrá 
en auxilio de las Cajas colaboradoras, de 
mayores necesidades en las prestaciones 
en relación con sus recursos. 
Al terminar el primer trienio de la 
aplicación de este Seguro el Instituto Na-
cional de Previsión, aprovechando las 
experiencias recogidas, propondrá al Go-
bierno un proyecto de ampliación del 
Seguro de Maternidad, que sea, cuando 
menos, aplicable a las trabajadoras au-
tónomas y a la mujeres de los obreros. 
yir* 
S11L H S â lo, precios fábrica. Barquillo. 41 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T l E P í L E P i l - l A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
1& MADRID. 
sidad de Sevi l la 
S E V I L L A , 26—Hoy ha salido la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, ae nueva creación, de la Iglesia 
de San Esteban. A las seis y media par-
tió de la Universidad la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. 
Integraban el cortejo más de 200 es-
tudiantes vestidos de nazarenos, presi-
didos por el vicerrector señor Mota, el 
catedrático de la Central don Eloy Mon-
tero y otros profesores de Sevilla, Un 
albañll que trabajaba en una casa in-
mediata a la Universidad, subido en un 
andamio, al pasar la Cofradía cantó tres 
saetas primorosas. Al salir de la Cate-
dral presenció el paso el Cardenal Ilun-
dain. L a entrada en su capilla fué so-
lemnísima. 
De la iglesia de San Nicolás salló la 
Virgen de la Candelaria, que recorrió es-
ta noche los jardines de Murillo. Tam-
bién desfilaron las Cofradías del Cristo 
de la Lanzada Jesús ante Anás y Santo 
Cristo de la Misericordia. L a afluencia 
de público que presenció el desfile, fue 
numerosísimo. 
—Esta tarde se celebró en la Catedral 
el ensayo general del Miserere de Es-
lava. L a parte de tenor la cantó Hipólito 
Lázaro y la de bajo Olalzola. E l templo 
estaba concurridísimo de fieles. 
—Esta mañana llegó de Cádiz un tren 
especial con 200 turistas norteamerica-
nos. Recorrieron los principales monu-
mentos, los terrenos de la Exposición y 
presenciáron el paso de alguna Cofradías. 
Por la tarde regresaron a Cádiz, con 
objeto de embarcar en el transatlántico. 
V í a crucis proce-
sional en Toledo 
T O L E D O , 26.—Se ha celebrado la pro-
cesión del Vía Crucis, primera de esta 
Semana Santa, que presidió el Cardenal. 
Y a de noche salió de la ermita del 
Cristo de la Vega la Cofradía de Es-
critores y Artistas. L a tradicional Ima-
gen aparecía entre cuatro gruesos blan-
dones, colocados en preciosos candelabros 
renacentistas de hierro repujado. 
Al llegar a Santiago del Arrabal, se 
agregó la Hermandad de Sacerdotes de 
Jesús Nazareno, y Junto a la Puerta del 
Sol, la Cofradía de la Dolorosa, que sa-
lía de la iglesia de la Magdalena. Así 
constituida la procesión, se dirigió a la 
Catedral cantando salmos penitenciales. 









Nuestros suscriptores de 
Madrid deben recibir E L 
D E B A T E en su domicilio 
antes de las nueve y cuar-
to de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el 
servicio será corregida in-
mediatamente, avisando a 
nuestro departamento de 
circulación. 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie 
(75,60), 75.40; E (75,60), 75,40; 
(75,60), 75,50), C (75,60), 75,70; 
(75,60), 75,70; A (75,70), 75,70; G 
H (75,70), 75.70. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie 
(87), 87; E (87), 87; D (87,10), 87,20; 
1375; lei, 814,50; milreis, 5 27/32; pesos¡2,50; Hipotecario, 3,50; Cataluña, 0,70; 
'argentinos, 47 5/16; Bombay, un chelínIRlf, portador, 3,25; Chade, 3,50; Alber-
^¡5 31/32 peniques; Shangai, dos chelines ¡ches, 0,70; Felguera, 0,45; Alicantes, 1,75 
• ¡6,50 peniques; Hongkong, un chelin|y 2; Nortes, 1,75; Tranvías, 0,75; Azu 
11,75 peniques; Yokohama, un 
* 10 1/16 peniques. 
F | B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 64,24; dólares, 4,215; libras, 
),50), 79; A (79,50), 112,485; milreis, 0,399; escudos portu-¡ R- 8A9> y.89' ^e^er%806' 85,7? y 
gueses, 18,87; pesos argentinos. I J 7 2 ; ^ ^ T ' ^ J ^ 
,RTT7.ART.K ifl20.-Jflnrir^ ifi888 !fin comente. 1.346. 1.347 y 1.348; ídem 
ro. acciones preferentes, operaron a 250 
y 255 pesetas. Las ordinarias operaron 
a 175 pesetas y quedaron ofrecidas 
a 180. 
Las Sota y Aznar operaron con de-
mandas a 1.280 pesetas. Los Nerviones 
operaron con demandas a 790 pesetas. 
Los Petróleos se ofrecieron a 145 du-
ros. Las Papeleras operaron con ofer-
tas a 195 duros. Las Resineras opera-
ron con demandas a 59 pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.340. 1.335 y 1.322,50 pesetas al con-
todo; 1.342.50, 1.340, 1.335, 1.330, 1.325 
y 1.322,50 a fin del corriente mes; a 
Amortizable 1927 sin impuestos, F , ! 350 j 355. j 350 ^335 y ^330 
a fin de abril, y a 1.390 a este mismo 
plazo, con prima de seis duros. Cerra-
ron con demandas a 1.322,50 al conta-
chelín; careras «ordinarias. 
Explosivos, 7 
0,325, 0.25, 0,275; 
Valores cotizados a más de un cambio: 
C (79,50), 79; B (79 
795 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-¡florines. 168.88." i°n ^ ^ ^ ^ V ^ V ^ f ^ V ^ f !do ^ a 1-325 a fin del corrieI1te mes. 
Serie F (92.55). 92.25; E (92,25). 92,75; BOLSA D E ROMA V ^ ^ & ^ ^ ^ ^ d J ^ V f í TelefÓnÍCa3 36 ofr€cieron a 102'50 
D (92,25). 92.75; C (92,25). 92.75; BÍ (Radiograma especial de EL. DEBATE) ñ^^L^^T^S?^ duros 
(92,25), 92.75; A (92,25), 92,75. Pesetas, 289,37; francos, 74,63; libras,!tes 1111 próxim01 bd4 y bdd 
92,69; francos suizos, 367,52; dólares. O POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie E (91,65), 91,75; D (91,65), 91,75; 
C (91,50), 91.75; B (91,50), 91,75; A 
(91,50), 91.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102,75), 
102,60; E (102,75), 102,70; C (102,75), 
102,70; B (102.75), 102,70; A (102,75), 
102.70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). —Serie F (89,25), 89; E 
(88,95), 89; D (88,95), 89; C (88,95). 
89; B (88,95), 89; A (88,95), 89. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1928. 
Serie C (94,25). 94,10; B (94,25). 94,10; 
A (94,25), 94,10. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (73.95), 73,95; E (73,95), 73,95; D 
(73,95), 73.95; C ( 73,95 ), 73,95; R 
(73,95). 73.95; A (74.10), 73.95, 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A 
(101.75). 101.75; B (101.75), 101,75; C 
(101.75). 101,75. 
F E R R O V I A R I A 4 Y MEDIO POR 
100.—Serie C, 1929 (94,75), 94,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID: 
Empréstito de 1914 (93,25), 92,75; ídem 
de 1918 (92,75), 92,75; Mejoras urbanas 
(99,50), 99,50; Ayuntamiento, 19 2 9 
(91,25), 91,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO . — Transatlántica 1925, uov. 
(97,75), 97,75; ídem 1926 (102,50), 
102,50; Tánger a Fez: primera (102,50), 
102,50; segunda (102.50), 102,50; terce-
ra (102,50). 102,50; cuarta (102,50), 
102,50. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
WA.—Cédulas 4 por 100 (94). 93.50; 
ídem 5 por 100 (99.90), 99,90; ídem 6 
por 100 (110), 110. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25). 102; ídem 
5.50 por 100 (99.50). 99.50; ídem 5 por 
100 (93), 93. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.77), 2.78; 
Empréstito argentino (104). 104. 
ACCIONES—Banco de España (589). 
589; Hipotecario (530), 530; Central, fin 
19.09; peso argentino. 18,20; Renta 3,50 
por 100. 70.05; Littorio. 80.82; Banco 
de Italia, 2.100; ídem Comercial, 1.463; 
ídem de Crédito Italiano. 288; ídem 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 2.716.000; Exterior, 116.000; 
4 por 100, 72.000; 5 por 100, 1920, 
78.000; 1917, 19.500; 1927, sin impuestos. 
Nacional de Crédito. 506; Fiat. 514,25; 1221.500; con impuestos. 155.000; 3 por 
Gas Torino. 266; Eléctricas Roma. 822; 1100. 122.000; 4,50 por 100, 62.000; Deu-
Metalúrgicas, 188; Ferrocarril Medite- da Ferroviaria, 5 por 100, 113.500; Villa, 
rráneo, 608. 1914. 7.500; 1918, 5.000; Mejoras urba-
B O L S A D E N U E V A Y O R K nas' 10-000; 24.000; Trasatlántica. 
, „ ,. mayo. 131.000; noviembre. 1.500; Tras-
Pesetas. 15.24; francos, 3,9093; li 
bras, 4,8537; francos suizos, 19,2475; li-
ras, 5,2375; coronas noruegas. 26,6625; 
florines, 40,0775; marcos, 2.3725. 
NOTAS tNFOKMATIVAS 
En el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares trataron Explosivos 
de 1.343 a 1.354. fin próximo; Chade, 
733, fin próximo. 
« » * 
Se presiente ya la vacación de Sema-
na Santa, pues no aparecen en el mer-
cado muchos valores, y escasea el ne-
gocio. E n Fondos públicos reina pesa-
dez e irregularidad. E l Interior abando-
na 0,10 y 0,20 en las series altas, y re-
pite 75.70 en las pequeñas. E l Exterior 
vuelve a cotizarse como en la sesión an-
terior. E l 4 por 100 acentúa su flojedad 
y cede otra media peseta, para quedar 
a 79. E l 5 por 100 mejora en las series 
pequeñas, de 92,25 a 92,75. E l 1917 sube 
un cuartillo a 91,75. E l 1926 no se pre-
senta hoy. De los 1927, el libre pierde 
cinco céntimos y el con impuestos me-
jora hasta un cuartillo. De 1928, el 4 
y medio pierde 0,15, y queda a 94,10. 
E l 3 por 100 repite y el 4 por 100 no se 
cotiza. 
La Deuda Ferroviaria, al 5 por 100, 
vuelve a 101,75. Los títulos 1929 ceden 
un cuartillo en la serie A, pasando de 
94,75 a 94,50. 
E n el grupo bancario repiten España 
e Hipotecario. Español de Crédito sube 
a 230, medio punto. Cataluña cede de 
122,75 a 122 50. De las eléctricas, la 
Chade no se trata al contado. A fin pró-
ximo sube cinco duros, de 730 a 735. Las 
corriente (201), 2 01,5 0; fin próximo,: Minas Rif, nominativas, mejoran de 628 
202.75; Español de Crédito (437,50), 438; 
Cataluña (122.75). 122,50; Lecrín (126), 
130; Chade, fin próximo (730). 735; Te-
lefónica (101.50), 101.85; Minas Rif. no-
minativas (628), 634; Duro Felguera 
(85,25), 85,50; fin corriente (86), 85,75; 
Los Guindos (120), 120; Unión y Fénix 
(437), 435; M. Z. A. (589), 591; fin co-
rriente (589), 592; fin próximo (592), 
594; "Metro" (175). 175; Nortes (628), 
631; fin corriente (630), 630; fin próxi-
mo (631), 633; Tranvías (140,75), 141; 
fin corriente (141,50), 141,25; fin próxi-
mo (142,25), 142; Azucareras ordinarias 
(67), 67,25; fin corriente (67,25), 67.75; 
Explosivos (1.334), 1.346; fin corriente 
(1.335), 1.348; fin próximo (1.346), 1.355; 
Alberche ord. (126,50), 126; Sevillana 
(166), 166. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(91), 92; Hidroeléctrica, serie D (94,50), 
9 4 ,5 0; Sevillana, segunda (100,25), 
92.25; Madrileña, 6 por 100 (105.25), 
105,75; Minas del Rif, serie B (100.50), 
100,50; M i e r e s (94), 94; Transat-
lántica, 1920 (100,30), 100,35; 1922, 
(102), 102; Norte, tercera (74), 74; 
Canfranc (86,60), 86,25; Valencianas, 5 
y medio por 100 (101,25), 101,40; 
M. Z. A., G, 6 por 100 (104,25). 104,10; 
I, 6 por 100 (104,25), 104,50; J , 5 y me-
dio por 100 (98,50), 98.75; Central de 
Aragón, 4 por 100 (84), 84; Metropoli-
tano, 5 y medio por 100 (101,75), 101,75; 
Bonos Azucarera, preferente (94,25), 
94,50. 
Monedas. Precedente Día 26 
Francos 25,75 25,80 
Libras 31,91 31,98 
Dólares 6,58 6,61 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126,65; Alicantes, 118,75; Ban-
co Colonial, 129,25; Chades, 727; Explo-
sivos, 271,50; Filipinas, 406; Minas del 
Rif, 137; Islas Guadalquivir, 102; Aguas, 
221,75. 
* * * 
B A R C E L O N A , 26.—Francos, 25,90; 
libras, 32,04; dólares, 6.59; liras, 34,65; 
suizos, 127,15; belgas, 91,85; argentinos. 
2,775; marcos, 1,575. 
Nortes, 126,75; Alicantes, 119.75; 
Aguas, viejas, 221,75; fiilipinas, 473; 
Chades, 739; Coloniales, 129; Explosi-
vos, 271,50; Guadalquivir, 102; Minas 
Rif, 137.25; Azucareras, 68. 
Algodones.—Liverpool. — Disponible, 
10,92; marzo, 10,65; mayo, 10,72; julio, 
10,73; octubre, 10,56; diciembre, 10,56; 
enero, 10,51, 
Nueva York.— Mayo, 20,79; julio, 
20,27; octubre, 20,15; diciembre, 20,09; 
enero, 20,07. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 190,50; Siderúrgica 
Mediterráeno. 129; Felgueras. 86; E x -
plosivos, 1.322.50; Resineras, 59; Pa-
pelera 195; Banco Bilbao, 2.190; Idem 
Vizcaya 1.935; Idem Urquijo, 325; Se-
villana 167; Dicido, 1.005; Sota 1.280; 
Nervión, 790; Unión, 194; Viesgo, 650; 
Naval, blancas, 126. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 31.95; francos, 1,2419; dó-
lares, 4,8537; francos belgas, 3,4945; 
ídem suizos, 25,2237; liras, 92,68; ídem 
noruegas, 18,1975; id. danesas, 18.215; 
florines. 11,1112; marcos, 20.4587. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 31,975; francos, 124,175; dó-
lares, 4,85 3/8; belgas, 34,94; francos 
suizos,. 25,22; florines, 12,1125; liras, 
92,695; marcos, 20,455; coronas suecas, 
18,17; Idem danesas, 18,21; ídem norue-
gas, 18,20; chelines austríacos, 34,525; 
coronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108; dracmas. 
a 634. Las portador no se cotizan. Guin-
dos resisten su alza a 120. Telefónica su-
be, de 101.50 a 101,85. 
E n "ferros" hay más animación. Ali-
cantes pasan de 589 a 591. Nortes lle-
gan a 631 de 628. Tranvías suben un 
cuartillo a 141. Azucareras se apuntan 
otro cuartillo a favor, de 67 a 67,25. Ex -
plosivos dan un nuevo avance de doce 
puntos, para cerrar a 1.346. 
* » » 
L a peseta sufre un ligero retroceso. 
Suben los francos, de 25,75 a 25,80. Las 
libras, de 31,91 a 31.98 y los dólares, de 
6,58 a 6,61. 
Corro libre: Alicantes, 594; Nortes, 
634; Felgueras, 86; Explosivos, 1.355; 
todo fin próximo. 
Moneda negociada: Francos. 75.000 
a 25,60 y 25,80; libras. 2.000, a 31,97, 
y 31.98; dólares. 10.000, a 6.61. 
N I V E L A C I O N D E OPEKACIOJNES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del próximo, en accio-
nes de la Chade. a 735. 
* * * 
Dobles de fin corriente a próximo: 
Banco Central, 1,10; E . de Crédito. 
atlántica 1926, 12.500; Tánger a Fez, 
52.000; Hipotecario, 4 por 100, 43.500; 
5 por 100, 135.500; 6 por 100, 14.500; 
Crédito Local, 6 por 100, 11.000; 5,50 
por 100, 11.500; Interprovincial, 5.000; 
Cédulas argentinas, 14.000 pesos; em-
préstito argentino, 1.000. 
Acciones.—Banco de España, 11.500; 
Hipotecario, 10.000; en dobles, 12.500; 
Cataluña, 15.000; en dobles, 50.000; Ban-
co Central, fin corriente, 12.500; ídem, 
fin próximo, 12.500; en dobles, 25.000; 
Español de Crédito, 21.000; ídem, fin co-
rriente, 6.250; en dobles, 12.500; Lecrín, 
5.000; Chade, fin próximo, 7.500; en do-
bles, 10.000; Alberche, 15.000; en do-
bles, 12.500; Sevillana, 10.000; Telefóni-
ca, 8.000; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif, en 
dobles, 25 acciones; Rif, nominativas, 
7 acciones; Felguera, 42.000; ídem, fin 
corriente, 12.500; en dobles, 12.500; Guin-
dos, 60.000; Fénix, 3.000; Alicante, 100 
acciones; ídem, fin corriente, 75 accio-
nes; ídem, fin próximo, 125 acciones; en 
dobles, 1.775 acciones; Metro, 32.500; 
Norte, 200 acciones; ídem, fin corrien-
te, 25 acciones; ídem, fin próximo. 300 
acciones; en dobles. 550 acciones; Tran-
vías, 2.500; ídem, fin corriente, 25.000; 
ídem, fin próximo. 25.000; en dobles, 
25.000; Azucareras ordinarias, 37.500; 
idem, fin corriente. 25.000; ídem, fin pró-
ximo. 25.000; en dobles, 225.000; Unión 
Española de Explosivos, 26.000; Idem, 
fin corriente, 22.500; ídem, fin próximo, 
30.000; en dobles, 45.000; Mediterráneo, 
1.500. 
Los Altos Hornos operaron a 190 y 
190 duros y medio, y cerraron con de-
mandas a 190.50 y ofertas a 192. Las 
Siderúrgicas operaron a 129,50 y 129 
duros al contado; a 129 y medio a fin 
del corriente mes, y a 130.50 a fin de 
abril. Cerraron con demandas a 129 y 
ofertas a 129 y medio. 
Las acciones de Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 136 duros. Las C. Nava-
les, serie blanca, operaron a 126,50 
duros al contado y fin del corriente mes. 
y a 127 a fin de abril. Terminaron con 
ofertas a 127 al contado. Las Minas 
del Rif, acciones al portador, se pidie-
ron a 675 pesetas y se ofrecieron a 
R A D I O T E L E F O N I A F I R M A D E L R E Y 
ocupó la atención de los comisionados 
el estudio y exposición de la actual 
situación económica de Austria y su 
presupuesto en 1929. 
L a reunión duró dos horas y trans-j Programas para el día 27: 
currió dentro de la mayor cordialidad. MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
Los delegados marcharán hoy a E l Es-!raetro3).-ll,45. Sintonía. Calendario aatro-
corial. en cuyo real sitio serán obse-
quiados con un almuerzo. 
inómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
¡Campanadas. Noticias Prensa. Bolsa. Bolsa 
'del trabajo. Programas del día.—12.15. Se-
L a Memoria del Banco Mercantil ¡ ^ ^ - ¿ 1 ^ 
de Santander novia vendida" (obertura), Smetana; "Mo 
E l 18 de marzo se ha celebrado lato P^petuo^ Paganini; "La tempestad" 
Tunta eeneral ordinaria de este anticuo fantasía), ChapI; 'Bésame en la boca 
junta general ordinaria de este antiguo ( > Calvo Rlzatti. Boletín meteoro-
Btinco de Santander. Los resultados del * ^ ^ ¿ ^ teatral. Bolsa de tra 
año económico, terminado con el anoiba;)o orqUe8ta: "Pavana", Albénlz; 
natural de 1928. han sido, como dice ..E1 pUfiao rosas" (dúo), ChapI; "He's 
la Memoria excepcionales. Han repar-
tido un dividendo del 18 por 100 libre 
de impuestos, el cual, por otra parte, 
ya viene siendo repartido por este Ban-
co desdo 1923. 
A fondo de previsión han destinado 
500.000 pesetas, y sus reservas quedan 
tall and dacke and hansome" (fox), To-
bías; "Nocturno", Chopln; "Sarabanda y 
gavota" (de la tercera sulte Inglesa), 
Bach.—15.25. Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Crí-
tica de nuevos discos.—20. Divulgaciones 
astronómicas. — 20.25. Noticias de última 
.hora.—22. Campanadas. Señales horarias, 
en 12 y medio millones de pesetas. Concierto de Cuaresma, vocal e Instru-
L a cifra del balance alcanza a 637lmental en el que tomarán parte notables 
millones de pesetas jartsltas.—24, Campanadas. Noticias de úl-
Es digna de elogiarse la entrega de tima hora.—0,30, Cierre. 
50.000 pesetas como donativo para la' Radio Kspaña (E. A. J . 2, 335 metros), 
fundación "Casa de Salud Valdecilla". Desde las 17 a las 19, Orquesta: "Norma" 
(obertura), Belllni. Santoral. Orquesta: 
E n e l e x t r a n j e r o 
L a concentrac ión bancaria en Italia 
IA 
"El trust de los tenorios" (fantasía), 
rrano; "Peer Gynt" (sulte: primero, 
mañana; segundo. Da muerte de Aase; 
.tercero. L a danza de Anltra, y cuarta. En 
Durante los últimos anos, el desarro-L cavernas del Rey de ^ montañas), 
lio de la vida económica de Italia se Grieg Cotizaciones de Bolsa: Orquesta: 
ha visto repetidas veces perturbado porj-Ave María". Schúbert. Sección de carl-
la quiebra de Bancos locales y regio-[dad. Noticias de última hora. Orquesta: 
685. Las nominativas operaron a 625 nales. "Pavana". Albéniz. Cierre. 
y a pesetas a fin del corriente mes 
629,60 a fin de abril. 
Las Mineras Dicido operaron con de-
mandas a 1.005 pesetas. Las Mineras 
Setolazar, al portador, operaron con de-
mandas a 285 pesetas y ofertas a 290. 
Las Sierra Menera se ofrecieron a 130 
pesetas. Las Minas de Afrau se ofre-
cieron a 1.300 pesetas. Las Siderúrgicas 
de Ponferrada se demandaron a 200 
pestas. 
Se registraron dobles de Explosivos 
a 7.50 pesetas, 8 y 8.80; de Minas del 
Rif, al portador, a 4,45; de Ponferrada 
a 3 pesetas; de Hidroeléctricas Españo-|pia Asimismo se anunciaba una mayor 
las, viejas, a 5.50; de Setolazar, a 5; de ¡intervención del Estado en la vida ban-
Dícidos a 6.60. y de Chades. serie E , caria y una más estrecha reglamenta-
a 4.45. ción de estas actividades, como medios 
. , , . . de protección del ahorro y garantías del 
E l C o m i t é del emprés t i to austr íaco Loj-mai desarrollo del comercio y de la 
E n el ministerio del Ejército se ce- industria 
LOS CONC1KRTOS DE DA BANDA Ello era, en parte, debido a la atomi-
zación que ha venido caracterizando en 
los últimos anos la Banca italiana, ex- conciertog de primaVera de la Banda Mu-
cesivamente subdividida en establecí-¡njcipaj de Madrid, que dirige el maestro 
mientos demasiado reducidos. Villa. Estos conciertos se celebrarán por 
E l intervencionismo del Gobierno fas- la mañana, y como en años anteriores, se-
cista, creciente, como es sabido, en ma- rán retransmitidos por Unión Radio, 
teria económica, no podía dejar de in-
tervenir en el asunto, y ya desde fines 
del pasado año se anunciaba una ínter-1 
vención oficial, en el sentido de favo- son 
recer las fusiones de entidades banca-
rías y la absorción de las que no tu-'*l-'**-r*xv-r M̂*~t wwwv-r»M»j Buen Suceso.—Termina el quinario al 
vieran suficientes medios de vida pro- en su MOLINO. Génova. 4. Teléf. 30137. Sto. Cristo de la (Obediencia. 6,30 t., re 
'sano, sermón, señor Alcocer, 
rere. 
DIA 27. Miércoles Santo. Ayuno. I p 
Stos. Juan Damasceno. dr.; Ruperto 
Ob.; Juan, ermitaño; Alejandro. PiieI 
to, Lidia, Macedón, Lázaro, Marotas 
Narsetes, mártires. 
A. Nocturna,—S. Francisco de Asís 
Ave María—11 y 12. comida a 40 mu-
jeres pobres. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Terpiina el 
triduo al Sto, Cristo de las Penas. 5,30 
t., ejercicio, sermón, señor Vázquez Ca-
Imarasa; ejercicio, miserere y adoración 
I S I D R O L O P E Z C O B O S h ^ r ^ l t ; , 
A l a v i s t a d e l p ú b l i c o 
elaborados los CHOCOLATES de 
P R E S I D E N C I A . — N o m b r a 
dor civil de Murcia a don í 
Castelló Madrid, que lo es d / n ^ 
ídem de Castellón a don R ^ C a 9 t e l r f 
González, coronel d^ 1 ^ ^ ^ ° A 
cion de reserva «"^eria en situ^ 
GOBERNACION.—Nombra . 
Adrrinistración civil de S r S ? 0 J e f e 
creta i io del Gobierno de Him* ^ 
Pabl... de Castro Santoyo, que^se^ doa 
r i m e d i X ^ 0 ^ la ~ a S S e P S j 
dito suizo; a don Ud" de 8 ^ 
Haitsch, súbdito húngaro- a dns ^ay y 
nila Escanden y Salínanca ^vwn y zamanca, súhHit„ ^ 
jicana. y a don Leopoldo I^nger ^ ^ 
rival. BrtM'to austríaco ^"ser y Bu% 
HACIENDA. — Resolviendo con™ 
anunciado para concesión dPi wUrso 
Exterior de España. -Banco 
Adquiriendo mediante concur^ ^v. 
co, básculas puente y portáHLPÚb,U 
destino a los servicioí de Ad ̂  Caa 
Idem referente a enajenación 
tomoviles importados por aeentU 
mátlcos extranjeros. a&entes dipio. 
Nombrando jefes de administraci^ 
de primera a don Carlos Barrio ÍH 
de segunda, a don Francisco Javi^ T 
Medina: ^em de tercera, a don Go Jae 
lo de Bushell. ^oza-
Concediendo honores de jefe de nd™. 
nistración civil libres de easto^ « ? 
Antonio Rojos. 
SANTORAL Y CULTOS 
B U S S I N G 
OMNIBUS 7 CAMIONES 
Entrega Inmediata. 
8 A Z E N R E R . 
y mise-
Alcalá. »3 
lebró ayer mañana un almuerzo en ho-
nor de los miembros del Comité de 
control del empréstito austríaco. 
Ocuparon la presidencia de la mesa 
el marqués de Estella y el ministro de 
Hacienda, y asistieron los miembros del 
citado Comité, señores Alberti, presi-
dente; Roos, vicepresidente; Ni^.ieyer, 
inglés, y su señora; Anderson, danés, y 
su señora; Gisler, miembro sueco; Zi-
Obligaciones.—Lima, 186.000; Santi- merman, holandés; Bernis, español, y 
llajia, segunda, 4.000; Hidroeléctrica, isu señora, y Schmid y Rizzi, austria-
10.000; Madrileña, 6 por 100, 26.000;!cos' con los secretarios italianos seño-
Rif, serie B, 10.000; Mieres. 3.000; Na-
val, 5,50 por 100, 2.500; Trasatlántica. 
1920, 17.000; 1922, 16.000; Asturias, 
tercera, 2.000; Canfranc, 4.000; Valen-
cianas, 20.000; serie G, 11.500; serie I , 
74,000; serie J , 37.500; Central de Ara-
gón, 5.000; Metro, serie C, 2.500; Azu-
careras, bonos, segunda, 50.000; en do-
bles. 25.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
Estas medidas no se han hecho es-
perar^ en lo que va de año, parece re-
suelta una amplia reorganización de la 
vida bancaria en Italia. 
L a fusión ha comenzado, principal-
mente en las entidades bancarias cató-
licas de provincia; y no se ha reducido 
a los Bancos de pequeña importancia. 
Entre los primeros fusionados figura, por 
ejemplo, el Crédito Toscano, de Floren-
cia, unido al Monte dei Pache, de Sie-
na. E l primero tiene un capital de 15 
millones y un activo total de 460; el 
Monte dei Pache, fundado en 1865, po-
see una vasta red de agencias distribui-
das por toda Italia, y su activo asciende 
a más de 3.200 millones de liras. 
Además de la fusión de estas impor-
tantes entidades, se ha operado la del 
Credit Austalt, de Viena, con el Insti-I 
tuto Italiano Crédito Marittimo; y se: 
dice que este último está en tratos avan-1 
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
res Arman! y Archirafi; los embajado-
res de Bélgica con la baronesa de Bor-
chgrave; Francia, Italia e Inglaterra; 
ministros de Suecia y señora Daniels-
son; ministro de los Países Bajos, mi-
nistro de Checoeslovaquia y señora de 
Kybal; encargado de Negocios de Dina-
marca; señoras de Calvo Sotelo y de 
Thierry; señor secretario general de 
Asuntos Exteriores, y señora de Pala-.zad03 Para adquirir la mayoría de las 
cíos; señor Forcat, director general de'acciones de la Banca Veronese Deposi-
BILBAO, 26.—En la sesión de hoy Tesorería; señor Caamaño, director ge- " Conti Correnti, que a su vez controla1^ . v 
las acciones del Banco de Bilbao ope-|neral de la Deuda y Clases pasivas;'Ia Banca Regionale y la Banca Santo ^ ( p o r D o l o r e s d e l R l O ) 
raron con demandas a 2.190 pesetas.1*! ^residente del Conseio Suoerior Ban-ISpirito. H vr^ s t s.'el p si t  l s j  p i   
Las del Banco de Vizcaya operaron aicario, y señora de Corral; señor Peláez,' De esta amplia concentración se es 
1.930 y 1.935 pesetas al contado, aisindi^o del Colegio de Agentes de Bol- Pera una mayor normalidad para la vi-
1.932,50 a fin del corriente mes y aisa el jefe del gabinete diplomático, da de los negocios en Italia, perturba-
1.949,50 a fin de abril. Cerraron con de-ly señora de Ramírez Montesinos. ¡da» se?ún hemos dicho, en los últimos 
mandas a 1.935 al contado. Las dell tiempos por los "cracks" bancarios. E l 
Banco Hispanoamericano y los Centra-j * * * último de impn̂ HT r;a, el de la Banca 
les estuvieron enc'ilmados. E l Urquijo-| E n el Palacio de la Bolsa se reunie-¡Garibaldi, ei\ 1926, dejó un pasivo su-
Vascongado operó con ofertas a 325 pe-
setas. 
Los Nortes se pidieron a 631,50 pese-
tas y se ofrecieron a 633,50. Los Ali-
cantes se ofrecieron a 594 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, se i minó las respuestas dadas por el Go-
ofrecieron a 197 duros y medio. Lasjbierno austríaco a determinadas pre-
Ibéricas, viejas, se pidieron a 670 pe-iguntas que le fueron dirigidas acerca 
setas. Las acciones novísimas se pidie- de la garantía prestada por dicho Go- , guerra. 
ron a 310 pesetas. Los Saltos del Due-|bíerno al repetido empréstito. También | Según las estadísticas oficiales, el nú-|dió a 17.755.000 
ron por la tarde los delegados del Co-¡perior a 250 millones de liras, 
mité de Control del Empréstito aus- . • j . - i j i r ' j ' 
triaco. Asumía la representación espa- L a situación industrial del C a n a d á 
ñola el secretario del Consejo Superior I E n un telegrama dirigido desde Ota-
bancario, señor Bernis. E l Comité exa-iwa por la Agencia Reuter al "Manches-
ter Guardian", se dice que el desarro-
llo industrial del Canadá alcanza este 
año las proporciones máximas desde la 
L U N E S 1.° D E A B R I L 
estreno 
en el aristocrático 
C A L L A O 
s i 
F I L M TITAN F O X 
Encamación.—K>, misa solemne con 
Pasión cantada. 
Cristo de la Salud.—Quinario a su Ti-
tular. 8, misa y rosario; 6 t., rosario, 
sermón, señor De Arriba; ejercicio, ado-
ración y plegaria. 
Rosario.—Termina el quinario al Sto, 
Cristo del Desamparo. 8,30, misa rezar 
da en su altar y ejercicio; 5,30 t., rosar 
3¡rio, ejercicio, sermón, P. Antonio García 
de Figar, O. P., y miserere cantado. 
Santuario del C. de María.—1 t., ben-
dición con el Santísimo. 
MAITINES (TINIEBLAS) 
3 t., E . Pías de S. Antonio; 4, parro-
quia de los Angeles; 5, parroquias de S. 
SÍGinés, S. José, S. Martin, Salvador, San-
klta Bárbara e iglesias de Encarnación. 
H i Carmelitas de Sta. Teresa (Ponzano), 
M Basílica de la Milagrosa y S. Antonio de 
• ¡Padua (D. de Sexto); 5.30. parroquias de a S. Marcos, Pilar, Sta. Cruz, S. Ildefonso I y S. Antonio de los Alemanes; 6, parro-
M qufas de S. Lorenzo, S. Jerónimo, Sta. 
^ i Isabel y N. Sra. del Carmen; 6,30, pa-
M rroquia de la Concepción y Pontificia: 
• I E J E R C I C I O S D E VIA CRUCIS 
M 5,30 t.. Santuario del Corazón de Ma-
Niria; 6,30, parroquia de los Dolores 
J U E V E S SANTO 
Misaa por especial privilegio 
6,30 m., Bernardas de la Piedad (Isa-
bel la Católica); 8, capilla del Ave Ma-
ría, Cristo de la Salud. Encamación, Je-
rónimas del Corpus Christi y N. Sra. de 
la Consolación. 
DIVINOS OFICIOS 
7, María Reparadora y V. O. T. de S. 
H H Francisco (S. Buenaventura); 7.30, Her 
^ T t y T t T Z T X X T X T X X X I Z X X X X X X X ^ ^imanitas de íos Pobres (Almagro, 3); 8, 
parroquia de N. Sra. del Carmen y Es-
mero índice de la producción para enclavas del S C ; María Inmaculada y 
mes de febrero es en un 7,74 por 1001 
no).' Colegio Nacional de Sordomudos. 
Divina Pastora, S. C. y S. Francisco de 
superior al de febiero de 1928. 
L a cosecha de a l g o d ó n en 
Norteamér ica 
Borja y Siervas de María; 9. parroquias 
del C." de María. Bernardas^ del Sacra-
Según cifras oficiales, el descapulla-¡mentó; Buena Dicha, ^ 
do de la cosecha de algodón en los E s - j - r d - de l ^ P i e c l ^ ¿Vallej^). ¿ a s ^ 
tados Unidos, ya terminada, arroja un |Calatrava^ s Pedro (filial del Buen Con-
total aproximado de 14.269.000 balas. E n i ^ j Q ^ s del Corazón de María, Senitas 
la cosecha de 1927 esa cifra sólo fué de|(S. Nicolás), Servitas (S. Leonardo), 
16.950.000, mientras que en 1926 aseen-19,30, parroquia de S. Ildefonso e l%ief 
del Buen Suceso, Jesús, N. Sra. de Ato-
Rosario y S. Pascual, Icha (Pacífico). 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L MES D E A B R I L D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "C. Colón" saldrá 
de Bilbao el día 7. de Gijón el 8 y de Ccwuña el 9 para Habana y Veracruz. 
Próxima salida el día 3 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón", saldrá de Barcelona el día 5 de abril, de Almería el 6. de Málaga 
el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
Próxima salida el día 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NEW YORK-CUBA.—El vapor "Manuel 
Amús" saldrá de Barcelona el día 23 de abril, de Tarragona el 23, de Valencia el 
24, de Alicante el 25. de Málaga el 26, de Cádiz el 27 y de Vigo el 29 de abril, para 
New York y Habana. 
Próxima salida el día 14 de junio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A Y COLOM-
B I A — E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el día 6 de abril, de Valencia el 
7, de Málaga el 8, y de Cádiz el 10, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de 
Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colpmbia y Cristóbal. 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona el día 29 de abril, de Valencia el 
30, de Málaga el 2 de mayo, de Cádiz el 4, para Las Palmas, San Juan de Puerto 
Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Cura gao. Puerto Colombia y Cristóbal. 
Próxima salida el 28 de mayo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
día 15 de abril, de Valencia el 16, de Alicante el 17, y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). 
Próxima salida el 15 de mayo. 
Servicio tipo Gran Hotel—T. S. H.—Radiotelefonía—Capilla—Orquesta, &, 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
C A L L O S 
U N G Ü E N T O 
O-
L a s terribles molestias de los pies, cal los y 
durezas desaparecen completamente u s a n -
do s ó l o tres d í a s el patentado 
M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. P r e g a n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
asado y oirá usted 
maravil las. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERÍO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
ALMORRANAS 
Sólo se curan con 
" J U L P E R " 
Cajtta propaganda, una pe-
seta. Centros, Gayoso y 
farmacias. 
M Ü E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayala, 
46, MANUEL C E R E Z O . 
F L O R E S 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
M U E B L E S 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza". Valverde, 5. 
M O L I N O S 
de todaa claset, para mano 
y fuerza motril. Tritijra-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Cala tra vas 
„ — . = lio, parroquias' de las Angustias. Cova-
~ ~ , doñea, Concepción, Dolores, Pilar, oa^ 
O M r n n » n n O AFIRMACION UNANIME: Donde se halle el profesor Pedro iAntonio de la Florida, S. Ginés, S. José, 
I I L U U / l l | l \ Ramón está el autor del tratamiento no operatorio de las her- s Lorenz0i g. Marcos, S. Martin, bama 
U U L U l \ n U U 0 nias' el herniólogo de ingenio y rectitud insuperables, cuyos ade- iB'árbara) sta. Teresa, Sta. Cruz e igie-
. lon+rva v rkorfo^ninnnmípntoa vi^nAii ndmiranrln tres ereneracio- ^ Cristo de la Salud, Encaina autos y perfeccio amient s e en a do generacio-
nes médicas. Pídanse opúsculos gratis. Despacho: CARMEN, 38, 1.°, BARCELONA. 
7 0 E . F . 
E . S - P E R R Y 
sias ue v-'i jai-ij uc !<* — r 
ción, E . Pías de S. Antonio y de S. Ĵ  er 
nando, S. Antonio de los Alemana, b»? 
m í a 
! 2 ) e / f e f i t a - m l o é y j i t l n c i f t a í e j 
Antonio de Padua (D. de Sexto), S. ^ 
cido, S. del Perpetuo Socorro S. Manu 
y S. Benito, Pontificia, Templo Nación* 
de Santa Teresa y Trinitarias (U.o 
Vega); 10,30, en el Asilo de &• 
(M. Valdés, 46) y en S. Ignacio 
yola; 11, Bernardas del S ^ f ^ento ^ 
latravas, con asistencia del ^pium* ^ 
las Ordenes Militares de Calatrava 
cántara y Montesa; O del Caballerc 
Gracia, O. de N. Sra. de Lourdes 
tuny). S. Francisco el Grande V i 8 
min de los Navarros; 11.30, parx^i 
de S. Jerónimo. 
LAVATORIOS Y SERMONES DE 
MANDATO 
12, Capilla del Ave María; 2,30 
cepcionistas (Sagasta); 3. panoqmg 
S. Marcos, Salvador, N. Svra-rsdceu1elS P-
predicando el señor Solis,_y ^T^tonio 
de S. Fernando, P. Tornjos, S. ^ ^ 
de los Alemanes, señor Padrada, ^ ^ 
cido, S. Pascual, P. suPe,n^, % consc-
S. Pedro (filial del B. ^ , 
de los P* B Consc-
s. J^earo uiua-i "r'^*/ponza-
Terroba; Carmelitas 




no), señor Vicioso; J. ue - &or 
(Li¿ta), Servitas (S. ^ Z t l ^ * * 
Horia. y Mercedarias de P?" Ma-
Alarcón; 3,30. parroquias del ^ ^ 
ria, S. Antonio de la Florida, S. dc 
predicando el señor Olmeda, wartín, 
la Almudena, Sta. Baxbara, J»- Colegio 
señor Carreño; Sta. Teresa y Tomás 
Nacional de Sordomudos, (Al-
Minuesa; Hermanitas de I0s Gon-
magro, 3), E l Salvador y b- Jj 4 pa-
zaga, P. Risco, S. J . , ^ . r f dedicando 
rrSjulas de las Angustias p r ^ ^ . 
el señor Casado; Dolores, se™ jeóa; 
lez; S. Ginés. señor L 0 ? " , ^ señor 
Concepción, señor Lozano; b- CrüZ 
González Pareja; Covadonga, ^ de ^ 
y Asilo de S. Jaime, B e ^ X ; ^ 
Piedad (Vallecas). s/nor Terr 0 -j. 
torio del Caballero de Gracia, ^ 
de S. Francisco (S. Buenaventu d e, 
parroquia de S. Jerónimo, prea s c. 
señor Martínez; Asilo de 
P. Balcázar. y S. Fermín d 
írosTé, M¿ría Auxiladora; T . ^ - ^ 
TURNOS D E L A A. > Santa 
Durante los días de bam-* 
Jesús. 
  ,S J? n turnos 
velaran ios >- ^ 
, las s iguien^s^ 
coles "Santo, S. F r a n c i s c o ^ ^ la ¿1 
en 
del 
se expresan, son 
lanto, S. ^ era. de 
Jesús; Jueves Santo, XN- vi ^gs 
mudena, en la Catedral, ^ s 
S. Miguel de los S ^ 9 ^ Santo. M 
Corazón de María, y fab^rmín ^ 1W 
Pascual Bailón, en &• 
Navarros. „nn ccnsU" 
(Este periódico se p" 
ra eclesiástica.) 
blica con 
¿ S u f r e usted del ESTOMAGO? 
T O M D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
» TERMINARAN SUS ^ ¡ f S ^ 
VENTA EN FARMACIAS ^ m f * 1 * * 
m i ii híiimfDIIISSTOÍI W i X S ! 
jlADRID.—Afio XTX.—Süm. 6.146 
Miércoles 27 <!e marzo do 1929 
E L D E B A T E 
grmTinrn nnu i ntunimni un i imi in i inmmi i m 11 un n nnn i mn 1111 n 11 rn n rrrrrrrmmnTrrrmiTi n irrrri n irriTi rnimTi irrn mrrrriTrrnimr m i n rn rm n j 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
g i ii ri i in in IIII mn i m m un u m n i m n»nm nnn rm i i n m n 
Estos anuncio,, se reciben en 
10 administración de E L 
p j¡ B A T E , Colegiata. 7, 
quio»co de E L DEBATE, ca-
y¡0 ¿e Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta d0 Bilbao, esquina a 
yuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaptés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios-
e0 de la glorieta de San 
pcrnardo. T EN TODAS 
ULS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venia muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
4;U>lt;DUK modernísimo, ca-
mas, armarios luna, cua-
dros, objetos. Puebla, i , en-
tresuelo. 
"ALMONEDA". Despacho , 
autopiano, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 875. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BtREAU americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, muebn fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
P A R TIOULARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
MARCHA, muebles, enseres 




nes, cuadros comedor, espe-
jos biselados, muchos artícu-
los, gangas. Desengaño, 20. 
BARATISIMO vendo come-
dor, alcoba, armarios, dos 
lunas, mesas, sillas, apara-
dores, urge. Luna, 30, bajo. 
DESPACHO roble america-
no en buen estado. Santa 
Engracia, 106, tercero. A. 
Jorge. 
PRECIOSAS tallas Purísi-
ma Concepción. Jesús Naza-
reno. Virgen del Carmen. 
Gallleo, 27̂  
ALQUILERES 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversal Barquillo 
MUDANZAS, 20 pesetaaT 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. (Plaxa 
Bilbao). 
|Uk!rJbailUREÜ amplios 25-28 
duros. Hermosüla, 90. Tran-
vía Ventas puerta. 
CtARlOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
HOTEL lujoso, sin estrenar, 
gran "confort", precio mo-
derado. Duque de Sexto, 28, 
próximo Metro Goya. Razón, 
hotel vecino. 
KSCOBIAL. Hotel sin mue-
bles, agua. Jardín. Florida-
blanca, 37, 1.500 anuales. 
ALQUILO gran local tlen-
<J». y piso primero para In-
dustria, frente contaduría 
Teatro Español. Visitación 7 
HOTELITO pinares Esco-
rtal, baño, Boleadísimo, tra-
tar Figueroa. Torrljos, 18, 
Madrid. 
CUARTOS exteriores, todo 
"confort". Calefacción cen-
tral, siete amplísimas habi-
taciones. Precios reducidos, 
honorable vecindad. Panora-
ma inmejorable. Manuel Be-
cerra, 5. 
BONITO principal, baño, 
Kas. mirador, 41 duros. Ra-
^ón Cruz, 6. 
EXTERIORES 15 duros, in-
terlores, 13. Golrl, 18 (inme-
diato estación Metro). 
EXTERIOR, 23 duros, inte-
Wor, 14. Andrés Mellado, 34. 
SE alquilan cuartos seis ple-
"as, dos balcones, diez y 
ocho y veinte duros. Zurba-
So, 69. 
EXTERIORES 11 a 18 du-
,o«. interiores. 8 a 10. Car-
mena. 128. Teléfono, agua 
Abundante. 
*ISO bajo interior, once ha-
bitaciones, baño, termosifón, 




«Wn mediodía. 25 duros. Ba-
^ i a Salado. 6, Junto esta-
«Wn Mediodía, ^ERMOSO cuarto "confort" 
80 Pesetas. Mendizábal, 2L 
?ERM0S0 principal todos 
pelantes, gran terraza. Va-
'^fuela^ 
^ERMOSOS cuartos, tran-
a ,a puerta. Eloy Gon-'alo, 17̂  
S T E l i I O B E S 8eis Piezas, 
m. "v.8ta3 a Jardines. 20 du-
^ ^ e l á z q u e z . 107. 
AUTOMOVILES 
Eacuela AutomoviUs-
¿^•«Jfonso XII. 56. Condue-
les. V «ecánlca automóvl 
'StaJ anuncios: Agencia 
Pal 1 Montera, 8, prlncl-
4panaíoéí0no 12520-
^ÍPRA . 
toil*vni- I a- cambio au-
m cftou •Faeo má3 que na-
^ d a i . ! ? ocasión. Agencia 
*18- Madrazo, 7. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 8L 
NEL'aiATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
p ^rtación provincias. 
MXONETOS, dinamos, mo-
tore~ (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
m i. 41, taller. 
GIMNASIA sueca. Plaza de 
los Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-
les para señoritas y Bachi-
llerato. 
BANCOS, escritorios, Ingre-
so Magisterio, repaso asig-
naturas. Academia Gonzá-
lez Molina, Cavp Baja, L 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos Ingresa-
dos. Academia Gimeno. Are-
nal. 8. Internado. 
P-'CU MATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 46. 
D I SPONEMOS verdaderos 
coches de ocasión en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
PARTICULAR vende Lin-
coln, conducción Interior, 
perfecto estado. Mesón Pa-
redes, 92. Bar. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
eroma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-




venta. Pago altos precios, 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monta, el 
Centro de Compra paga más 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
J'agro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
ALH A J A S , antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10766. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase do ob-
jetos. L a Casa que más pa-
ga. Sagasta, 4. Compra-
venta. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
. tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Academia Aguilar-
Cuevas. Caños, 7. 
POLICIA, 150 plazas. Pre-
paración por técnicos. Gru-
pos de 15 alumnos. Acade-
mia Especial de Preparacio-
nes. Plaza del Carmen. 
INGENIEROS, delineantes, 
Bachillerato, Taquigrafía, 
Mecanografía cinco, seis pe-
setas mensuales. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños. 7. 
SEÑORITAS, gran acade-
mia Nacional de Corte, con-
fección, sistema patentado, 
rápida enseñanza. Avema-
ria, 6, principal. 
PROFESOR competente con 
informes inmejorables, darla 
lecciones particulares, pri-
mera o segunda enseñanza. 
Escribid Arango, 1. 
POLICIA, Ministerio Justi-
cia. abogado, funcionarlo 
p r e p a r a particularmente. 
Escribid Marco. Legani-
tos, 43. 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
ESTREÑIMIENTO. Lo cu-
ra "Rozena". No es purgan-
te; es un alimento apropia-
do e Inofensivo. Tómelo y 
se curará. Venta. Gayoso. 
Arenal. 2, y principales far-
macias. 
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PARTICULAR gabinete cén-
trico para caballero. Jesús 
del Valle, 30, principal. 
MAGNIFICO local propio 
gran garage, talleres. Dos 
plantas sobre 31.000 pies, in-
mediato estaciones Medio-
día. Véndese buenas condi-
ciones, facilidades pago. Au-
to Electricidad. San Agus-
tín. L 
1 BUHENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE venden las fincas núme-
ros 12 y 14 de San Roque, 
19 de la Corredera Baja de 
San Pablo, y 14 de Antonio 
Grilo. Razón: Señor San-
juano. Núñez de Arce. 14; 
de 11 a 1. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera, 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 
SOLARES Mundial S. ÍZ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OOAIPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa. Jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro. Avila. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
UBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio . Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Monteí-a, 29. 
MODISTAS 
ASCENSION. Modista ele-
gante. Arrieta, 9, segundo 
izquierda exterior. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E Ñ O R A S C O M P R A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa-
Sombreros desde 6 ptas., y reformas a 3,60. 
VENDESE casa sitio inme-
jorable, Junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, tercero. 2. Horas: de 
2 % a 3 %. 
TERRENOS Mundial S. L . 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
ANTIGÜEDADES. Compr»\ 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
CONSULTAS 
A L T A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
lmportant', y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. U Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
L OLGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco. 23. Teléfono 14584. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432 
Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordlllo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
SOLARES Mundial S. I * 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
VENDO terreno Ciudad L l -
neal, próximo carretera Hor-
taleza. Calle Conde Duque, 
12 - 14, segundo derecha. 
Egula, 
FOTOGRAFOS 
I NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
LOS mejores retratos para 
"carnet", Radio Foto, 6 tres 




vierno y verano Restaurant 
H^tel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
a Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia. Todo "con 
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall. 8. Teatro Fontalba 
entrada Jiménez Quesada, 2, 
Madrid. 
IDEAL Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
do. 
E N familia admltense dos 
huéspedes. Todo "confort". 
G a b Inetes Independientes. 
Martín Heros, 9, principal 
izquierda. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
HERMOSAS, habitaciones , 
exteriores, dos, tres, esta-
bles, cinco pesetas. Pez, 4, 
tercero. 
PARTICULAR alquila habi-
tación exterior, céntrico, ra-
zón, Ciudad Rodrigo, 10. 
Panadería. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HEREDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,60 ptas. 
RAYOS. Ultravioleta. Erup-
cones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla, Atot-'-a, 29. Extraccio-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 





ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
POLICIA. Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
HOTELES Mundial 8. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
SE vende hotel sin estrenar 
en Las Rozas, muy amplio, 
jardín, garage. Marqués Ur-
quijo, 1, entresuelo derecha; 
tres a cuatro. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 1S. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
COüILPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez-Co-
rral. Montera, 15. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
COMPRA venta toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rlo. Pl y Margall, número 
9 A-12. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
ALQUILO, vendo hotelitos 
dos plantas. Pradillo, 19. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA dos piáos, cinco cuar-
tos. 27.000 pesetas. Francis-
co Santos, 4. Isidro. 
FlNCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apirtndo 791, 
HUESPEDES, buenas habi-
taciones, excelente comida. 
Junto Puerta Sol. Aduana, 
8, segundo. 
PENSION Maurlno, eata-
bles, trato Inmejorable, hay 
baño. Fuencarral, 12, terce-
ro derecha. 
FAMILIA formal admite 
dos huéspedes, gabinete, al-
coba. Postigo San Martin, 
9, segundo Izquierda. 
HABITACION señora, se-
ñorita. Torrljos, 20, prime-
ro, letra E. 
HUESPEDES admito, exte-
rlor, sol, baño. Paseo Ato-
cha, 5, entresuelo Izquierda. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
m a g n I fi cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Margarita. Nú-
ñez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
PENSION. "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Moderne. Gabine-
te exterior con, para matri-
monio, económico. San Se-
bastián, 2. 
SE alquilan habitaciones to-
do nuevo, con, sin. San Mar-
cos, número 4, primero i z -
quierda. 
PENSION Romero. Inde-
pendiente exteriores. Gran 
Vía, 10 pesetas. Valverde, L 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes; últimos modelos. Va-
ra y López. Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 





ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
B E P A R A C ION reforma 
construcción e instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
APARATO dos lámparas en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo, 13, ferretería. 
E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios 
Málaga. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
pede demostrar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 




trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 83. Contratación 
servicios. 
CASA nueva, ascensor, ba-
ño, teléfono, desde seis pe-
setas. Alberto Aguilera, 34, 
primero. 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Fuencarral, 66, se-
gundo. Rodrigo. Todo nuevo. 
HABITACION Independien-
te dos balcones, baño, agua, 
caliente cédese económica. 
Alcalá, 146 duplicado, porte-
ría. 
C E D t S E gabinete, señorita 
honorable, cocina, baño, as-
censor. Altamirano, 4 du-
plicado, quinto izquierda. 
PARTICULAR admite hués-
pedes, buenas habitaciones 
Individuales, teléfono. Pue-
bla, 6, principal Izquierda. 
SERVIDUMBRE Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
PUBLICIDAD agentes ne-
cesita Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
DESEASE criada Joven con 
informes. Alberto Aguilera, 
43. 
AGENTES bien relaclona-
dos. Articulo fácil venta, ne-
cesito . López. Apartado 
12.075. 
P E R I ODISTA prestigioso, 
pertenezca diario Importan-
te, necesito como profesor 
para practicar profesión, 
ayudándole con trabajo y 
mensualidad. Escribidme de-
talladamente : Abascal, 16, 
segundo derecha. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tP3. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
Demandas 
O F R E C E S E distinguida se-
ñora regentar o acompañar. 
Treviño, 3. Informarán. 
PROFESORA sin pretenslo-
nes, lecciones domicilio, la-
bores, preparatoria, Magis-
terio, Bachillerato. Razón: 




pondencia, idiomas, solicita 
secretaria cargo administra-
tivo, tres horas tardes. Se-
rias garantías. Dirigirse Al-
berto Serrano. Santísima 
Trinidad, 5, provisional. 
O F R E C E S E chofer mecánl-
co hablando correctamente 
francés, buenas referencias. 
García. Montera. 33. tercero 
izquierda. 
SEÑORAS necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen, Treviño. 3. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 83. Con-
tratación servicios. 
CEDO ferretería con géne-
ros o sin. Costes de Insta-
lación. Informarán. Torrl-
jos, 16. Relojería. 
URTGE NTISIMO, traspaso 
pensión. Hileras, 10, princi-
pal. 
TRASPASO carnicería pro-
pio c u a l q u i e r industria. 
Arrieta, 5. 
TRASPASASE pensión 16 
camas, muebles nuevos, po-
co precio. Alberto Aguilera, 
34, primero. 
TABERNA bar, alquiler bi-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-




tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75. bajo. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
RADIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen. 41. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos. 25. Extrac-
ción sin dolor, 3.00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo. 51. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
Jes todas clases y marcas, 
Relojes, 3,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
VEUALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la, nfantas, 27. 
ALTARES, esculturas re'l-
gio as. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interuibano 12312. 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Tepes. Cisne. 5. 
SVMPATIK lo pega todo. 
Tublto 0.15. Fábrica, Arde-
mans. 16. Madrid. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 6 60 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores V. Telé-
fono 14459. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, lo? mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20, 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos, Castelló, 13, entre-
suelo izquierda. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
R E . Ma. Se. Pl Margall, 5. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
TAPICERO económico a do-
micilio. Razón Agustín Du-
rán, 16. zapatero. Guinda-
lera. 
C E D E S E habitación exterior 
caballero estable, formal, 
baño. Isabel Católica. 21. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora, Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales Madrid. 
ABOGADO. Consulta de sie-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
BRONCES pa,ra iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranca, 5, teléfo-
no 32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
FONOGRAFOS, discos, au-
toplanos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Vendemos, arreglamos me-
dias, cogemos puntos, pro-
cedimientos patentados. 
G R A N D E R R O C H E 
e ^ t e ^ i l W cocina de porcelana y a l ^ n ^ r í n S 
al neso desde 3,90 kilo. Pídanse marcas extranjeras 
" L t o ' ^ "León" exclusivas Haciendo defamo desde 
3 p t í en adelante, se regala un P f . ^ ^ 60rtCO 
de un automóvil y cocina entre los clientes. 
UNICA CASA: B I P O L L , MAGDALENA. 27. 
F R E N T E A A V E MARIA 




Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
en España RAPIDA, 8. A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. E n M A-
DRID, CASA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 3. 
ilustrados, que se enviarán gratis 
CREDITOS 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro; 
turcas, 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
PLUMEROS, paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóvles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores. 12. Teléfono 
11666. 
A G R I C U L T O R E S 
encárgase de reparar toda clase de maquinarla agrícola 
A- L O P E Z . Caridad, 26. MADRID. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Caja: 35 y 70 céntimos 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ' 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huerta)*. ¿2. frente a Prínctpe. No tiene sucursales. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 18.279. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
PALANGANEROS comple-
tos. 9,50; orinales, 1.50; cu-
biertos. 0,50. Barquillo. 41. 
COLCHAS seda, matrimo-
nio, todos colores, 15 pese-
tas. Corte bata percal, 3.75. 
Teléfono 51915. Gómez. Se-
rrano, 38. 
VENDO camas completas a 
40 duros. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D F B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
El nuevo mo d é l o 
MERCEDES M . 5 
última creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
:PídanJa a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O H E R Z O G 
MADRID: ANDRES MELLADO, 32. Teléfono 33.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
V e l a s y c i r i o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
d e b e n p e d i r s e a l a n u e v a C e r e r í a 
S a n J o s é , A n d ú j a r ( J a é n ) 
El a u t o m ó v i l es el primer 
elemento del turismo. 
OLDSMOBILE e s e l coche 
preferido por el turista. 
m 
59ÍWÍV.JIBOUSES 
L o s n u e v o s m o d e l o s O W s m o b i l e 1 9 2 9 s i g -
n i f i c a n m á s l u j o , m á s b e l l e z a , m á s s e g u r i d a d 
m a y o r p o t e n c i a ; p e r o n o m a y o r p r e c i o . 
S v s c a r r o c e r í a s F i s h e r s o n e l m á s d e p u r a d o 
r e f i n a m i e n t o d e l c o n f o r t . 
S u p e r f e c c i ó n m e c á n i c a a s e g u r a e c o n o m í a y 
d u r a c i ó n . 
C o n u n O l d s m o b i l e s e p u e d e n e m p r e n d e r 
t r a n q u i l a m e n t e l o s m á s d i f í c i l e s v i a j e s , 
* c o m p r a r u n c o c h e v e a U d . un 
O l d s m o b i l e 
P R O 0 U C T O D E 
G E N E R A L M O T O P S P E N I N S U L A R S A 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . ] 4 6 M i é r c o l e s 2 7 d e m a r z o d e 
929 
^ N U P C I A S C E L E S T E S ^ 
U n a p r o t e s t a u n á n i m e y e n é r g i c a d e los c a t ó l i c o s v i e n e s e s 
D e t r á s del t í t u l o blasfemo que e n e a - l a r e p r e s e n t a c i ó n de "Nupcias celestes", 
beza estas lineas, y que es el que el ateo es un carte l de d e s a f í o b l a s f é m i c o col-
Wal ter Hasenclever h a dado a su re-1 gado por gente indigna de v iv ir en una 
c í e n t e obra teatral , t i tulada en .a lemán ciudad que siempre f u é y es, a pesar de 
" E h e n werden im himmel Geschlossen", ciertas apariencias, uno de los m á s fuer-
se esconden un cerebro que especula so-.tes baluartes de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a en 
bre las masas desmoralizadas y un co- E u r o p a . Y digo m á s , y lo digo m u y alto 
r a z ó n lleno de odio a l a R e l i g i ó n c a t ó - i p a r a que el s e ñ o r Hasenclever (que re-
}ica jside en P a r í s ) lo oiga: L o s c a t ó l i c o s de 
Representando su comedia "Nupcias lViena sabrán l^%dir <íue se represente 
celestes" en el "Josefstadtertheater", de en uno de ^ tef^ros f 1 * ^ tef^fal 
V i e n a ! cuyo director es el famoso M a x 3ueAe%uf reto c í n i c o ^ P^^b o c a t ó l i c o 
vieutt, ^ u j u ^ r_ , ^ „ tToí,ar. de A u s t r i a y una gran ignominia... Uno 
Reinhardt , p r o p o n í a s e e sefior H a s e n - m i t e 3 t & y m á s a l a ^ 
c ever lograr ^ 0 f n s : ^ a J s n ^ 0 como c a t ó l i c o , y protesto a d e m á s , en m i 
dmero (por ̂ o eBjn grsn e^e^ . de contra el ^ 
dor) y , ^ 6 ^ ^ 0 ? ^ * , ^ ^ 1 ^ representar en Íin teatro de V i e n a una 
( ¡ p o r algo es u n g r a n ateo!) T he es- ^ escri fa nrofanar Pi «r t^ fPa 
crito "proponíase" , porque ni lo uno ni °Dr.a e s c m a P a r a V T 0 ™ n * r * 1 ar^1Jtea: 
, . FV. F J „ ; ^ „ „i . . « « ^ w o i f ^ tra l y escarnecer a l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . " 
lo otro h a conseguido el sefior W a l t e ^ * eritos- ":No se reoresen-
Hasenclever en esta Viena , exteriormen-j ^ " f . f ae ^ r K o 3 ' i ¡ S o 86 rePresen-
te roja, debido a l a e n é r g i c a y u n á n i m e r t ! r / 
protesta de los c a t ó l i c o s vieneses y a l a 
de las autoridades e c l e s i á s t i c a s . 
E l s ó l o anuncio de l a p r ó x i m a repre-
s e n t a c i ó n de "Nupcias celestes" en el 
"Josefstadtertheater" l e v a n t ó d í a s pasa-
Y , en efecto, no se r e p r e s e n t a r á . E l 
anuncio de l a r e p r e s e n t a c i ó n de "Nup-
cias celestes" f u é retirado del cartel del 
"Josefstadtertheater". N o p o d í a esperar-
se otra cosa en l a capital de un p a í s ea-
do, u n a tempestad de p r o t e s t a » en los «¡f^ ^ S L r e % r i a % S S n a C e ; 
diarios e a t d l l c o s ^ 
culminaron en las que se oyeron noches i^rog f 
pasadas en l a s e s i ó n c e l e b r a por los. r ¿ ^ Hasenc l enterado tele. 
"Escri tores C a t ó l i c o s de V ena - P ^ - ^ ^ ^ ^ de l a d e c i s . ó n del (<Jogefg. 
dida por el Cardenal-Arzobispo de Vie - « radiografiado un a r -
na, monsefior Piffl, quien, repetidas ve- ¡T , , ^: ' x j T r ,1T? 
c S . interrumpido por aplausos estruen- « c u l 0 a diario m a s ó n de V i e n a "Der 
dosos, dijo, d i r i g i é n d o s e a los escritores 5 I o ^ e n ' ^ f 1 1 ^ 0 PárraÍ0 ' ^ á 3 ¥ t o : 
c a t ó l i c o s de Viena, que su actividad es d a v í a que el contenido de su obra teatral . 
P A N I C O , K-HITO 
U n i n c i d e n t e a n g l o 
n o r t e a m e r i c a n o 
en estos tiempos tanto m á s necesaria 
cuanto que un grupo de literatos deca-
dentes se vale de todos los medios para 
destruir las ú l t i m a s bases m e t a f í s i c a s so-
bre las cuales reposan l a verdadera lite-
r a t u r a y las verdaderas artes. 
"Prueba c l a r í s i m a de lo que acabo de 
d e c i r — p r o s i g u i ó el Cardena l Piffl—es el 
intento de representar en Viena l a co-
media de Hasenclever "Nupcias celes-
tes", en l a que se hieren los sentimientos 
religiosos de los c a t ó l i c o s . E l cartel del 
traiciona el nivel mora l del cerebro de 
"Nupcias celestes": " S i hay un Dios—y 
yo no tengo motivo p a r a dudar de su 
existencia—, s ó l o puede, en vis ta de l a 
actitud de sus representantes en l a tie-
r r a , hacer u n a cosa: volverse ateo..." 
¡Ja, j a ! . . , ¡ E l sefior Hasenclever dan-
do consejos desde P a r í s a l Todopodero-
so!... E s t o , m á s que el colmo del atrevi -
miento, es el ú l t i m o grado de la chifla-
dura... 
D A N U B I O 
S i t u a c i ó n d i f í c i l de l G o b i e r n o i n -
g l é s , q u e t i e n e q u e d e f e n d e r 
a l C a n a d á e n u n a c u e s -
t i ó n p o c o s i m p á t i c a 
L a " l e y s e c a " c r e a p r o b l e m a s e n 
e l i n t e r i o r y e n e l e x t e r i o r 
U n a goleta inglesa l lamada "I 'm Alo-
ne" h a sido hundida por los guardacos-
tas norteamericanos en el Golfo de M é -
jico, cerca de N u e v a O r l e á n s . L o s ma-
rinos de N o r t e a m é r i c a dicen que se tra-
ta de un conocido contrabandista que 
y a en m á s de una o c a s i ó n se les h a b í a 
escapado. Durante tres afios habia prac-
ticado el contrabando en Nueva Ing la-
terra, siempre con é x i t o . A h o r a h a b í a 
pasado el Golfo de M é j i c o , y allí la en-
c o n t r ó el guardacostas "Walkate". N i 
l a pr imera i n t i m a c i ó n ni el disparo su-
cesivo hicieron que el contrabandista se 
detuviese. Por otra parte, el mal tiem-
po hacia casi inút i l l a p e r s e c u c i ó n , y ni 
d e s p u é s de solicitado el auxilio de otros 
guardacostas se lograba dar alcance a 
l a goleta. E n v i s ta de ello se c a ñ o n e ó 
al barco hasta hundirlo. Mur ió uno do 
los tripulantes. 
C I V I L I Z A C I O N S e n o n j [ v e r o . . . 
De " E l Nuevo Diario" 
7 on TqHo™ „ xt_ '"«teas; 
P A L O M A S Y G O R R I O N E S 
E L D R A G O N ( q u e i b a a e n c a n t a r a l a P r i n c e s a ) . — ¡ S á l v e s e e l que 
p u e d a ! 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L O S N I Ñ O S Y L A C R U E L D A D 
Se pretende prohibir l a asistencia de 
H a s t a aquí l a historia contada por los i los menores a las corridas de toros. E l 
marinos norteamericanos. N i el Fore ign 
Office n i el Gobierno canadiense pare-
cen dar mucho créd i to a esas afirma-
ciones. E l embajador br i tán ico , S i r Ks-
me Howard, se ha presentado en el de-
partamento de Es tado solicitando ac ia-
p r e á m b u l o de la p r o p o s i c i ó n asegura 
que esto nada quiere decir contra la 
fiesta y, s in embargo, algo quiere de-
cir. Y aun algos. Y a le s a c a r á n punta 
a l a proh ib ic ión los que estiman que 
el e s p e c t á c u l o es b á r b a r o y cruel. 
¿ P e r o no v e n d r á en todo caso esta 
"Josefstadtertheater", con el anuncio del Viena, marzo de 1929. 
i|!|i|¡l!ll|||lill!ll|lilllllllllllllll!lllllllllllllllllilllllllllillllini!llllilil!̂  
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
dres y del C a n a d á . L o m á s importante 
del problema es, desde luego, saber l a 
p o s i c i ó n del barco cuando f u é fundido, 
o a l menos cuando c o m e n z ó la perse-
cuc ión . 
L a "ley seca", que tantas molestias y 
tantos estragos morales ha causado den-
tro de los Estados Unidos no ha dejado 
de producir serias dificultades en el or-
den internacional. H a s t a 1923 los bar-
cos extranjeros estaban exentos de la 
ley, es decir, que p o d í a n sin dificultad 
^ í 6 ! . 8 ^ ^ 0 ^ 6 1 1 1 ! 5 Per0 31 ^ í 8 " Uevar a bordo bebidas a l cohó l i cas . Pero 
raciones, y hoy y a se habla de una pro-jmedida un poco r e t r a s a d a ? ¿ E s que a 
testa conjunta de los Gobiernos de L o n - los chicos les gustan y a los toros? L o 
digo porque es evidente que las imi-
taciones infantiles de la fiesta tiempo 
ha que desaparecieron de la calle. Y o 
y a no veo que jueguen al toro. 
mo tiempo d á n d o l e a entender que tie-, 
ne usted u n a novia formal y a l a quei a fines de 1922' en cuanto e m p € z ó 3a 
A l cabo de treinta afios vuelve el 
recuerdo un d ía a llevarnos a l pueble-
cito de nuestra infancia, en e v o c a c i ó n 
de un momento, de una s e n s a c i ó n cual-
quiera: un día, una hora, un instante 
en la s u c e s i ó n de aquellas horas, de 
aquellos afios infantiles. 
¿ P o r qué revivimos de pronto tan cla-
ramente, con tan d i á f a n a s e n s a c i ó n de 
presencia, aquel instante sin importan-
cia ni trascendencia? 
. . .Mediodía lluvioso, invernal . P l a z a 
empedrada—agudas guijas lustrosas, la -
va(jaa—; ios c a s t a ñ o s , desnudos, cha-
rolados sus troncos, perladas las ramas 
de l íquidas esferitas de cr is ta l ; chorre-
teo de las canales, del alero a l pavi-
mento (y las piedras m á s claras, blan-
quecinas allí, bajo cada chorro) . U n a 
moza a la fuente, l a herrada gallarda-
mente en la cabeza, los brazos en ligero 
y r í t m i c o balanceo, que guarda el equi-
librio, l a blusa mojada por la l luvia en 
los hombros—transparentando la carne 
morena—, el paso firme y sonoro, casi 
m u s i c a l — x i l o f ó n de las albaicas—por 
el golpe, redoble de los tarugos en las 
guijas, y de cuando en cuando el brazo 
que se alza, la mano que roza el borde 
inferior de la herrada en a d e m á n no 
exento de elegancia y los dedos que le-
vemente sacuden dos, tres gruesas go-
tas recogidas como al vuelo, a punto 
¡de desprenderse... 
donar la empresa ni desalentarnos conl Mansa, menuda, l a l luvia sigue, y si-
la improbabilidad del é x i t o . E s t á muy'gue, y sigue cayendo, cayendo... 
bien que queramos educar a l a in fan- ¡ E n el tejado de una casa a l ta—casa 
c í a de hoy en mejores sentimientos de dos pisos—de l a ancha plaza hay 
que los nuestros. Pero si deseamos que I un palomar. Palomas mensajeras, gr i -
ios n i ñ o s no Aprendan de los hombres ¡ses , con vivos tornasoles en el cuello, 
a ser b á r b a r o s y crueles, mucho tfene-! es tán asomadas a la ventana abuhardi-
mos que disimular. i l iada del d e s v á n - p a l o m a r . Asomadas—al 
Aunque se les prive de asist ir a es- cobijo del breve, alero de l a ventana— 
lo mismo que las muchachas en los mi -
radores. (Asomadas viendo..., viendo c ó -
mo no pasa nadie, c ó m o no pasa nada, 
p e c t á c u l o s sangrientos o de violencia, 
difícil s e r á que ellos no se enteren de 
que existen y de que a nosotros nos 
divierten y nos apasionan. Trabajo nos viendo llover). E s t á n las palomas, dir ía-
ha de costar que no adviertan nuestro |mos arrellanadas, "hispidas", quietas, 
entusiasmo y que, adv ir t i éndo lo , no se ¡Tal vez una se aventura unos pasos por 
Harto m á s sensacional s e r í a que se' les contagie. | las tejas verdirrojas, verdinegras, con 
"Hay e  Jalisco y Nayarit ÍM̂ Í-
una cordillera l lamada Sierra T ^ 
Huichole-:. Los huicholes son indio. ^ 
raza pura, sanos, fuertes dP Cie 
aguante. ' ^an 
ció 
sen 
dan a sus mejores hambres au7 Koofr. lo o: J . „ Hue vayan 
mada Beytol de manera e x c ^ t " ' 
c r e y é n d o s e fortalecidos por su L a1' 
L a creen divinidad, y cada 
hasta la S ierra de San Luis V í f" 
tosí, donde crece con abundante esn 
taneidad, para cosecharla. Injieren 
Cuenta un profesor francés hav^ 
comprobado c ó m o un huichol desííir 
de haber injerido ese zumo, realizó , 
c a r r e r a de m á s de cien kilómetros ? 
comer ni beber, y si solamente ma 
ticando hojas de Beytol durante i 
marcha. E s t e f e n ó m e n o ha sido a • 
iizado en la Academia de Medicinad 
F r a n c i a , l l e g á n d o s e a la conclusión T 
que la sustancia susodicha no pued 
considerarse como estupefaciente, ni se 
pro-
les prohibiera l a asistencia a los par 
tidos de fú tbo l y aun a los de boxeo. 
Y con esto tampoco quiero decir nada 
contra tales fiestas. Q u i z á sean muy 
cultas. S i se quiere, has ta griegas, que 
y a es el colmo de lo fino. De todos mo-
dos, no parece que puedan inspirar a 
T a d e m á s , ¿ q u é importa? Parece, |musgo; pero vuelve a su quicio muy 
al menos a pr imera vista, inút i l q u e ¡ P r o n t o . Dentro del palomar se adivina 
los queramos hacer nifios buenos s i ' —mejor que se siente—el tableteo de 
luego les hemos de dejar que sean ¡alas I116 aletean, y en el r e c t á n g u l o ne 
parece en nada a los efectos 
ducen la coca ína , l a m a r i h u a n a ^ otro' 
elementos catalogados entre el número 
de las drogas embrutecedoras. 
Parece ser que solamente provoca en 
el sujeto despierto una especie de en-
sueño , algo como una proyección ci-
n e m a t o g r á f i c a en la pantalla negra de 
los p á r p a d o s cerrados, produciendo una 
v i s i ó n luminosa en la cual se entre-
mezclan todos los colores del iris, fot-
mando m ú l t i p l e s y f a n t á s t i c a s visio' 
nes, todas cambiantes, todas atrayen-
tes. Y es de observarse el notable 
hecho de que no se producen alucinacio-
nes. Algunos facultativos han expresa-
do su op in ión de que semejante plan-
ta pueda util izarse para los casos de 
melanco l ía . Por su parte los indígenas 
mencionados creen que tiene propieda-
des adivinatorias, y que les causa un 
estado de amplia serenidad mental en 
grado superior." 
gro de la ventana se vislumbra, mejor 
que se ve. ese aleteo rápido, en tr ián-
gulos. 
Cielo gris, horizontes borrosos, leja-
hombres malos. Defender sus corazo 
nes has ta los catorce a ñ o s p a r a que 
no se hagan duros y quedarse d e s p u é s 
los n i ñ o s sentimientos de piedad y be- \ tranquilos porque y a pagan c é d u l a y 
nevolencia. pueden ser todo lo b á r b a r o s que se leslnos bramidos—imprecisos—de mar, aro-
¿ Y el "cine" con sus c r í m e n e s de ¡antoje , tengo p a r a mí que no es sen-!ma sa lobre - Y las camPana<:las broncas 
todas c lases? ¿ Y los cuadernos de n o - ¡ s a t o . L a puerilidad e s t á aquí de lalde las doce y a seguida las campanitas 
quiere mucho. S e n c i l l í s i m o . i c a m p a ñ a electoral, el Gobierno H a r d m g | velas p o l i c í a c a s ? ¿ P e r o , qué d i g o ? ¡ p a r t e de los hombres. hialinas de las Avemarias . 
U n a respetable d u e ñ a ( O v i e d o ) . - — ¿ D e ' i n t e n t ó aP15car I a ley a esos buques. y su ¡ ¿ A c a s o el mismo "Guiñol", e s p e c t á c u - j S i educar a los n i ñ o s es preparar-1 P a s a a l g ú n marinero, encapuchado de 
l a é p o c a de Fel ipe I V , s e ñ o r a ? Porque! d e c i s i ó n f u é confirmada por una san- lo tenido siempre como netamente in- i los para la vida, no hay que e n g a ñ a r - ' h u l e amarillo y transparente, torpe el 
entonces h a b r á usted visto un poco... ¡ tencia judicial del 30 de abril de 1923. fantil, no basa l a d i v e r s i ó n que produ- les e d u c á n d o l o s en unos sentimientos! andar—a babor, a estribor—, recias las 
Sí, tiene usted r a z ó n ; no solamente " L a 
F e m m e de F r a n c e " , sino otras var ias 
revistas femeninas extranjeras , publi-
can hace a ñ o s secciones i d é n t i c a s a l a 
que usted c i ta y f u é t i tu lada " L a Col -
mena"; pero eso nada tiene de part icu-
lar ; c o m p r é n d a l o . Se t r a t a b a de una co-
pia, desde luego, pero perfectamente 
l í c i ta . Y conste, lectora, que a s í lo de-
claramos porque es de just ic ia , no por-
que " L a Colmena" tenga nada que ver 
con esta s e c c i ó n ni con " E l Amigo Ted-
dy", ¿ s a b e ? 
pero c o n o c i é n d o l e ; s i no, no. Segunda: 
¡Oh!, h a y muchos: de tocador, de fan-
t a s í a , de cr is ta l , etc., etc. Tercera : Si 
le gusta, s í . C u a r t a : Depende de ellos 
el acortar l a distancia, no de ustedes. 
U n a despreocupada (Tolosa, Guipúz-
c o a ) . — ¡ P e r o , s e ñ o r i t a , si precisamente 
son l a "debilidad" del que suscribe! ¿ D e 
d ó n d e han sacado esas encantadoras to-
los anas que somos encarnizados enemi-
gos del sexo bello? ¡ N o hay derecho! 
V a a ser cosa de enviarles, por media-
c ión de usted, un paquete de... gafas. 
P a r a que nos lean mejor, claro. 
Madrese lva (Tl jo la , A l m e r í a ) . — R e s -
puestas: P r i m e r a : N o fel icitarla, por-
que el luto riguroso excluye todo g é n e -
ro de a l e g r í a s . Segunda: T a l vez el se-
ñ o r m a r q u é s de Valdec l l la las ayudara. 
G r a c i a s por sus elogios a E L D E B A T E . 
Vallehertnoso ( M a d r i d ) . — L e obligan 
a usted a adquirir irnos discos que cues-
tan 48 pesetas. L a l e t ra c lara , pero 
hombruna, y, desde luego, no de moda. 
inglesa, ni de ninguna parte, de que; 
EPISTOLARIO 
U n enrioso ( S a n t a n d e r ) . — E s confun-
dido frecuentemente el ingenio con l a 
grac ia o donaire del escritor, y se l l a m a 
escritor ingenioso, vulgarmente, al que 
tiene chiste o donosura, a l escritor g r a -
cioso o festivo. S i n embargo, el inge-
nio o talento l i terario es algo m á s que 
eso, puesto que consiste en u n g r a n 
desarrollo diel entendimiento que le hace 
al escritor comprender y explicarse, pe-
netrando bien y s in dificultad h a s t a el 
fondo los hechos y l a s ideas que él h a 
visto o imaginado o que han visto y 
se han imaginado otros antes que él . 
Supone, a d e m á s , u n a exacta imagina-
c ión reproductora, que representa con 
facilidad todos los pormenores y acce-
sorios que forman algo as í como él con-
tomo de los hechos y el relieve bri- j Azucena ( A s t u r i a s ) . — L a moda auto-
liante de las ideas. Y equivale, en fin,!riza el tuteo Inmediato. Debe compor-, í a r c o s extranjeros pueden l levar vinos y 
a una sensibilidad aguda y e x q u i s i t a , ¡ t a r s e como lo que es, una sefiorita. Y! IlC0res' no so10 P a r a los tripulantes, 
a l a que impresionan hechos u objetos una sefiorita no da confianzas, ni se sino t a m b i é n p a r a los pasajeros; pero 
que pasan desapercibidos para los de-[muestra desenvuelta, sino con decoro 
m á s hombres. siempre, lo que no quiere decir que haga 
L a c a s t a ñ a (Zaragoza) .—Respuestas : ,e l r idículo , cayendo en el extremo con-
P r i m e r a : ¡ Y a lo creo! Segunda: ¿ P o r trario, o sea en l a g a z m o f i e r í a . 
qué n o ? T e r c e r a : S i las relaciones son' ¡ V i v a E s p a ñ a ! ( A l c a l á de Henares ) , 
oficiales, sí . C u a r t a : No procede el r e - ¡ R e s p u e s t a s : P r i m e r a : Claro que s í; 
galo s i no hubo p a r t i c i p a c i ó n de boda. 
Quinta: ¡ O h ! Y a hemos dicho a ustedes 
todas que saber a ciencia c ierta q u i é n 
es " E l Amigo Teddy" resulta u n impo-
sible. E n cambio, pueden i m a g i n á r s e l o 
a su gusto. E n eUo no hay inconve-
niente. 
M u ñ e i r a (Pontevedra) . — Que tenga 
usted "ya" v e i n t i s é i s afios, no es un 
caso... desesperado, a los efectos de ca-
sarse, si se s i t ú a usted en la realidad, 
o sea si se casa usted con un hombre 
de tre inta y cinco, por ejemplo, no pre-
tendiendo hacerlo con un muchacho. E s a 
persona que, s e g ú n usted, es u n a buena 
persona, le conviene m á s que el otro, no 
lo dude. 
I na murc iana (Murc ia ) .—No nos es 
posible c i tar aqu í los t í t u l o s de esas 
revistas, cosa que lamentamos. 
P a l m i r a ( V i t o r i a ) . — C o n mucho gua-
to trasladamos su car ta y deseos a 
quien corresponde, que es cuanto pode-
mos hacer por nues tra parte en ese 
asunto. 
Graz ie l la (Madr id ) .—Me parece, se-
ñor i ta , que usted nos confunde con mi 
padre trapense o cartujo, y... ¡ a y ! no 
es por ahí . Pero, en fin, vamos a su 
consulta. S iga el consejo de sua padres, 
y a que usted m i s m a reconoce que s e r í a 
un peligro para s í m i s m a el casarse con 
un hombre irreligioso, o sea de ideas 
tan contrarias a las de usted. 
E l o í s a (Meco) .—Encantados del éx i -
to de nuestros consejos, o sea de que el 
doctor se diese por aludido y... e t c é t e -
é t e r a . L o d e m á s , no debe impor-
tarle a usted u n pitoche. E n s u m a : no 
d e s d e ñ e al m é d i c o m a d r i l e ñ o , y a loe 
d e m á s , i n v í t e l o s a l mutis por el foro, 
para que no molesten. 
K f d a n i r a s ( M u r c i a ) . — ¡ V i e j o proble-
m a y v i e ja dificultad, cien veces re-
sueltos! ¿ E s usted l ibre? ¿ N o tiene us-
ted conciencia absoluta de esa, l ibertad 
para obrar el bien o el m a l ? ¿ N o sabe 
y le consta, por otro estilo, lo que es 
necesario para s a l v a r s e ? Entonces , CO-
MO usted ve, no h a y fatalismo que val -
ga, o sea que de usted depende su dea-
tino futuro: del buen o m a l uso que 
haga de su l ibertad. 
Morona triste (Segov ia) .—Si se ena-
m o r ó de usted y l a quiso, pero ahora 
se h a enamorado de otra, ¿ q u é le v a 
usted a h a c e r ? Seguir el ejemplo y... 
e n a i n ó i r a n e de otro. E s t o e s t á m á s cla-
ro quo el 112. O., f ó r m u l a q u í m i c a del 
a g u a rica y cr is ta l ina . 
Papillon's ( L u g o ) . — L e advierto que; 
no se u s a el regalo de la canastil la. 
M u y bien el azul pá l ido . Sobre el plano, 
un rico encaje con lentejuelas. Debe 
contestar: " E l gusto es mió", tanto s i 
Pr t r a t a de un muchacho como de otra' 
rh; a. 
U n lector (Vi l lanueva de C ó r d o b a ) . — 
U;i !uto riguroso, no. E n efecto, es unai 
costumbre puramente local. C a m i s a , 
blanca. Riguroso, seis meses. No, s e ñ o r ; 
no somos don Anselmo Herranz y E s -
t a b l é s . 
L . Morwe (Madrid t. — ;. Telegrafista, 
Verdad? Muy sencillo, lector: puesto K l " J e s ú s del G r a n Poder" cuando era fabricado en los talleres de Construcciones A e r o n á u t i c a s en Getafe. Se 
que la vecina "no le dice a usted nada",! ve e n la f o t o g r a f í a el esqueleto de alas y fuselaje, y, cortado por é s t e , el gran d e p ó s i t o de gasolina, donde va 
aunque ella se h a enamorado, por lo | l a mayor parte de la misma. E s e gran depós i to constituye una atrevida «nnovación t é c n i c a , caracterfst ica de 
VÍRIO. de usted sejruir t r a t á n d o l a cor- este tipo de sexquiplanos Breguet. 
Naturalmente, las c o m p a ñ í a s extran- ce en las crueldades que exhibe? ¿ A c á - que nos hacen reír. S i la vida es bár - l:)0tas ^e agua. tatuadas con el á n c o r a 
jeras, apoyadas por sus Gobiernos, p r o - ¡ 8 0 I a r i s a de los n i ñ o s no nace de los jbara , hay que dejar que sean bárba-ilas nianos rudas. Y el rostro cuarteado 
tentaron v amenazaron rnn rpnrPQaliaQ i tremebundos y ruidosos palos que C r i s - i'os cuanto antes. S i no queremos que .V rojizo. 
^ ^ da a la Pobre R o s i t a ^ l a ca- 10 sean' 10 ^ nos toca es a j o r a r Alguien comenta, a guisa de saludo, 
L̂OS ingleses en especial se mostraban cabeza? el mundo en que han de vivir( de tal desde una tienda: 
dispuestos a tras ladar sus cabezas de Se quiere que los peqUeños corazo- modo que sea adecuado p a r a ellos. L a s ; - A g u a , ¿ e h ? 
linea de Nueva Y o r k a Halifax, cercano [nes no se endurezcan a c o s t u m b r á n d o - j prohibiciones, por buena i n t e n c i ó n que Y el' sin Pararse, responde: 
puerto canadiense. E r a el argumento se a ver actos crueles. Me parece muy revelen, sirven p a r a poco. Mejor que —No. A h o r a escampa... 
m e t á l i c o el único que p o d í a convencer a! bien. Pero l a tarea de evitarlo es muy no dejarles ver las crueldades que los Poco d e s p u é s , en l a difuminada gr i -
los gobernantes de N o r t e a m é r i c a . difícil y las prohibiciones t e n d r í a n que hombres hacen es que los hombres no ¡ sura del ciel0> se siluetea apenas el 
Se n e g o c i ó y con casi todas las na- ; ser muy amplias. L l e g a r í a m o s a pro- h ^ n lo que los n i ñ o s no deban ver .^orde de un cendal en l a superpos i c ión 
clones se l l e g ó a un acuerdo, que, "mu- ihlbir l a venta de cajas de soldados y Tirso M E D I N A 
tatis mutandis", es el siguiente: Los el .jneg0 a l a .guerra, y a que es hoy 
guadacostas de la m a r i n a yanqui no po- E n e l m e s ^e a l í r í l ^ g ^ a n p e r e g n - j des, en el gr is—y se vierte por él. casi 
dian a lcanzar a una goleta, aunque é s t a n a c i o n e s d e H o l a n d a , R u m a n i a , [Oleaginoso, plateado resol 
llevase motor auxi l iar. A l e m a n i a , F r a n c i a , C h e -
c o e s l o v a q u i a e I t a l i a 
opin ión general en el mundo que l a ! 
guerra es bárbara , aunque todos an- l 
dan p r e p a r á n d o s e p a r a at izar lo me-
jor que puedan al vecino y al lejano, 
las naciones han accedido a que el dere- E s t o no significa que debamos aban-
cho de vis i ta de los guardacostas ñor - j „ , „ , ^m ^ ^ | 
teamericanos encargado de perseguir el aun cuando esto se resuelva a favor j 
contrabando de bebidas se a m p l í e hasta ¡ de los marinos norteamericanos, siem-
la distancia de doce millas, s e g ú n u n o s j p r e s e r á dif íc i l convencer a l a o p i n ó n ' 
convenios, o a la distancia que recorre-
ría en una hora el barco visitado, s e g ú n 
otros. A d e m á s , durante l a permanencia 
en el puerto los d e p ó s i t o s de bebidas 
quedan sellados. A s í no se hace la com-
petencia a las tabernas neoyorquinas. 
Todos los convenios hacen notar que 
l a e s t i p u l a c i ó n sobre l a distancia no de-
roga el l í m i t e ordinario de las aguas 
jurisdiccionales. E s t o no es e x t r a ñ o , 
puesto que se t ra ta de una de las cues-
tiones m á s debatidas en el Derecho in-
ternacional. No tenemos a mano el texto 
i n g l é s ; pero creemos que en é s t e se 
emplea el s is tema mucho m á s sencillo y 
menos expuesto a reclamaciones de fijar 
el limite de l a zona de v is i ta en doce 
millas. 
L a pr imera c u e s t i ó n que h a b r á de 
ponerse en claro es, pues, l a distancia 
de la costa a que se encontraba l a go-
leta cuando fué hundida, o por lo me-
nos cuando se in ic ió l a p e r s e c u c i ó n . Pero 
LLEGA A ROMA LA P R I M 
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F! 
de cendales; un cendal que se corre, que 
se descorre movible, lento, vedija gris 
en lo gris. Se v a n precisando velos, fle-
cos, hi lachas sutiles; se v a n poniendo en 
movimiento lentamente, suavemente, su-
biendo, bajando, fluctuando, infinitas ga-
sas grises, vagas y amplias bambalinas 
flotantes, inconsút i l e s . . . Insensiblemente 
h a dejado de llover, y el paulatino jue-
go de cortinas celestes que se desco-
rren determina y g r a d ú a l a creciente 
H a m u e r t o e n R o m a 
e l C a r d e n a l G a l l i 
E r a u n o d e los m a y o r e s oradores 
y m e j o r e s l a t i n i s t a s de I ta l ia 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 2 6 . — E n el convento de las 
hermanas Doroteas del Monte Janiculo, 
donde se encontraba desde que hace 
algunos dias se puso repentinamente 
enfermo cuando dec ía misa en la ca-
pilla del mismo convento, ha fallecido 
esta m a ñ a n a , a las ocho y media el 
Cardenal Aurelio Gall i . 
E l c a d á v e r s e r á trasladado mañana 
m i é r c o l e s desde el convento de las her-
manas Doroteas al Palacio del Santo 
Oficio, donde q u e d a r á instalada la ca-
pil la ardiente. 
Debido a l a circunstancia de que, du-
rante l a Semana Santa, no se celebran 
funerales solemnes, el Sumo Pontífice 
ha dispuesto que los funerales se cele-
bren el d ía 3 del p r ó x i m o mes de abril. 
Daffina. 
» » » 
E l Cardenal Gal l i era uno de los ora-
dores sagrados de m á s renombre y Jf 
intensidad de luz. A l rato, se abre un m á ^ ^ ó . l i ^ a / a ^ a / e 3 ^ i a - ^ 1 ^ ^ . " 
un latinista. Redacto la encícl ica qu-g i r ó n azul—desgarrador de ní t idos bor-
Parece que l a p o l i c í a m a r í t i m a de l a 
prohib ic ión emplea los mismos m é t o d o s 
—digamos bruscos—de la po l ic ía de tie-
r r a . F a l t a saber s i se deja convencer 
t a m b i é n con los mismos argumentos. 
Pero no hablamos de esto ahora. Nos 
interesa la actitud que a d o p t a r á I n g l a -
t erra si los norteamericanos se muestran 
intransigentes, cosa no dif íc i l t r a t á n d o s e 
de l a ley seca. 
E l asunto no puede ser m á s fastidio-
so p a r a el Gobierno b r i t á n i c o en este 
momento electoral. No reñir con Nor-
t e a m é r i c a es uno de los dogmas de l a 
po l í t i ca inglesa. Pero si Ing la terra se 
deja arrol lar en un conflicto m a r í t i m o y 
que a d e m á s afecta a uno de los domi-
nios, ¿ q u é queda del I m p e r i o ? 
K. L. 
Y las palomas—vuelo en arCo, m a r a -
villosamente equidistantes — lo cruzan, 
del palomar al tejado de l a iglesia. 
* * * 
Y siempre asi aquellas palomas. Por 
jlos tejados, cuando no en vuelo, vuelo 
de circuitos reducidos, sobre l a plaza; 
i del tejado a l a torre, de la torre al 
L o s c o c h e s d e s f i l a r á n a n t e el P a p a palomar, y a veces, durante largo rato, 
E l d o m i n g o d e P a s c u a p e r e g r i n a -
c i ó n a u t o m o v i l i s t a m i l a n e s a 
E l Amigo T E D D Y 
B I W I I I I ^ ^ 
E L " J E S U S D E L G R A N P O D E R , , E N C O N S T R U C C I O N 
e n los j a r d i n e s d e l V a t i c a n o 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 2 6 . — E s t a tarde, a las cinco, 
en un tren especial, h a llegado a Roma! las p a k ^ ^ s d é aquel p a í o m a r " c o ñ v r v í a n 
el pr imer contingente de la gran pere- |en el pUeblo. pero eran fauna aparte, 
g r i n a c i ó n organizada por las Juventu- existencias aladas, cas i irreales, de tejas 
León X H I dir ig ió a la cristiandad con 
ocas ión del jubileo de su ascensión ai 
Pontificado en 1902. Su puesto en el va-
ticano fué siempre donde era preciso un 
redactor concienzudo de documentos la-
tinos. „, 
Su Santidad P í o X I dec ía de el en e' 
acto de la impos ic ión del capelo: vos, 
e m i n e n t í s i m o Gall i , habé is sido digno dis-
c ípulo de maestros sumos en la asiaua 
y a veces atormentada investigación ae 
una comprens ión , cada vez mas adecúa 
da y clara del pensamiento soberano y 
de una forma que le diese una aei y 
devanando en el a i r e - e n tomo a la j ^ " ^ ^ ^ 
aguja de l a torre—la madeja, en c í rcu- ^ - ™ — " ̂  wnracio. a* 
los c o n c é n t r i c o s , de su gozoso volar. 
B a j a r a l suelo, nunca. J a m á s las v i -
mos de cerca, los n i ñ o s de entonces, a 
des C a t ó l i c a s de F r a n c i a , el cual se 
compone de cerca de un mi l lar de jó-
venes. 
ta R o m a de Cicerón y de Ho i , 
León el Maffno y de León X I I I el sagra 
do fuego de la m a g n í f i c a latinidad, qu* 
fué siempre el orgullo de esta C u n a nir 
N a t u r a l m e n t e ante el pueblo brillaba 
m á s el orador. E n 1903, a los treinta > 
siete años , le correspondió Pronunciar 
orac ión fúnebre de León X I I I , Y e/1 1 , 
¡ T r e i n t a a ñ o s ! Subsiste el palomar. vo lv ió a hablar en el elogio fúnebre ae 
L a p r o c r e a c i ó n no se h a interrumpido. p j0 x . Pocos d ías después pronuncian» 
arriba.. . 
ahora; bajan a l a plaza, abaten el vuelo, i t a del Papa, que ^ ^ ^er elegí ÔP D<¡ 
se posan en el suelo, andan entre la ^ t ^ a B e n ^ d , ? _ - i a ^ p 7 ; a 1 los Car-
gente... ¿ Q u é h a pasado? ¿ S o n las mis- J e s T 1 S t 0 q U - ^ n S T ? l u l d r s e e í Concla-
l i a s ? ¿ S o T o t r a s P 7 ¿ P e r e c e n a d i f e - f e f b e ^ ^ ^ ^ t * £ 
rente especie? ¿ P o r q u é bajan ahora, las CUaiidades del espíritu y del coraz"^ 
c ó m o es que y a conviven, de tejas aba-1 pero, sobre todo, y con abundancia, 
jo. con l a gente, en el pueblo de' n ú e s - misericordia y la caridad de Cris^; a 
Monseñor Galli nac ió en ^ ' ^ ' ¿ e " de feDrei" tra n iñez , en el que las v e í a m o s , cuando! niños , tan sólo en los tejados o cruzan-i las puertas de Roma, el 26 -
"-6. Hizo en esa ciudad sus estudios, 
ta la licencia de Filosofía, y te^lJ^i 
E l d ía de Jueves Santo o rán m i s a ^ j j e s t á n lag p ^ m a g . c r e v é r a s e que I ante el Conclave la oración "Pro eli&en 
junto a l a tumba de S a n L u i s , rey las m ^ a g de nuegtra infancia. Pe- i do sumo Pont í f i ce" , y del mismo moa 
F r a n c i a , y el S á b a d o Santo, d e s p u é s del ¿ Q u é ^ sucedido? ^ palomas,!en 1922 trazaba por adelantado la suu^ 
la r e c e p c i ó n organizada en su honor por' 
el Cardenal Lepic ier , en el Palacio de 
S a n J u a n de L e t r á n , se t r a s l a d a r á n al 
Baptisterio Constantiniano p a r a rem.var 
sus promesas. 
E l domingo de P a s c u a h a r á n una v i -
s i ta al A l t a r de l a P a t r i a , en cuya tum-
ba al soldado desconocido d e p o s i t a r á n 
una monumental corona de flores natu-
rales, y seguidamente se d i r i g i r á n a las 
catacumbas p a r a vis i tarlas . 
P a r a el p r ó x i m o mes de abril se a r u n -
c ían numerosas peregrinaciones extran-
jeras a R o m a con motivo del A ñ o Santo 
concedido por el Jubileo sacerdotal del 
Romano P o n t í f i c e ; entre ellas figura una 
de Lyon , otra de Stutgart , o tra ae estu-
diantes de R u m a n i a y dos holandesas, 
con las que v e n d r á el Arzobispo de 
Utrecht. p a r a el mismo d ía e s t á n anun-
ciadas otras muchas peregrinaciones, 
procedentes de todas las regiones ita-
lianas; entre las pr imeras figurarán las 
de Mi lán , B é r g a m o , Florencia , As t i , C r e -
mona, P a v í a y Novara . Finalmente , ven-
d r á otra numerosa p e r e g r i n a c i ó n proce-
dente de Checoeslovaquia, l a cual asist i -
do silenciosas el aire, innaccesibles en 186  a ciudad 
su altivez, g o z á n d o s e — privilegio de 
alas—en el dominio de s u elemento (no 
surcado t o d a v í a por el p á j a r o humano), 
altas, distantes siempre, alejadas del 
hombre? ¿ E s , por ventura, que se han'de am ya 
humanizado? celso latinista, que erti l e ó n 
* * * j le nombró "app«ndista" de la 
al Colegio Capranica y a la ynivei ^ 
Gregoriana, donde se doctoro en . 
gía. S iguió luego el curso de ana ^ 
tura latina en el Colegio LponinQ0- ^ M 
 llí  fué distinguido por aqu ^ 
Co'ngre-
El la s . . . ¿ o nosotros? L o s n iños de mi l i c i ó n de ' ^ ^ J ^ ^ e l i e e t ^ j é 
, j . . , . ! DP allí oaso a ayuaanie uci v i l l 
g e n e r a c i ó n , en aquel pueblo, no vimos !de ^ . t ^ V u n a s . E n 1899, ^ " ¿ r t e 
nunca de cerca a l a s palomas. Nuestros i le nombró cape l lán secreto, y a ia "'^.gó 
hijos, los n iños de esta g e n e r a c i ó n , sí ¿e m o n s e ñ o r Volpini, Pío X l ^ E n 
uiuiiacjiw» , —' , Tetinas-
las ven; ellas picotean en el suelo, entre de la secretaria de Cartas i-f ^ pe-
s piececitos. ¿ Q u é ha sucedido? 1908 fué nombrado c f n o n l g ° ^ v r e v e f 
Y no s ó l o es allí, en aquel pueblecito .dro y en 1911 s e c r ^ r i ^ Cardenai dia-
1923. 
de l a costa c a n t á b r i c a . E n la corte tam- a los Principes. F " * < ? ' ^ de d i c i ^ 
i. i . i , roño en el Con^isioiio un -v 
bión, has ta hace poco tiempo, las P3^0" "̂é (j 
„ mas festoneaban las cornisas de piedra 
rá a l a solemne i n a u g u r a c i ó n del nuevo i palacio de Comunicaciones de l a s , ^ 5 5 
Colegio Nacional Checoeslovaco de San ^ . f j ^ f f ° J j * de una ley 
. l u a n V o m u c e n o . - D a f f l n a . Y - granujer ía , listos ^ 
recelosos en su grac-oso atrev_^ 
P e r e g r i n a c i ó n a u t o m o v i l i s t a 
(Servicio exclusivo) 
azul del cielo de Madr id—con las me-
nudas pinceladas de sus alas. No cierta- han seguido \afi paloma? 
Gorrione-" * 
^ ' v , l ' u " T " ' " mente para abatirse has ta el pavimen- , rr( rloso >-
R O M A . 2 6 . — E l " A u t o m ó v i l Club" dejto. Todo lo mág) negaban a copiar el;tadlza ,e inS0' r ^ ' v i v T a distancia « 
Mi lán organiza, con motivo de la pri- |coIor de Sug plumas en el agua del ^ a<3uel con?iame ' 
tica, que, desde d icha poblac ión , se t r a s - ¡ e i pico. a-ue> ¡ también , "^ab3n o-orrioD<=-v 
l a d a r á a R o m a p a r a ofrecer a Su á a n t i - ' pero vedlas a h o r a - g r a t í s i m o espec- 3pñado 103 ^ C i e r tos ¡levan ^«f-
ilad un a u t o m ó v i l de lujo. tácu lo d iar io—a loa pies de los n iños y Paloniia3 l0a qUe a i*5 ^ 
E l Romano Pont í f i ce h a accedido a que de ios ancianos, ¡ t a n t o monta!, conron '^s iHo migas de p a a ¿ o s en el 
todos los participantes en diciia p e r e g r í - | d o en ia manü, s u b i é n d o s e l e s a los hom- ños y a no 
tiradores de goma... . ios 
Y este e s p e c t á c u l o diarla0 n^0mas ^ 
rriones del Retiro y de la¿ y tá> 
n a c i ó n desfilen con sus a u t o m ó v i l e s en bros, confiadas entre la gente, tranquila? 
su presencia por los jardines de Belve- len el suelo de la hermosa plaza, casi 
dere, en el interior del Vaticano. d e j á n d o s e rozar por los a u t o m ó v i l e s . 
Todos los peregrinos del "Automóvi l1 en constante y estrepitoso movimiento. 
Club" de M i l á n r e c i b i r á n distintivos con'sin susto ni aleteos. 
los colores y emblemas pontificios, tanto! ¿ Se han civilizado las palomas o nos sig^us 
p a r a ellos como p a r a sus coches, y é s t o s j h t m o s civilizado los hombres? 
l l e v a r á n banderas y gallardetes con losl A los gorriones (a los que el hombre 
colores pontificios e i ta l ianos .—Dafñna. civilizado a medias h a b í a colgado el 
la Cibeles es algo tan del ^ 
conmovedor, que nos con'' df .-
verdadera C W ^ A C W ^ ^ -Signos de verdadera ^ , 1(>s de-5»" 
amarguras, las Maldades 3 .1ÍZÍI(JÍU 
mientes de esta é p o c a ultra _, w , 
l o s é D . de 
